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Who Goes To LSU?
O t h e r  S tates
O t h e r  Count r ie s
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montdrid
Nebraska
Nevd(.ld
New I lam) )slni( • 
New lersey 
Nex Mexico 
New York 
North Cdiolm.i 
North Ddkotd 
(  Mih 1
Okldhonid
Oreyon
Pennsylvanid 
Puerto Rico 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
1 ennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
Washington DC 
West Virginid 
Wisconsin 
Wyoming 
US Citizen 
TOTAL
A ld bd llld
Aldskd
Arizona
Arkansds
Californid
Coloi'ado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Maine
145
9
8
184
79
25
40
8
255
57
6
I
104
34
17
21
29
5
47
23
44
20
378
40
1
9
2 
7
70
13
75
38
2
04
23
5
62
129
5
33
1
116
397
1
3
82
13
2
21
29
5
7
2,794
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400 or m ore students 
200-399 students 
100-199 students 
50-99 students 
10-49 students 
1-9 students
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Who Goes To LSU?
Algeria 7
Argentina 7
Australia 3
Bahamas 5
Bangladesh 9
Barbados 3
Belgium 12
Belize 3
Bermuda ]
Bolivia 7
Brazil 13 
British Indian Ocean Terr. 1
Brunei 1
Burma \
Burundi 2
Cameroon 4
Canada 40
Cape Verde 3
Chad ]
Chile 13
China (Communist) 26
China, Republic of 107
Colombia 49
Costa Rica 14
Cuba 12
Cyprus 37
Dominica 1
Dominican Republic 13
Equador 13
El Salvador 60
Finland 1
France 18
Gambia 1
West Germany 18
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Israel — Jordon DMZ
Italy
Jamaica
Jan Mayen
Japan
Jordon
Kenya
Korea, South
Kuwait
Laos
Lebanon
Liberia
Libya
Luxemborg
Malaysia
Mali
Mauritius
Mexico
Morocco
Mozambique
10
12
39
6
8
68
32
2
138
20
129
8
15
1
8
9
1
14
38
1
59
7
7
77
7
1
1
251
2
18
28
4
1
600 o r m o re  students 
400-599 students 
100-399 students 
50-99 students 
10-49 students 
1-9 students
Senegal
Sierra Leone
Singapore
South Africa
Soviet Union
Spain
Sri Lanka
St. Lucia
Sudan
Surinam
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Tanzania
Thailand
Trinidad and Tobago 
Tunisia
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Phillipenes 
Poland 
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar
Saudi Arabia
T urkey 
Uganda
United Arab Emirates 
United Arab Republic 
United Kingdom 
Unknown Foreign Country 
Uruguay 
Venezuela 
Viet-nam, South 
Virgin Islands, U.S.
Yemen (Sen A)
Zambia 
TOTAL C
1
13
1
78
1
42
6
15
33
1
12
18
1
1
8
1
25
5 
8
6 
8 
2
4 
9 
1 
2
25
5 
5 
2
5 
4
18
9
6
23 
3 
2 
12 
36 
r 8 
2 
172 
207 
1 
1 
1
2,377
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and what are they doing here?
Curriculum Students
JU N IO R  DIVISION
TOTAL
AGRICULTURE
Vocational Agri. Educ. .19 Speec
Vocational Home Ec Educ. 12 Non-1
Wood Utilization 1
Non-Matriculated 13 TOTAL
h
Marticulated
Ag. Mechanization 26
Agricultural Business 62 TOTAL 1129 BUSINESS ADMINISTRATION
Agricultural Economics 24
Animal Science 105 ARTS AND SCIENCES Accounting 79'
IfCrop Prod./ Soil Mgmt. 9 Business & Public Admin.
Crop Science 10 Academic Programs Abroad 1 Commerical Banking 2<
4t
Dairy Manufacturing-Bus. 5 Anthropology 28 Economics
Dairy Manufacturing-Science 3 Arts & Sciences-Undecided 35 Finance 29'
Dairy Prod.-Commercial 10 Astronomy 1 Gen. Bus. Admin. Pre-Law 94
Dairy Prod.-Science 9 Chemistry 4 General Business Admin. 472
Dietetics 46 Classical Lang. (Lat./Greek) 5 Internat. Trade and Finance 8^
Entomology 2 Economics 47 Management and Admin. •200
Environmental Health 14 English 162 Marketing 278
Family Life and Environment 130 Fine Arts-Art History 13 Mgmt. & Admin.-Banking 23
Food and Nutrition 9 Fine Arts-Studio 1 Office Systems 36
Food Science 11 French 27 Petroleum Land Mgmt. 105
Forest Management 25 Geography, BA 8 Quant. Bus. Analysis-Bus. Admin. 21
Forestry and Wildlife 38 Geography, BS 11 Quant. Bus. Analysis-Comp. 76
General Agriculture 6 German 4 Quant. Bus. Analysis-Oper. 33
Horticulture Science 10 History 147 Real Estate 13
Horticultutural Technology 14 Journalise 15 Risk & Insurance 18
Ind. Tech. Nuclear Science 6 Journalism-Advertising 365 Non-Matriculated 56
Industrial Arts Education 10 Journalism-Broadcast. 201
2687
Industrial Forestry 99 Journalism-News Ed. 157 TOTAL
Industrial Tech.-Bldg. Mgt. 1 Mathematics 42
Industrial Tech.-Safety 24 Music-Performance 9 BASIC SCIENCES
Industrial Technology 63 Music-Theory 1
50
International Agriculture 22 Philosophy 21 Basic Chemistry
Merchandising 246 Physics 1 Bio-Chemistry
26
Plant & Animal Protection 4 Political Science 239 Bio-Chemistry Prepro. Sci. 83
Poultry Science 3 Pre-Medical Psychology 4 Botany 2
Pre-Veterinary Medicine 93 Psychology, BA 207 Computer Science 415
Rural Sociology 1 Psychology, BS 126 Cytotechnology 3
Sec. Ed. Bus. & Off. Occup. 29 Russian * 1 Geology 32
Sec. Ed.- Distributive Ed. 1 Russian Area Studies 6 Geology-Professional 196
Soil Science 4 Sociology 42 Medical Technology 88
Text. & Clothing-Communication 23 Spanish 14 ZMicrobiology 112
9616
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How
Many
Hours
Everybody’s
Taking:
GRADUATE SCHOOL 
MASTERS DOCTORS TOTAL
9 6 18
12 4 31
27 152 1466
1314 6 44
38 5 31
26 46 404
358 7 31
24 2 20
18 343"' 1089
746 170 451
281 27 131
104 ■ lfp 497
. 347 24 97
73 5 39
34 9 73
64 1 8
7
i
1
1 6
Physics-with options
Pre.-Dentistry
Pre-Med-Microbioloqy
Pre-Med-Chemistry
Pre-Med-Zoology
Pre-Medicine
Zoology
Non-Matriculated
Art Education 
Dance
Elem. Grade & Mental Ret. 
Elementary Grades Educ. 
Health Science-School He. 
Health Science-Community 
Music Educ-Combination 
Music Educ-Instrument 
Music Educ-Vocal 
Physical Education
Sec. Educ.-Biology
Sec. Educ.-Chemistry
Sec. Educ.-English
Sec. Educ.-French
Sec. Educ.-German
Sec. Educ.-Latin
Sec. E d u c .-Mathematics
Sec. Educ.-Physics
Sec. Educ.-Spanish
Sec. Educ.-Speech
Sec. Educ.-Social Studies
Spch. Lang, & Hearing Spec.
Spec. Ed. (Mild/Moderate)
Spec. Ed. (Severe/Profound)
Non-Matriculated
TOTAL
ENGINEERING
Agricultural Engineering 
Basic Engin-Design Tech. 
Chemical Engineering 
Civil Engineering 
Elec. Engineenng-Comp. Eng. 
Electrical Engineering 
Engineering Undecided 
Industrial Educ. Engr. 
Mechanical Engineering 
Petroleum Engineering 
Petro-Chemical Engineering 
Non-Matriculated
TOTAL
GENERAL COLLEGE
Adult Special Status 
General Studies 
Construction 
Criminal Justice
16 ALLH-Occup. Therapy 21
5 ALLH-Physical Therapy 51
51 ALLH-Dental Hygeine 15
7 ALLH-Radiological Tech. 4
1 ALLH-Rehab. Counseling 4
4 ALLH-Respiratory Therapy 2
29 Extension Course 219
2 LSU-Southern CO-OP. Program 85
4 LSUA Enrolled Students ' 39
11 Not Regularly Admitted 6
'6 8 Pre-Nursing 141
97 Pre-Optometry 7
97 Pre-Pharmacy 15
3 Non-Matriculated 736
18
TOTAL 3240
118 MUSIC
Composition Major 8
Instrumental Music 45
Music Undecided 7
12 Organ 1
108 Pia'no 10
294 Sacred Music 6
317 Voice Major 28
190 Non-Matriculated 2
394
1 TOTAL 107
119 TOTAL UNDERGRADUATES 24704
497 SOCIAL WORK
5 TOTAL 
18
VETERINARY MEDICINE
28 8 7  T O T A L
GRADUATE SCHOOL
TOTAL
792
793 TOTAL (Grad. & Prof.)
166
144 GRAND TOTAL
HOURS
CARRIED FRESHMEN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR 5th YEAR TOTAL I
I 3 5 5 4 1 18 
7 13 2 1 4 . 2 22
3 457 152 135 458 93 1295
4 9 10 4 26 4 53
5 35 23 4 25 5 92
6 185 129 96 239 . 23 672
7 22 22 13 43 7 107
8 55 22 38 50 9 174
9 124 86 94 218 14 536 
10 58 26 17 63 3 167
II 45 33 15 63 2 158
12 841 645 456 . 805 36.
13 790 368 234 ’ 380 13 1785
14 1333 478 330 356 8 2505
15 2307 1577 1475 1340 38 6737
16 1489 672 537 487 6 3191
17 722 421 404 326 2 18/5
18 353 452 555 604 16 1980
19 92 59 84 101 3 339
20 18 23 44 106
21 . 8  8 23 48 87
22 6  3 2 1 12
TOTAL 8969 ' 5213 4545 5692 285 24704 3489 962 4451
398
310
4451
5159
29863
DESIGN
Architecture 247
Ceramics 11
Design-Undecided 15
Graphic Design 183
Interior Design 145
Landscape Architecture 109
Painting and Drawing 59
Pre-Architecture 62
Pre-Interior Design 28 
Pre-Landscape Architecture
Printmaking 10
Sculpture 10
Stained Glass 6
Non-Matriculated 7
TOTAL 905
e d u c a t io n
26
10
9
474
3
8
1
34
18
122
22
5
87
2
173
15
146
4
1471TOTAL
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I was gratified to be 
prom ptly , and I did. 
know.
-Mark Twain
able to answer 
I said I d id n ’t
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Mark Woods
A  s m a t t e r i n g  o f  e v e r y t h i n g ,  a n d  a  
k n o w l e d g e  o f  n o t h i n g .
-C h a rle s  D ickens
FULL-TIMH* PART-TIME
9 or more hrs. 7-8 hrs. 4-6 hrs. 1-3 hrs.
Resident students:
Registration fee (nonrefundable)
University fee
Student health service fee
TOTAI
$ 10
312
20
$342
$ 10
240
0
$250
$ 10
160
0
$170
$ 10
95
0
$105
Nonresident students:
Registration fee (nonrefundable) $ 10 $ 10 $ 10 $ 10
University fee 312 240 160 95
Student health service fee 20 0 0 0
Nonresident fee 300 230 155 80
TOTAL $642 $480 $325 $185
Regular Sem ester— Veterinary M edicine Students
1 IJLI.-TIMI/ PART-TIME
Resident students:
Registration fee (nonrefundable) S 10
University fee 522 all students are full-time
Student health service fee 20
TOTAI $552
Nonresident students:
Registration fee (nonrefundable) $ 10 >
University fee 522 all students are full-time
Student health service fee 
Nonresident fee (see below )
20
TOTAL $552


Please, sir, I w ant some more.
-Charles Dickens
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The Lord prefers common-looking  
people. T hat is why he makes so m any  
of them .
-Abraham Lincoln
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listen : th e re ’s a  hell of a  good 
universe next door; let s go.
e- e. cummings
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S P E C I A L  
O L Y M P I C S
The 1983 International Summer Special Olympic Games was held at LSU in 
July. An estimated 60,000 people crammed into Tiger Stadium for the 
opening ceremonies, welcoming 4,300 special athletes from 75 delegations 
around the world.
The games, including basketball, soccer, gymnastics, and field events, were 
scattered at various locations around the campus. And in keeping with the 
Special Olympics credo, there were no losers, only winners. Athletes walked 
away, some ran and jumped in joy, from their events almost unanimously 
waring a smile, a grin. Volunteers and coaches greeted them with hugs and 
smiles and worlds of encouragement.
Celebrities mingled with the athletes, giving encouragement to the Special 
Olympians. Among the celebrities posing for pictures and signing 
autographs were film stars Susan Saint James and Beau Bridges, sports 
figures Arnold Schwartzenager, Rafer Johnson, John Nabor, Randy Gardner, 
and Tai Babalonia, television's Dick Sargent and Matthew Laborteaux, and 
columnist Art Buchwald.
Olympic Town, an area of 35 tents and booths, was a place wher  ^the 
athletes could relax. Two tents were filled with video games. Several 
corporations provided refreshments such as soft drinks and ice cream. The 
Louisiana National Guard provided "water buffaloes" — large mobile water 
containers — that provided water for the athletes to drink.
The emergency medical stations were busy battling the effects of 90 degree- 
plus heat.
"Basically, the heat-related illnesses haven't been too bad; mostly heat 
cramps and heat exhaustion," said Dr. Guy Sommers. "Dizziness, headaches, 
nausea, and heat exhaustion are what we usually treat, and most respond to 
a cool place and a wet towel."
Not all injuries were caused by the heat and humidity. Many were the result 
of strenuous competition.
Jim Zletz
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But neither the heat of battle nor minor injuries nor the ever present 
Louisiana humidity could deter Olympians determined to bring home 
another medal for their collection.
Ron Hutter, a special athlete from Aurora, Colorado, said he liked Baton 
Rouge "except for the humidity."
His mother, Sheryl, was animated about her son's achievements. "We've 
been involved with the Olympics since 1976," she said. "He s worked very 
hard."
Shrugging off his mother's accolades, Hutter said, "Mom, I'm being 
interviewed," as he embarrassedly pushed her away.
Ronald McDonald told a story about getting off an airplane in Baton Rouge 
and as the passengers learned that many on the plane were Special 
Olympians they spontaneously broke out in applause. He said this has been 
a moving experience for him and that the kids and the people of Baton 
Rouge should be proud of themselves.
Rudolph Richardson, a special athlete from Wilson, North Carolina, was a 
patient with a sprained ankle.
"I sprained it playing basketball yesterday, but I'm going to be in the run, 
dribble, and shoot (competition) today anyway," he said.
The competition was so great at times, that tempers flared. A game of soccer 
between Louisiana and the United Kingdom was marred by the expulsion of 
two players and several injuries as the game went into overtime.
Jim Zietz
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Nancy McIntyre, of radio station KLSU, said, "My heart was in my throat 
'while watching these kids perform.
"These kids have a capacity for genuine, innocent love that the average 
person doesn’t seem to have." Liza Cauldwell, a senior in Art History and 
volunteer to the Olympics, said, "To see how alive and well the Olympians 
are makes you want to get up and do something more than you ve been 
doing in the past.
Perhaps the quote that best summed it up came from 16 year old Gigi 
Skarbait of New Jersey, who won a bronze medal in free exercise.
"I love the Special Olympics," she said. "I'm not going home . . .  I'm 
staying forever."
_  Compiled Irom reports by Reveille stall writers Billy Hebert, Joey Senat, 
Tom Couvillion, Jell Lee. John Hart, Leen LaRicci.
Jim Zietz
Prather Warren
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Louisiana State UnivarsitY
BECOMES
LSU's radio station received a new name, frequency, and 
transmitter in 1983.
KLSU became the official call letters on May 31, replacing 
WPRG.
"We wanted WLSU, but we were informed those letters were 
already taken," explained Paul Burt, station engineer and 
promotions director. "Wisconsin LaCrosse State University, 
hence another LSU in the world."
The Federal Communications Commission has a rule that all 
stations east of the Mississippi River begin their call letters 
with 'W' and all those on the west begin with 'K'. So Jules 
d'Hemecourt, general manager of KLSU, presented the FCC 
with arguments to approve a waiver and be able to use 'K' 
rather than 'W'.
"I pointed out that our signal would largely fall on the other 
side of the river so it was reasonable to be able to have 'K'," 
d'Hemecourt said. "I also pointed out that the FCC had 
waived other stations. But, one major regulation of the FCC is 
for the station to pick call letters that are unique and will
provide minimum confusion, and we are doing just that."
"It makes sense," Burt claimed. "We are Louisiana State 
University, so KLSU would indeed provide minimum 
confusion. We are always getting confused with WBRZ which 
is channel 2 or WBRH and there are definitely no high 
school students working here."
On October 24, KLSU went up in wattage and down the 
dial. The station's new home on the radio dial is 91.1 FM, 
with a power increase to 5,000 watts.
The new transmitter meant a big jump in coverage area — 
from 2 to 20 miles — and increased its target audience of 18- 
34 years olds to 170,000.
KLSU remained an alternative station, with a progressive rock 
and jazz format.
—  Compiled from reports by Reveille staff writers Leen LaRicci 
and Joey Senat
Leslie Planas
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Mark Woods
The idea of the LSU MD Marathon first came to 
Keith Sliman, an LSU student, in the shower at the 
Delta Tau Delta fraternity house twelve years ago. He 
suggested a local variation on the famous Muscular 
Dystrophy Labor Day telethon. For five days, 24- 
hours a day, student organizations would play flag 
football on the parade grounds, and pay to do it. 
Today, these games are the main event of the,LSU 
MD Marathon.
This year's marathon, which took place September 25 
through October 1, 1983 was the site of filming for 
the Muscular Dystrophy Youth Film to be shown in 
Las Vegas for the national convention. In one week, 
the 25 organizations who participated raised $42,800, 
the third largest donation from any university.
LSU is the only university to act out Sliman's wild 
idea of all-day, all-night football playing. Nancy 
Furtell, Panhellenic Committee Chairman, attributes 
the great success of the LSU MD Marathon to 
Sliman's football marathon idea. She feels we have 
the ideal facilities for such an event with such a 
football oriented student body, a strong greek system, 
and the many willing volunteers for the cause. The 
participation in football, pole-sitting, see-saw contest, 
bike race, family feud, golf, and the air band contest 
was greater this year than ever before.
Gumbo 87
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J u s t  S o m e  T h o u g h t s
I t has com e to our a tten tio n  th a t the  c u rre n t 
w a r  w ith L ibya is a  v e ry  im p o rta n t and  
new sw orthy  event. L ike abortion , p re m a rita l  
sex , con tracep tion , AIDS, an d  the  p roduction  of 
h a rm fu l n e rv e  gas, it is a  s itu a tio n  th a t m erits  
genuine concern  on the  p a r t  of the  R eveille  s ta ff 
an d  o thers . I t  is a  s itua tion  one could possibly 
ca ll p ro b lem atic . On the  one hand, th e re  is the 
v a lue  of our a rm e d  fo rces, on the  o ther, w e m ust 
ask , “ W hat is the  p rice  of L ife?” and  “ W here can  
it be p u rch a se d  a t  a d isc o u n t? ” As you can  see, 
th is s itua tion  is one of som e im portance . 
W hatever com es of this, one could p robab ly  
su g g est th a t  the  c u rre n t L ibyan  police ac tion  will 
se rv e  to m ove people, c itizens like you or m e, to 
com e to som e so rt of an  opinion, w h e th er it be 
pro  or con, on the  e n tire  s itua tion .
We will do our b es t to p re se n t a ll view s w ithout 
s ligh ting  any  one person , group, idea, o r se rie s  of 
ac tiv itie s  in p a rtic u la r . The R eveille  s tan d s  by 
th is position.
□  □  □
The LSU cam p u s is our hom e. We ought to 
keep  it c lean . I t  a lso  w ouldn’t h u r t if we ju s t 
d id n ’t d rop  the  lit te r  in the  f irs t p lace , excep t, of 
course , in a tra s h  con ta iner!
□  □  □
W ell, i t ’s th a t  tim e  of y e a r  aga in . W e’ve all 
been  w aiting  for it,an d  now we can  all give a 
co llective sigh of com m unal relief. Y es, i t ’s 
he re , and  w e don’t hav e  to w orry  abou t you- 
know -w hat an y m o re  -- a t  le a s t un til n ex t tim e!
□  □  □
It seem s to m e th a t  if you stick  a pencil up your 
nose, you p robab ly  d eserv e  to feel som e n asa l 
pain . At le a s t th a t’s the  w ay it seem s w ith 
re g a rd  to the  n u c lea r a rm s  rac e . L ike the  old 
w ive’s ta le  say e th : “ C an it be any  s im p le r than  
th is ? ’’The R eveille  s tan d s  by th is position. And 
p lease , keep  our kam pus k lean , espec ia lly  a t  this 
specia l tim e  of yea r.
D onald C. Bolt 
Editor-in-C hief
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D e a r  R E V E I L L E  REVEILLE R e ad e rs  W rite In
P l a t t e r s  
R e p e n t s
Editor:
I am going to write this 
letter about what I feel is a 
very important issue that is 
relevant and significant -  
nay -- necessary for all LSU 
students here on and off 
campus to know. It is this: 
I resent the way the Reville 
staff constantly seems to 
be misrepresenting what I 
say in the paper. Last 
week at Free Speech alley I 
spoke at length on abortion, 
gun control, the communist 
threat and my own per­
sonal acceptance of Jesus 
Christ as my saviour. How 
can you do this to me? All 
you had about my speech 
was: (and I “quote,” ): 
“Mickey Platters spoke out 
on many issues he 
described as ‘important 
enough to die for.’ ‘Who do 
you think you are ,
anyway?’ said Platters to a 
heckler.”
That’s it! Is that what 
you call gernalism? I for 
one am never going to read 
your fifth-rate rag again. 
And as for my extremely 
important and essential 
message, if you want it you 
can just come by Free 
Speech Alley and hear it 
yourself. I can’t believe 
this. I really can’t.
MICKEY PLATTERS
J e r k  W r i t e s  I n
Editor:
I would like to take ex­
ception to the sickening, 
stupid, and redundantly 
unfunny humorless boring 
dumb stupid and unfunny 
editorial cartoons that you 
actually have the gall to 
print in this pig’s skin of a 
paper. Where do you get
your cartoonists from — 
the Third Grade?? (ha 
ha). I throw up every time 
I pick up your paper. Why 
do you print it? Just tell 
me why do you print the 
damn thing? Is it supposed 
to be some kind of JOKE? 
(ha ha).
And another thing — 
Your editorial cartoons 
really stink. You guys — all 
of ya’ll — make me have to 
put on new blue jeans in the 
middle of every day 
because I will have done 
something to soil them out 
of sheer outrage at your 
stupid, illiterate, acinine, 
stupid, stupid paper. Get 
stuffed. Get out of here. 
I’m vomiting on this 
typewriter right now just 
knowing that this is going 
to be printed in your really 
stupid paper. What are you 
guys — just DUMB or Watt 
(Ha, Ha, ha.)
JOE SEMINOLE
•  A l l e v a t o r
(From page 3) 
in the front of the building. 
“This happens all the 
time,” he continued, “all 
the time. Yes indeed. ”He 
paused. “Yes indeedy. All 
the time.” I asked who the 
frogs were, who owned 
these bayonets, and when. 
Rippley continued: “It’s 
always like this. You just 
gotta take the good with the 
bad. Practice makes 
perfect. We can’t all be 
perfect. Easy come easy 
go.” I could not help but 
insist
(See INSIST, page lj»
C oorection
In regards to Thursday’s 
story on the “Save the 
Whale” campaign in 
Louisiana, it was in- 
correctily reported that
500,000 protesters stormed 
the Exxon refineries in 
Baton Rouge. It has come 
to our attention that there 
may not be more than one 
Exxon refinery in Baton 
Rouge, if that many. The 
article should have used 
the singular form of the 
noun. We regrets any 
inconvenience this may 
have cause.
TO SLEEP PERCHANCE TO DREAM — Things may not have gone the way they 
may have seemed for many, during last week’s Dorm Daze championship meet. 
Tennis anyone? __________
•  I t e m s
(From page 2) 
as the further reduced 
instruments would in­
dicate. “Oh no,” corrected 
Ferguson, “This isn’t how 
you do it — its’ like this!” 
Even though I am not a 
reglar attendant of this 
music store, I laughed 
aloud. Journeying down 
the road about, I came 
upon W ilson’s Dual 
Laundry. At first I thought 
I could make out the shape
(See OF, page 3)
C orrection
In regards to the 
“Correction” notice on 
page two, it has come to 
our attention that the
500,000 protesters were 
actually protesting the U.S. 
planned deployment of 
Pershing 2s in West Ger­
many, and in fact the 
number was closer to 
100,000, and also, it took 
place in Bonn, West Ger­
many, not Baton Rouge, as 
was earlier reported. We 
•egret any inconvenience 
;his may have caused.
•  O f
(From page 7)
Ten! Ten! Ten!” he cried, 
not unlike the day before. 
(I hope you will excuse the 
pun.) But the fundamental 
attitude in this area seems 
to be the same. First you 
do what they were just 
telling us — then; you have 
the next one! As a hard­
core iron-lipped journalist, 
1 knew that he was right. 
But as my nose-for-news 
got ground to the grind-
(See GRINDSTONE, page 
4)
C H A N C E L L O R  N O T  G U I L T Y  
M i s l e a d i n g  N e w  R e p o r t  R e v e a l s  F r a m e u p
Ky Rod Wickenlooper 
Reporter
Students who frequent 
Baton Rouge courtrooms 
may have noticed a dapper 
young attorney at law who 
always carries, a toolbox 
and sometimes wears 
overalls into court. “Just a 
maintenance man,” they 
probably admit to them­
selves. Well, yes, in a way, 
perhaps he is, though he’s 
probably there to represent 
someone in a seamy 
divorce case.
He’s Adolph J. “Bob” 
Wickenlooper, Jr., a 
lawyer and owner of one of 
Tigertown’s only fix-it 
shops.
“I got the idea when I 
was studying to be a 
chiropractor,” Wickenlo­
oper admits.
“At the time, I thought 1 
was going to be what is 
known in the business as an 
‘ambulance chaser.’ and 
while I was tending to 
somebody’s back after a 
wreck, 1 could also be 
working on the legal end of 
the case.
‘‘But then I decided I’d 
rather do some other kind 
°f law specialty, and I 
thought, ‘Hey, some guy 
could come in her and ask
me to handle his divorce 
case, and get me to fix his 
toaster at the same time,” 
Wickenlooper admits.
The plan worked. 
Wickenlooper enrolled in 
the “Fix-it Mail Order 
Academy of America, 
Inc.” after he saw the 
address on the inside of a 
match book. Now, when 
the divorce business gets 
slow, he can go to the back 
of his Chimes Street 
practice and take apart a 
c lien t’s blender or 
microwave oven.
“I guess I’m sort of 
unusual in that I’m one of 
the few lawyers in town 
who actually solicits 
customers. I do phone 
work, you know, calling up 
people and asking them if 
they have any small ap­
pliances that need fixing. It 
they say ‘No,’ then I ask 
them if they have a 
marriage that needs 
fixing,” he admits.
Wickenlooper also makes 
sure that his card is 
prominently displayed in 
singles bars, on the theory 
that a distraught husband 
or wife may be going to bar
to “drink their marital 
troubles away.” That part 
of the business is handled 
by his only brother, Rod,
19, who is majoring in 
jo u rn a lism  a t the 
university. “I just put his 
card next to ashtrays,” 
Rod admits. “They go 
pretty quickly, though 
sometimes I see guys 
writing down phone 
numbers of women they’ve 
just picked up. That s not 
what they’re for, they’re 
for people who need serious 
legal help in their 
marriage.”
The com bination  
lawyer/non-practicing ch­
iropractor/repair man 
fascinates other people in 
the University community. 
Trudy Bellops, who “goes 
o u t”  w ith one of 
Wickenlooper’s siblings, 
explains why: “Well, I’m 
not married, of course, and 
they don’t like us to have 
more than hair dryers and 
stuff like that in the dorm, 
and mine’s new anyway, so 
it doesn’t ever break. But 
if someone were to ask me 
to get married — and I 
hope they do — and we 
moved into a house of our 
own, and then we get 
divorced, then it would be 
good to have an ex-brother- 
in-law who could fix my
(See SEX, page 6)



N e w  F o o d  S e r v i c e  D i e t -  
L o s e  A p p e t i t e ,  W e i g h t  a t  C a f e t e r i a
Halloween 3
By Pananda Zbat
Halloween 111, was a 
very, interesting, film. It 
was about thi man, whose 
really a “reincarnation” of 
this druidic Spirit! The 
main character is a man 
hwo, accidentally, finds 
out, about the bad man. He 
is having this factory; 
where he makes the whole 
town work, maek these 
re a lly  good-looking 
Hallowein masks. Then he 
falls in love with this lady, 
who turns out, is a robot. 
It’s good. Then the good 
guy goes to rescure the 
lady and he gets caught 
too. Then bhey break out 
and have the bad man die 
with the machine. But still
it’s too late cause the trick- 
or treters are all wearing 
the masks and when the TV 
commercial for “Silver 
Shamro ck” comes on, the 
masks all destruct into 
snakes and that’s really the 
scary part the ending when 
we saw this TV screen 
come on It is frightening.
Das Boot
By Kris Krismadn 
Reveille Film Critic
Once in a very few years 
a motion picture with 
torpedoes of talent sur­
faces out of the Nazi- 
infested seas of the motion 
picture market. It is a film 
of great depth, and yet it
still harbours the aquatic 
potential to rise above the 
murky undersea of 
mediocrity and hunt for, 
sight, and finally, destroy 
the enemy battleship of 
boredom which so often is 
christened by a bottle of 
champagne labelled “Vin 
D’Americain” held by a 
woman wearing a Halston 
dress, which symbolizes 
the lust for big megabucks 
over art. That film, dear 
filmgoers, is Das Boot.
To begin with, one would 
have to pay admission. 
Next, comes the line, the 
concessions stand (none of 
which are prevalent 
abroad), the chair, the 
screen, and perhaps, the 
warm hand of your date, 
beau or belle, or (as the 
French would have it, La 
(See La BELLE, page 5)
C l a s s i f i e d s
The Daily Reveille is not responsible ■or the content of any classified ad (except the ones we ourselves put in) and reserves the right to reject any ad without explanation. Classified ads will NOT be taken over the telephone EXCEPT if you have a nice voice and plead with us, or have a good story.Because we generally do not Proofread these, in the event of errors made in a classified ad, immediate notice should probably be given as the Publishers are responsible for only '-'NE incorrect insertion. All claims for adjustment must be made no later than 5 days BEFORE publication..ADS MUST BE PAID FOR IN ADVANCE BY CASH (no pennies) yR CHECK (with proper identification 'ncluding valid ID and phone number, voter registration card, credit card, and note from your Mom) and can be brought to TheDaily Reveille Ad­vertising Office.Deadline for ads is 3:00 p.m. two days prior to publication date, except on days when we want to leave early, and then it’s ten in the morning. Jreadline for Tuesday’s paper is up in the air.
Lost and Found ads used to be rfet° LSU students, faculty, and staff with presentation of ID card, but we changed that.Rate CLASSIFIED ADVERTISING 
Each Letter - $.15
M i s c e l l a n e o u s
-Exactophone- 
jn by 11:00 out by 3:00 
Thomson’s Exactophone
PROFESSIONAL TYPENG 
■^5-3606
Excellent award-winning job 
with full retirement available 
•nimediately after ap­
plication. $8.50 an hour. No 
Phone work. No sales. 
Owner mus have car. Call 
JOBS for appointment. 
Male roommate neede for 
^Pring Semester. 2 BR, 3BA 
uxury townhouse, just 90 
J"'ns. south of LSU. Prefer a 
oantone. $420/mo & 
lltl™fM555) 555-5151.
RPofESSIONAL TYPRING - 
July - 555-okok.
Apt. Needed. Will pay rent. 
Need roommate too. Just in 
from the west. Need car and 
gas money. Please call soon.
Ned. 555-9876._________
Be a STAR!
Have Fun! Be Liked! Per­
form!
______ 555-9840______
Professional Typing. Manuel 
(call after 5)
Have you ever seen your 
underarms the way your big 
toes see them? Call E. 
Laypaul 555-0930.
Intransigent idiot needs 
home, money, job, wife, and 
management experience. 
Please call Joe 555-mnop.- 
I have the information you 
need! 555-1212.________
Coffee 2051 discusses topic. 
555-8377.
H e l p  W a n t e d
Work Holidays 
Job openings for attractive 
young girls as barmaids. 
Apply Phillip’s Roost in 
person. In slacks. And a 
halter. And maybe with the 
zipper on the pants about % 
undone.
TELEPHONE SURVEY -  
Must have pleasant speaking 
voice and low intellect. 
Excellent for college 
students. Call Johnstone’s 
Phoning Agency. Apply in 
person.
Help-Wanted - Travel 
Agency needs students to 
work 33 hours a week. 
Prefer student who can 
schedule classes around 
work schedule. Must have 
car and be willing to work all 
summer and Christmas 
holidays. Mus be willing to
re-locate. 555-9271. __
Professional Typist -- lkd-
9834.________________
Hiring immediately: Anyone 
interested in earning full-time 
hours for thirty minutes 
work. Salary plus bonus, 
flexible hours. Call After 
midnight. Some experience 
necessary. Liz 555-8967.
F o r  R e n t
Rent free. 12 mos. lease. 1 
BR 2 Ba apt. close to 
Tigerland, Gentilly Woods.
555-0019._____________
Free use of microwave. 
Furnished rooms $190/mo. 
Just like living on campus. 
Walking distance. Phone 
jacks too. 555-98 3. 
Unfurnished house. Florida 
BLVD. $120 Call 555-1243.
Beat the Rush. Select your 
apt. now. NoMass apts. 
Experience weightless living 
for a fraction of the cost of 
spaceflight. 555-9868.
214 BR. BA, W/D, AC, 
LR/DR, w/yd, mgwmps, 
appl., SPQR, LSMFT, dep. 
req., near OLOL, LSU, 
BRPD, and GSR1. Must see 
to appreciate. 555-6734.____
L o s t  &  F o u n d
LOST - One large oversized 
coat hanger. Sentimental 
value. 555-09890.
LOST - Large velour sofa. 
Vicinity of Tigertown 
Shopping Center. Reward if 
returned in decent condition. 
Please phone 555-0923. 
LOST - 1 BR 2Ba Apart­
ment. Vicinity of Flannery 
Road. Please return soon, as 
I was in it and must get out of 
it to go to class. Reward. 
Please return to: oh, I forget 
-- I don’t know where I am.
Help!_________________
LOST: Professional Tyring. 
555-0987.
C o n f i d e n t i a l s
Pooky: You’re still my sweet 
muffycakes -  Bambi.
Alfy: I’ll do it if you write 
about it -- your raincoatsie.
Mommy Doohans: Big 
Daddy neva said Big Daddy 
was an Earphone! 
Poo-bop-see-doop-sie Wid- 
dow Wanda Wuvs Woo! (Tee 
hee hee hee hee hee)
All of you people are pigs! I 
can’t believe this stupid 
newspaper! I’m sick already!
Happiness is a warm 
Swazilander!
Chris Waters will know 
parody! DPS.
J.O. I would like to use 
tongues the next time we 
kiss. Thank you. P.M.
JSA You can always hang 
your line in my fire engine!
POI.___ ____
Jodie Groceneaux - Is it true 
what they say about a girl 
whose name has three 
vowels in a row in the last 
syllable of a three-syllabled 
last name, and whose first 
letter of both last and first 
names could be the same 
letter, but pronounced hard 
or soft, like: Camelia Sar- 
teneaux or Zelda 
Swatineaux? Huh? Is that 
True? Bo Smith.
I have the information you 
need! 555-1212.
Free use of microwave. 
Furnished rooms $190/mo. 
Just like living on campus. 
Walking distance. Phone 
jacks too.
Hookum! Betta Watch out! 
Little debbie gonna eat her 
spinach like Popeye and grab 
bad ole Hookum when He 
not lookum!
(See INSIST, page 6)
C R O S S  H  
W O R D  mhJmtknmmai hoss • rwT«nn *■
"It's just American TV. It doesn't have to be perfect."
96 Gumbo
The Resurrection Of 
DAVID LETTERMAN
When Calvit recovered from the shock, he decided to fight 
back. He wrote a scathing letter to the "Reveille" urging 
concerned students to write to Channel 33. He contacted 
fellow "Letterman" fans Danny Burke and Steven "Yes, I've 
Seen Him In Person" Stewart, and together they formed the 
"Save Dave Committee".
The Committee's first act was to set up a petition table in 
front of the LSU Union. There they met fan Mark Pfister, who 
promised the group acess to videotape eguipment that they 
could use to film a statement to send to the show. Pfister 
became the fourth "Save Dave" member.
Armed with 3500 signatures, the little band was prepared to 
take on a TV station. WBRT owner Cyril Vetter met the 
group with a few demands of his own. In exchange for his 
help in getting Letterman back, Vetter wanted to be allowed 
to sit in on the show's band (on drums), he wanted his 
brother's pet dogs to be allowed to perform their "attack the 
Weedeater" trick on the "stupid pet trick" segment, and he 
demanded that Letterman do a crawfish etouffe propotion.
The Committee counter-offered to let the two dogs play 
bongos in the band and let Vetter tune an electric edger on 
the program. No deal.
At a press conference called in front of LSU's Memorial 
Tower, Calvit told listeners and members of the press that he 
and the other Save Davers would vow to finish the semester 
with a "C" average (that was easy - adding their GPA's 
together came to about a 2 .1) and they would all officially 
change their names to "Dave" in return for the safe return of 
their favorite show.
Finally, on the tenth day A.D. (after Dave), Vetter conceded. 
"Late Night With David Letterman" would return to its 
regular time slot Monday, September 26. Louisiana Secretary 
of State Jim Brown, also a Letterman fan, would declare it 
"David Letterman Day" with an official proclamation. National
Mark Pfister and Mark Calvit stare into the camera.
Calvit Pfister, Stewart and Burke celebrate success.
wire services, local TV news shows across the country, even 
the showbiz Bible "Variety" carried the news to the nation. 
The "Save Dave Committee" had won.
On Monday September 12 
1983, at 11:30pm, LSU 
student Mark Calvit tuned 
in Baton Rouge TV station 
WBRT-33. He expected to 
hear the upbeat rythm of 
the World's Most 
Dangerous Band. Instead, 
he found the nasal whine 
of Jean Stapleton. "All in 
the Family" was on; "Late Night With David Letterman" was 
off.
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R e m e m b e r ,  b e i n g  c a u g h t  o n  c a m p u s  w i t h o u t  i t  i s  a  F e d e r a l  
O f f e n s e  p u n i s h a b l e  b y  u p  t o  2 4  y e a r s  i n  a  F e d e r a l  p e n i t e n ­
t i a r y .  D o n ’t  le a v e  h o m e  w i t h o u t  i t .
C a rto o n is t
H o o n  C o g g i n a h

Of the 175 or so buildings on campus, do you know which ones are officially 
designated Civil Defense Fallout Shelters? Do you know, at all times during the day, 
where the nearest Fallout Shelter is? Well, we at the Gumbo have done all the 
worrying for you. Here is the official LSU "Tiger" Fallout Shelter Plaque. lust cut it 
out and paste it on the nearest wall, and you're perfectly safe from nuclear attack. 
Carry it with you all the time and you're always safe!
O F F I C I A L  L S U   " T I G E R "
F A L L O U T  S H E L T E R
Performing
Arts
.
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Steve Helmke
LSU A CAPELLA CHOIR Tony Keith Finley, Tenor I
----------
PERSONNEL LIST FALL 1983 Beamon Floyd, Baritone
Darcey E. Fulton, Alto II
David Allen Aguilard, Tenor II Steve Futrell, Tenor I
Jay Bailey, Bass Leslie A. Hammatt, Alto I
lason Wayne Ballard, Tenor I Brian Haymon, Tenor II
Ellen L. Ballentine, Soprano I Mark Bentley Hebert, Baritone
Peter S. Barnes, Bass Tricia Higginbotham, Soprano II
Marsha Lynne Booker, Alto II Kathleen Joy Ingraham, Soprano II
lohnice Bourgeois, Alto II Steve Jepson, Baritone
Shannon Burge, Soprano II Kristi Johnson, Soprano I
Beth Butler, Alto I Victor A. Klimash, Director, Bass/Baritone
Ona Mae Carson, Soprano II Becky Langlois, Alto I
Philip A. Chaffin, Tenor I Pam Little, Alto I
Matt Clark, Bass Mary L. McConnell, Alto II
Jodi Cornett, Alto II Wayne Mclnnis, Baritone
Terri Daly, Soprano II Jody Hart Mills, Alto I
Melissa Domingue, Alto I Sam Nixon, Bass
David L. Dudley, Baritone G reg O'Neal, Bass
James H. Edwards, Tenor I John Palmer, Bass
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Tracy Elizabeth Pearce, Soprano I 
Tracey E. Pears, Alto I 
David Penri-Evans, Baritone 
Craig Pourciau, Bass 
Terry Presswood, Soprano I 
Kellie E. Price, Soprano 1 
Ralph Price, Jr., Tenor II 
Genine Esther Sander, Alto II 
Chalayne Sayes, Soprano II 
Karen Frances Schowalter, Alto I
Nema Smith, Soprano II 
Kathleen Stroud, Soprano I 
Kindra Tanner, Soprano I 
Trent Thevenot, Bass 
Dana Lynn Todd, Alto II 
Celeste Angille Veillon, Soprano I 
Philip Taylor Wade, Tenor II 
Robbie Waldron, Tenor I 
Libby Williams, Soprano I
Steve Helmke
Performing Arts
Scrooge .................................... ............Charles A. Horton Child of Ingorance and Want . . . ......................  Jena Cane
Tiny Tim .................................... ........................Bret Talley Little Caroler,
Marley ...................................... .............. John McConnell Scavanger,
Bob Cratchit .............................. ......................Carl Palmer Child of Ignorance and Want . . . ..................Brian Adams
Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Present,
Mrs. Cratchet ............................ . . .  . Wendy L. Williamson Scavanger ....................................
Ghost of Christmas Present, Fred .............................................. ................Thomas Evans
Ali Baba, Belle,
Scavanger, Fred's Wife ..................................
Arlecchino ................................ ............Micheal McNeilly Mr. Fezziwig,
Ghost of Christmas Present, School Master,
Parrot .......................................... ..................Eddie Jemison Jake the F e n c e ................................ ........................Bob Jolly
Scavanger, Mrs. Fezziwig,
Hives the Butler ........................ ..............George Matthew Charitable Woman,
Ghost of Christmas Future, Mother-in-Law .............................. ................Lorna Howley
Charles Dickens ........................ ..............Ferdinand Lewis
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A CHRISTMAS CAROL
Adaptation by: Doris Baizley
Directed by: John Dennuis
Music Composed by: Susan Seamans Harvey
Scene Designer: Nels Anderson
Costume Designer: Gerilyn Tandberg
Lighting Designer: Sally Budd
Technical Director: William V. Anderson
Mime and Movement: Michael McNeilly
Original Trunk Concept: Charles Berliner,
Mark Taper Forum
All Photos by Bill Feig/Morning Advocate
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Gresdna Doty, Director
Nels Anderson, Scene Designer
Gerilyn Tandberg, Costume
Designer
Sally Budd, Lighting Designer
Jeannie Hacker, Sound
Designer
William V. Anderson, Technical
Director
Margaret . . Trudy Corum-Hoff
Brick ........ ..........Wil Calhoun
Mae ........ . . Glenda Sioneaux
Gooper . . . . George Matthew
Big Mama ........Karen Durda
Big Daddy . . . John McDonnell
Reverend Tooker........Michael
Pacas
Doctor Baugh ............Jonathon
Deckert
Lacey ..........Keith White
Brigh tie . . . . Gerald Collins
Trixie ........ . . . Kara Bourgeois
Dixie ........ . Shawn Bourgeois
Polly ........ Collette Ann Danos
i
Performing Arts
All Photos by Prather Warren
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J A Z Z  B A N D
Performing Arts 113
Jon Eric Woodward 
Louis C. Wright, III
Thomas S, Mitchell 
Ror»ie L. I'telan
Phil LeBlanc
Connell L. Archey 
Todd R. Bacon 
Angie L. Bradley 
George T. Clark 
Shannon K. Copeland 
^avid M. Cotton 
Ken C. Duke 
Syd DeFraites 
Sam Fagaly 
lames S. Fergerson 
Charles Fugate 
Stephen A. Futrell
John F. Gould 
Peter Y. Hartley 
Michael D. Hebert 
Prentiss A. Hobbs 
Michael J. Isham 
John Julian 
Joey Kelly 
Sonya L. Kinder 
Scott Kinney 
William T. Kivett 
Marcel C. Lanoux 
Duane R. Minnick
Reggie D. Oliver 
Allan Planchard 
Philip Quartararo 
Paul F. Rabieh 
Christopher A. Ratcliff 
John Sewell 
David D. Smith 
Theresa A. Smith 
Jimmy Trant 
Alvin Trask 
Joseph M. Wagner 
Miller J. Williams
114 Performing Arts
Mark Woods
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Mark Woods
MARIMBA ENSEMBLE
Christopher Campo 
Matthew John Clark 
Barbara Jean Fordham 
Amy Josephine Giamalva 
Robert Anthony Giroir 
Charmel Alice Menzel
Mark Woods
Shannon McCaffery
116 Performing Arts
PERCUSSION 
ENSEMBLE
KarfanjC. ArrlstJpnq 
Chi’istqpher Gatribo
George Taylor Clark, I I I  
Matthew JcfcnjCmrk 
Da *d jMarshal] Gjotton I
David ^au lE y le if 
Barbara JeSi jForilharfc ] 
Tina Rochelle 
David Wharton *sta<je §  
Charmel Alice Menzel | 
Bruce Edward Radek 
Charles Edward Ramos 
*Torrest Wayng^ Saxon 
Wenda Jean Skufca
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All Photos By Mark Woods
118
LSU SYMPHONY
ORCHESTRA
Performing Arts
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All Photos By Mark Woods
120 Performing Arts
T H R E E
P E N N Y
O P E R A
Steve Helmke
Steve Helmke
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Steve Helmke
TIGERAMA
122 Performing Arts
Performing Arts 123
TIGER BAND
124 P erform ing Arts

126 Performing Arts
UNIVERSITY
CHORUS
Steve Helmke
Donald M. Kendrick, C onductor 
William Thornton, G raduate Assistant 
James Thompson, Accompanist
SO PRAN O  I
C olleen Allbrecht 
Tracy Burnett 
Kim Corbett 
Julie Deviellier 
Laurie Dewitt 
M ichelle Dutreix 
Rose Erickson 
Kay G eorg e 
Felicia Gros 
Annette Miller 
Kristen Milton 
M ichelle Miyagi 
JoAnn Puissegur 
Linda Russell 
Karen Shexnayder 
Lisa Smith 
Valerie Williams 
Portia Loper 
Dawn Harris
SO PRAN O  II
Melissa Brown 
Helen Budd 
JoAnn Casey
Julie Cravey 
Jane Fangue 
R enee M agbee 
Carlen McClosky 
Sally Norem 
Fang O i Mean 
Sharen Riley 
Linda Rush 
Letecia Spurlock 
Allison Starkey 
Marilyn Stephens 
Janelle Stogner 
Patricia Thibodeaux
ALTO I
Tony Austin 
Robin Chatman 
Pamela Danes 
Lauren Heaslip 
Laura Jones 
Carla M cCoy 
Mary Beth McMurray 
Shelly Occhipinti 
Laurie Stewart 
Melisa Tobin 
W endy Woodward
ALTO II
Caroline Elliott 
Denise Leonard 
Juliette Massey 
Nathalie Nelson 
Angela Reed 
Diana Ruby 
Celia Stogner 
Brenda Tate 
Mary Villeponteaux 
C ee  C ee  Welsh 
Edith Williams 
Liz Willis
TENOR I
Jason Ballord 
Tom Bouchie 
Steve Futrell 
Withan Lemmon 
Mike Marroy 
Ralph Price 
William Thornton
TENOR II
Manley Blackwell 
Kevin Griffeth 
James Harris 
Alan Hopper
David Ricks 
Yogui Rodriguez 
Kevin Washington
BASS I
Tim Boudreaux 
Mark Carpenter 
Jodi Doucet 
David Dudley 
Dirk Erickson 
John Graham  
Kelly Hayden 
Scott Maisch 
Mike M cCauley 
James McCprmick 
James Painter 
Stephaun Paul 
Lee Porter 
John W alker 
Jessie W ebb 
Todd Gram m er
BA SS II
Mike Baldinger 
James Corwin 
Leslie Dupre 
Mike Guntz 
Mark Hatchell 
James Stogner
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WIND ENSEMBLE
Terry Thomas
Anne Marie Andrews James Stephen Fergerson John Vincent Lomonaco
Kevin Michael Andry Cara Jean Fish Thayne Bryant Parr
Theodore Alfred Aymami William Flanagan Bruce Edward Radek
Susan Barksdale Barbara Jean Fordham Shannon Lee Robinette
John Robert Benoit Patricia A. Gallucci Lori Ann Schenck
Laura Lee Braddock Robert Andrew Graham Stephanie Lynn Seaman
Debra Leigh Campbell Kenneth Ray Harelson James Robert Sharrock
Ilhee Chai Martin McLain Hearne George Ed Sparks
Mary Bolton Chapman Paula Marguerite Hickey Celiaann Stogner
George Taylor Clark, II Cheryl Denise Hill James Michael Trant
Norman Alan Clark David McRae Hobbs Charles W. Villarrubia
John Burton Cooper Prentiss Austin Hobbs John Randall Weaver
David Marshall Cotton William Leonard Holt Kimberly Joyce Whaley
Jacob Louis Devries Diane Elaine Johnson Ruth Margaret Witmer
Debra Lynn Duke Mark Baber Johnson Jon Eric Woodward
Beryl Yautrot Earp Robert Douglass Jordan Louis Clifton Wright
Rebecca Lynn Eubanks Sonya Lee Kinder David Eyler
Gregory Arthur Evans Roy Michael King Kathryn Finney
Samuel Wilson Fagaly Arden S. Kinney Robert Williamson
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A CONFEDERACY 
OF DUNCES
First Run-Through Rehearsal, January 1984
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All Photos By Steve Helmke
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1983 LSU BASEBALL
1 Glen Noland, 2B
2 Chris Cervenka, 2B
3 Dale Lupo, SS-2B
4 Scott Belding, OF
6 Mike Saab, OF
7 Willie Forbes, P
8 David Belu, C
9 Tim Schneider, 3B 
10 Pat Cuntz, 3B
12 Mark Cooper, C .
14 Clay Parker, P
15 Donald Wallace, P
16 Mike Murdock, P
17 Alvin Fairburn, P
18 Mark Howie, SS
19 Ju-Ju Scott, Inf.
20 Hank Porter, OF
21 Chuck Entremont, P
23 Ronnie Corbett, Inf.
24 Craig Cervenka, IB
25 Morris Bonadona, C
26 Putch Sheehy, P
27 John Morse, OF
28 K Mulshenock, 1B-DH
29 Phil Breaux, P
30 Danny Pourciau, P
32 David Jordan, P
33 George Morgan, OF
34 Jeff Southall, P
35 Ronnie Robbins, P
37 Guy Rutledge, P
38 Gary Joseph, P
39 Ed Gilhuly, P
40 Jay Edwards, P
43 Mike Haggan, C
44 Vic Walker, P
45 Tim Moran, C
46 Dale Stokes, P 
48 Cal Santarelli, P
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MEN’S
BASKETBALL
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Leslie PlanasLeslie Planas
Tracey Post
1983 BASKETBALL
10 Derrick Taylor, G
11 Anthony Wilson, G
12 Johnny Jones, G  
15 Joe Johnson, G
20 John Tudor, G /F
21 Dennis Brown, G
24 Leonard Mitchell, C /F
30 Theron Cojoe, F
31 Oliver Brown, G /F
32 Damon Vance C /F
33 Steffond Johnson, C /F  
35 Jerry Reynolds, F /G  
41 Nikita Wilson, F
44 Don Redden, F /G
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13 Susan Dixon, F
14 Leslie Sacre, C
15 Denise Morell, G  
21 Joyce W alker, G
23 Rhonda Hawthorne, G
24 Alisha Jones, C
25 Marcia Brentson, G
33 Ramona Dozier, F
34 M adeline Doucet, F 
43  Lesa Thornton, F 
45  Jean Delahaye, C
1 9 8 3  LADY TIG ERS
WOMEN’S
BASKETBALL
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All Photos By Brett Aiello
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F E N C I N G
Terry Thomas
Terry Thomas
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F O O T B A L L
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Leslie Plants
David Zietz
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Mark Woods Mark Woods
Mark Woods Shannon McCaffery
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Above, Mark Woods
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Mark Woods |
Mark Woods
Mark Woods
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1 9 8 3  R o s t e r
1 Clay Parker Grayson
2 Doug Powell Houston, TX
3 James Pierson New Orleans
4 Jeffery Dale Winnfield
5 Jeff Wickersham Merritt Is., FL
6 Waldon Cager New Orleans
7 Steve Rehage Metairie
8 Norman Jefferson Marrero
9 Juan Betanzos Mexico City
10 Stan Humphries Shreveport
11 Chris Carrier Eunice
12 Eric Ellington Cincinnati, OH
13 Craig Rathjen Houston, TX
14 Ray Tatum Winnsboro
15 James Wagner New Orleans
17 Steve Nix Baton Rouge
18 Mike DeWitt New Orleans
19 Alex Clark Lake Charles
21 Dalton Hilliard Patterson
22 A.J. Johnson New Orleans
23 Derik Hare Milton, FL
24 Dale Begue Baton Rouge
25 Gene Lang Pass Christian
27 Kevin Guidry Lakes Charles
28 Rob Cutbirth Kenner
29 Liffort Hobley Shreveport
30 Mickey Harris Mandeville
31 Garry Cunningham Covington
32 Oscar Joiner Leesville
33 Garry James Gretna
34 Mike Johnson Baton Rouge
35 Eugene Daniel Baton Rouge
37 Ricky Chatman Winnfield
38 Billy Hendrix Bunkie
40 Herman Fontenot Beaumont, TX
41 Eric Martin Van Vleck, TX
42 Mark Bass Bossier City
43 Garland J. Batiste St. Martinville
44 Gregg Dubroc New Orleans
45 Freddie Lewis Lake Charles
46 Chris Carrier Eunice
47 Scott Bailey LaPlace
48 John Fritchie Baton Rouge
49 Brian Kinchen Baton Rouge
50 Ray Brock Beaverton, OR
51 Tommy Howard Columbus, MS
52 Tony Nephew Willis, TX
53 Tommy Campbell Winnfield
55 Brian Broaddus Dallas, TX
56 Mike Gambrell Slidell
57 Shawn Burks Baton Rouge
58 Mike Cooley Satsuma, AL
60 Dean Guidry St. Martin ville
61 Jeff Brignac Metairie
62 Todd Durkee Lafayette
63 Curt Gore Fairhope, AL
65 Mike Cobb New Orleans
66 Keith Melancon Hahnville
67 Ed Scott Houston, TX
68 Jeff Fordham Berwyn, PA
69 Toby Caston Monroe
70 John Harrell Alexandria
71 Kevin Langford Florence, MS
72 Karl Wilson Baton Rouge
73 Eric Kiottok River Ridge
74 Ronnie Yearby Columbia
75 Lance Smith K a n n a p o lis ,
NC
76 Darryl Colona Hammond
77 Roland Barbay Chalmette
78 Charles Cryer Shreveport
79 Clint Berry Opelousas
80 Rogie Magee Bogalusa
81 Earl Curtis Lafayette
82 Junius Dural Duson
83 Mitch Andrews Houma
84 Mike Reed Monroe
86 James White Rayville
87 Bill Edelmann River Vale, NJ
88 Guy Mackey Lake Charles
89 Jimmy Bowman Lake Charles
90 Darren Malbrough Metairie
91 George Henriquez New Orleans
92 Scott Bromley Pensacola, FL
93 Terry Roussell Lutcher
94 Michael Brooks Ruston
95 Clarence Osborne Baton Rouge
96 Henry Thomas Houston, TX
97 Tommy Clapp Gretna
98 John Hazard Metairie
99 Rydell Malancon Vacherie
Mark Woods
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M E N ’S
Leslie Planas
GYMNASTICS
Sports
Ron Berard/LSU  Athletic Dept.
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WOMEN’S
GYMNASTICS
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Ron Berard/LSU Athletic Dept. Leslie Plan^
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INTRAMURALS
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Leslie Planas
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KARATE
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WOMEN’S
RUGBY
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All Photos by Terry Thomas
MEN’S S OCER
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M E N ’ S
S W I M M I N G
1 9 8 3 -8 4  LSU M EN ’S 1 
SW IMM ING
Brad Dillionaire Free/IM
Paul Graettinger Breast
Timmy Hacala Free
Erik Rosskopf Free/Back
Ray Sekowski Breast
Christian Solberg Fly
Pat Unhoch Diving
Art Walsh Back/Fly/IM
Stuart Wilson Free
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1983-84 LSU WOMEN'S SWIMMING
Mary Kay Clemens Fly/IM
Sheila McGlynn Diving/Back
Susan Mungavin Free/Fly/IM
Christina Myhrbro Free
Bonnie Nash Free/Fly
Rhonda Rape Back/Br/Bly/IM
Pam Selby Free/IM
Tanya Stanley Free
Fran Strother Diving
Dana Wacker Br/IM
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All Photos by Mark W oods
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W O M E N ’ S
T E N N I S
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1 9 8 3  M E N ’S  
T R A C K  A N D  F IE L D
Mitch Andrews 
Dan Bankhead 
Gray Barrow 
Shawn Burks 
Tim Daffin 
Greg Davis 
John Duhon 
Neal Grob 
Ed Jacobs 
Ed Jenkins 
Ed Lloyd 
Rodney Louis 
Donald McGarey 
Ernest Marvin 
Gray Rappe 
Joel Robideaux 
Mark Rose
Discus
Shot Put
Javelin
Javelin
Mid. Dist.
Sprints
Hurdles
LJ/TJ
Shot Put
Distance
TJ/LJ
Sprints
Mid. Dist.
Triple Jump
Pole Vault
Sprints
Vault
W OM ENS
TRACK
1983 WOMEN’S TRACK AND FIELD
SP/ Discus 
Sprints 
High Jump 
Mid. Dist. 
Distance 
Distance 
Distance 
Sprints 
Long Jump 
Sprints 
Distance 
Shot Put 
Mid. Dist. 
Distance 
High Jump 
SP/Discus 
SP?
Wendy Bradshaw
Sheila Echols
Tish Edwards
Francine Gilmore
Elaine Gomzz
Michelle Gross
Erin Jyer
Michelle King
Susan Mayard
Michelle Morris
Tank Murlagh
Jacqul Sheffield
Wendy Travillion
Lee Ann VanLandingham
Carolyn Viator
Teresa Williford
Lana Zimmerman
Sports
W O M E N ’ S
1 9 8 3  W O M E N ’S  
V O L L E Y B A L L
1 Debbie Candilora, S/H 
3 Yvette Boada, DS
5 Alice Card, H
6 Maureen Marek, S/H
8 Amy Freese, H
9 Wendy Stammer, H/S
10 Detra Brown, H
11 Paula Rideau, H
12 Gayle Stammer, H
13 Penny Lucas, H
14 Laura James, H
18 Leah Bennett, H/S
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Shannon MeCaffery
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All photos by Diana Kay Gary (4)
WATER POLO
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All Photos by Mark W oods
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Mike Clevenger David Rowan
David Cowan Lex Roy
Jim Edwards Jim Semrad
Kent Elliott Jeff Semrad
Jon Gibson Robby Stamper
Joe Hadge Todd Sterr :
Chris Hartley Randy Taylor
Kevin Jackson John Tenta
Robbie Johnson Mark Terrill
Gary Langer Harold Thompson, Jr.
Rocco Liace Tony Tracey
Steve Pico Mark Van Tine
Sam Pihakis James Webber
J. P. Port wood Monte Wilcox
David Rockett
All Photos by Mark W oods
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SCORES
Baseball
Record: 28-21 
SEC: 9-12 
Home: 19-12 
Away: 9-9 
Date
Feb. 23 LSU 4 McNeese State 3
Feb. 26 LSU 6 Nicholls St. 7
Feb. 26 LSU 3 Nicholls St. 2
Mar. 2 LSU 5 Northwestern St. 1
Mar. 2 LSU 1 Northwestern St. 2
*Mar. 6 LSU 3 Ole Miss 2
*Mar. 6 LSU 4 Ole Miss 2
Mar. 8 LSU 8 Navy 4
Mar. 10 LSU 10 Tulane 11
*Mar. 12 LSU 4 Mississippi St. 10
*Mar. 12 LSU 7 Mississippi St. 10
*Mar. 13 LSU 6 Mississipi St. 2
Mar. 15 LSU 3 Mississippi St. 13
Mar. 16 LSU 2 Nicholls St. 7
Mar. 17 LSU 7 Louisiana Tech 5
*Mar. 19 LSU 1 Southeastern La. 2
*Mar. 19 LSU 0 Alabama 4
Mar. 22 LSU 6 Alabama 17
Mar. 24 LSU 7 Louisiana College 2
*Mar. 27 LSU 3 Cleveland State 1
*Mar. 27 LSU 4 Auburn 6
Mar. 29 LSU 15 Florida State 5
Mar. 30 LSU 5 Florida State 10
Apr. 2 LSU 8 Southern Miss. 7
Apr. 2 LSU 9 Southern Miss. 4
Apr. 3 LSU 4 Tulane 1
*Apr. 9 LSU 1 Ole Miss 5
*Apr. 9 LSU 10 Ole Miss 2
Apr. 10 LSU 11 Ole Miss
Apr. 12 LSU 7 Southeastern La.
Apr. 14 LSU 5 UNO
Apr. 16 LSU 5 Mississippi St.
Apr. 16 LSU 1 Mississippi St.
Apr. 17 LSU 8 Mississippi St.
Apr. 18 LSU 19 Southern Miss.
Apr. 19 LSU 13 Southern Miss.
Apr. 20 LSU 4 Southeastern La.
Apr. 23 LSU 8 Alabama
Apr. 23 LSU 3 Alabama
Apr. 24 LSU 5 Alabama
Apr. 26 LSU 9 Tulane
Apr. 26 LSU 3 Tulane
Apr. 27 LSU 3 Northeast La.
Apr. 27 LSU 7 Northeast La.
'Apr. 30 LSU 3 Auburn
'Apr. 30 LSU 1 Auburn
'May 1 LSU 9 Auburn
May 4 LSU 2 Florida State
May 5 LSU 3 Florida State
‘ denotes Southeastern Conference West Division 
games
Men’s Basketball
11-26 LSU 67- 59 New Orleans
11-28 LSU 94- 59 UNC Wilmington
12-  1 LSU 51- 48 Washington
12- 3 LSU 75- 65 Texas A&M
12-  6 LSU 91-100 Houston
12-19 LSU 60-Wns59 Houston Baptist A .
12-21 LSU 81- 70 Pan American •
1- 1 LSU 73- 66 Vanderbilt ►
1- 5 LSU 81- 77 Georgia
1- 7 LSU 80- 96 Kentucky
1-10 LSU 69- 70 Tennessee 1-27
1-14 LSU 93- 70 Ole Miss 1-29
1-16 LSU 104- 66 US International n 2- 1
1-21 LSU 85- 84 Alabama
1-23 LSU 80- 64 Mississippi State
LSU
LSU
LSU
78- 80
79- 90 
60- 78
Leslie PlanaS
Auburn 
North Carolina 
Florida
Joe Travis
5
6 
3 
2 
10 
16 
8 
1
3
7 
10 
10
8 
7 
1
4 
0
7 
3
8 
6
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W om en’s Basketball
LSU 104-88 UNO
LSU 84-80 Northwestern St.
LSU 86-79 Northeast La.
LSU 111-61 Mississippi Coll.
LSU 88-67 Mercer
LSU 106-57 Tulane
LSU 97-59 Georgetown
LSU 103-73 Northwestern
LSU 86-59 Mississippi St.
LSU 101-87 UCLA
LSU 94-61 LaSalle
LSU 97-49 Princeton
LSU 77-78 Mississippi
LSU 79-78 Delta State
LSU 83-90 Northeast La.
LSU 73-61
Football
Alabama
Record: 4-7-0 SEC: 0-6-0
LSU 35-40 Florida State
LSU 24-10 Rice
LSU 40-14 Washington
LSU 17-31 Florida
LSU 6-10 Tennessee
LSU 13-21 Kentucky
LSU 20- 6 South Carolina
LSU 24-27 Ole Miss
LSU 26-32 Alabama
LSU 26-45 Miss. State
LSU 20- 7 Tulane
LSU 36
M en’s Rugby
Pensacola Rugby Club 6
LSU 12 Houston Old Boys 13
LSU 12 Univ. of Houston 6
LSU 14 USL 12
LSU 32 Steven Austin 14
LSU 18 Cresent City Rugby Club 8
^EC Tournament-finished 5 of 10
LSU 8 Baton Rouge Rugby Club 10
LSU 36 Hammond Old Boys 4
Lsu won the consolation of the
Battleship Rugby Tournament
M en’s Sw im m ing
s p r in g /f a l l  1983
1/12 LSU 61 Rice 38
1/21 LSU 42 Texas A&M 71
1/28 LSU 46 Alabama 65
2/ 4 LSU 48 Tulane 65
2/18 EC Championships-6th of 6.
H/19 LSU 81 USM 20
H/19 LSU 89 Rice 16
12/18 LSU 54 South Florida 58
12/21 LSU 19 Tampa 94
1/11 LSU 30 Houston 68
Mark W oods
85-61
100-71
73-75
Mississippi St.
UNLV
Auburn
Shannon M cCaffery
Darryl Caillouet
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W om en’s Sw im m ing
SPRING/FALL 1983
1/12 LSU 45 Rice 85
1/21 LSU 36 Texas A&M 58
1/28 LSU 24 Alabama 54
2/ 4 LSU 71 Tulane 73
11/19 LSU 107 Rice 33
11/19 LSU 77 Lamar 63
12/18 LSU 60 South Florida 53
12/21 LSU 67 Tampa 45
1/11 LSU 35 Houston 71
M en’s Soccer
LSU 2 Rice 2
LSU 2 USL 0
LSU 7 Tulane 2
LSU 5 Nichols St. 0
LSU 3 Louisiana Tech 1
LSU 5 Louisiana Tech 2
LSU 2 USL 3
LSU 2 Southern Miss. 2
M en’s Tennis
2/ 4 LSU 6-3 Tulsa
2/ 5 LSU 3-6 Arkansas
Miami Quadrangular —  4th of 
4 (0-1)
2/11 LSU 2-7 Clemson
Texas A&M Quadrangular —
2nd of 4 (2-1)
2/18 
2/19 
2/19 
2/24 
2/25
LSU 7-2 North Texas State
LSU 5-1 Southwest Texas State
LSU 4-5 Texas A&M
LSU 9-0 HOUSTON
LSU 6-3 IKLAHOMA CITY
Corpus Christi Tournament —
16th of 24 (1-3)
3/ 2 LSU 6-3 Minnesota
3/ 3 LSU 0-6 Texas
3/ 4 LSU 2-5 Texas A&M
3/ 5 LSU 4-5 Tulsa
3/ 8 LSU 8-1 PURDUE
3/ 9 LSU 8-1 RICHMOND
3/18 LSU 5-4 KENTUCKY
3/19 LSU 8-1 SOUTHEASTERN LA.
3/21 LSU 5-4 GEORGIA
W om en’s Tennis
at Florida State Invitational —
T5th of 9  (0-2)
3/ 3 LSU 1-8 Rollins College
3/ 4 LSU 3-6 Arkansas
3/15 LSU 8-1 ALABAMA*
LSU Invitational — 5th of 5 (0- 
2)
3/17 LSU 4-5 Brigham Young
Mark Woods
3/28 LSU 7-2 at Alabama
3/30 LSU 1-5 at Auburn
4/ 1 LSU 8-1 at Florida
4/ 4 LSU 3-6 TENNESSEE
4/10 LSU 5-4 RICE
4/12 LSU 5-4 '  VANDERBILT
3/18 LSU 3-6 
3/21 LSU 9-0 
at SMU Invitational — 10th of 
16 (2-2)
3/24 LSU 1-5
North Carolina 
VANDERBILT*
Oklahoma State
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3/24 LSU 5-4 TCU
3/25 LSU 3-6 Lamar
3/25 LSU 6 - 0 Texas-Permian Basin
3/30 LSU 2-7 *at Ole Miss
4/ 1 LSU 3-6 *Tennessee
4/11 LSU 0-9 *at Florida
4/17 Lsu 2-7 *at Georgia
4/19 LSU 5-4 *at Mississippi State
SEC Tournament at Tuscaloosa, Ala.-5th of 10 (3-1)
4/28 LSU 5-1 at Tuscaloosa, Ala.-5th of 10(3-1)
4/28 LSU 3-6 Mississippi State
4/29 LSU 6-3 Georgia
4/30 LSU 6-3 Kentucky
* SEC matches Auburn
Women’s Volleyball
date
9/ 3 Southern vs. LSU 15-4, 15-5, 15-8 
9/ 3 Rice vs. LSU 15-11, 15-5, 15-13
9/ 4 Clemson vs. LSU 15-6, 15-6, 15-11 
9/ 4 New Orleans vs. LSU 15-10, 15-8, 14-16, 15-5 
9/ 4 Florida State vs. LSU 15-13, 11-15, 15-8, 11-15, 8-15 
9/11 LSU at Houston 
(U.S.-Korea 
(U.S.-Korea exhibition) 15-17, 16-14, 6-15 
9/12 Tulane at LSU
(U.S.-Korea exhibition) 15-6, 15-13 
9/14 Georgia vs. LSU 
at Rice Invitational 13-15, 15-8, 16-14, 9-15, 15-1
9/16 LSU vs. Texas Lutheran 15-6, 15-5 
9/16 LSU vs. Southewestern 15-4, 12-15, 10-15 
9/17 LSU vs. Lamar 14-16, 2-15
9/17 LSU vs. Houston 15-13, 9-15, 7-15, 8-15 
9/17 LSU vs. Rice 15-7, 15-6, 15-4
9/18 LSU vs. Rice 15-9, 7-15, 16-14, 10-15, 15-10
ESU Jambalaya Jamboree (3rd of 4)
9/23 UCLA vs. LSU 7-15, 3-15, 10-15 
9/24 Washington vs. LSU 15-11, 15-11, 15-132 
9/25 Ohio State vs. LSU 15-6, 11-15, 10-15, 15-9, 1-15 
9/26 Tulane vs. LSU 15-4, 15-8, 11-15, 1-15, 15-10 
Tennessee Classic
9/30 LSU vs. Southern Illinois 17-15, 6-15, 15-11, 15-2 
^0/ 1 LSU vs. Texas Tech 15-11, 15-6, 15-7 
^0/ 1 LSU vs. Tennesse 4-15, 2-15, 16-14, 3-15
10/ 2 LSU vs. Kentucky 2-15, 8-15, 15-11, 14-16
^0/ 5 LSU vs. Southern 15-8, 15-3, 15-10
LSU-Aspri Volleyball Showcase (3rd of 6)
10/ 7 Illinois vs. LSU 15-2, 15-13, 15-2 
l0/ 7 Texas A&M vs. LSU 14-16, 15-10, 7-15, 14-16 
l0/ 8 Penn State vs. LSU 15-17, 15-13, 6-15, 10-15 ~ 
10/ 8 Texas vs. LSU 7-15, 15-9, 10-15, 13-15 
10/ 9 Tennessee vs. LSU 15-9, 15-13, 15-7 
l0/ l  1 LSU vs. Tulane 12-15, 15-10, 15-4, 15-7 
Texas-Arlington Classic (1st of 5)
) 0 / l 4  LSU vs. Lamar 15-10, 15-5, 15-9
° /!4  LSU vs. Southern Illinois 15-1, 15-5, 15-5 
1 0 / 1 5  LSU vs. Houston 2-15, 17-15, 15-10, 17-15
10/15 LSU vs. Texas-Arlington 15-6, 15-7, 11-15, 15-11 
10/17 Southern vs. LSU 15-6, 15-5, 15-4
10/18 LSU vs. New Orleans 15-10, 15-7, 13-15, 15-10 
at Texas A&M Classic (1st of 5)
10/21 LSU vs. Oral Roberts 15-6, 15-11, 15-5 
10/21 LSU vs. Texas A&M 15-17, 16-18, 15-13, 12-15 
10/22 LSU vs. Texas Tech 6-15, 15-9, 9-15, 15-.11, 19-17 
10/22 LSU vs. Texas A&M 15-3, 7-15, 15-13, 15-5 
at Texas Halloween Classic (4th of 4)
10/28 LSU vs. San Diego State 15-9, 8-15, 6-15, 5-15 
10/29 LSU vs. Florida State 6-15, 4-15, 10-15 
10/29 LSU vs. Texas 4-15, 9-15, 4-15
11 / 3  LSU vs. UCLA 4-15,9-15,4-15
15 UCLA-Mmikasa NIVT (T17th of 20)
11/ 4 LSU vs. California 5-15, 10-15
11 / 4  LSU vs. Cal Poly-SLO 8-15,5-17
11/ 5 L S U  vs. New Mexico 5-15,5-17
11/ 5 LSU vs. San Diego State 3-15, 13-15
11 / 7  Mississippi vs. LSU 11-15, 15-4, 11-15, 15-6, 15-10
11/13 LSU vs. Mississippi State 15-5, 15-8, 15-3
11/14 New Orleans vs. LSU 15-10, 15-12, 15-8
at Southeastern Conference Championships (3rd of 6)
11/19 LSU vs. Tennessee 15-7, 13-15, 15-11, 11-15, 6-15 
11/20 LSU vs. Mississippi 15-6, 15-6, 15-9,
LSU Thanksgiving Volleyball Festival (4th of 6)
11/24 Nebraska vs. LSU 4-15, 10-15, 15-11, 3-15
11/25 Norte Dame vs. LSU 15-5, 15-1, 15-3
11/25 Houston vs. LSU 15-10, 15-9, 5-15, 15-8
11/26 Texas A&M vs. LSU 12-15, 12-15, 15-12, 8-15
11/26 Arizona State vs. LSU 10-15, 15-11, 8-15, 11-15

R e f e r e n c e
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F A C E S
Rami Ahmad 
Kanwal Ahuja 
Raj an Ahuja
A
Sunil Ahuja 
Mayumi Akai 
Murat Akbeg
Dwayne Aaron 
Steve Abalais 
Linda Abate
Arturo Alain 
Shah Alam 
Nasser Alawadh
Maher Abdelkarim 
Wahab Abdul 
Dorothy Abraham
Laura Albano 
Majdi Al-Baz 
Thomas Albert
Toni Accardo 
Joseph Achacoso 
Dwayne Achee
Coleen Albrecht 
Patti Albritton 
Sherry Albritton
Giselle Achee 
Liberto Aeon 
Mercedes Acosta
Cynthia Adair 
Suna Adam 
John Adams
Lisa Adams 
Scott Adams 
Sally Adolph
Lucky Agbator 
Nancy Agnelly 
Dominic Agnosi
Luke Agonsi 
Jose Aguerri 
Victor Aguilar
Guillermo Aldana 
Rebecca Aldrich 
Glenn Aldridge
Geralyn Allen 
Melinda Allen 
Steve Allen
Fred Aldridge 
William Aldridge 
Lori Alexander
Troy Alexander 
Paula Alford 
Sandra Alfred
Nabil Al-Herwi 
Chauvin Alleman 
Kathryn Alleman
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Paul Alley 
Michael Alline 
Mauricio Almeida
Sameer Almughrabi 
lose Alonso 
Stanley Alridge
Edgardo Altamirano 
Francisco Alvarado 
Victor Alvarado
Rader Alzawad 
Tyressa Amar 
Sidarth Ambardar
Williams Amoni 
Michael Anders 
Blair Anderson
Cindy Anderson 
leany Anderson 
Karl Anderson
Roberto Arango 
Jose Arbizu 
Eleanor Arceneaux
Ted Arceneaux 
Thomas Arceneaux 
Hilda Archilda
Stephen Arcuri 
Brenda Ardoin 
Reginald Ardoin
Carlos Arguello 
Doraldina Arguello 
Juan Arguello
Chamorro Arguello 
Teresita Arizaleta 
Kenneth Armand
Miriam Armbruster 
Erika Arnecke 
Donna Arnold
Keith Anderson 
Louise Anderson 
Maria Anderson
Kraig Arnold 
Lance Arnold 
Michael Arnona
Mark Anderson 
Stephanie Anderson 
Maria Andrade
Bryan Andries 
Tracy Andries 
Lisa Andrus
Kirk Andry 
Holly Anselmo 
Lewis Agui
Shazali Aru Mansur 
Mathy Ashby 
Chigozie Asiabaka
Ayman Assae 
Brigitte Asstalg 
Deidra Atkins
Dudley Atkinson 
Johnny Atkinson 
Susan Attaya
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Carl Attkins 
Stacy Atwood 
Kim Aucoin
Laura Aucoin 
Philip Aucoin, Jr. 
Deborah Augustine
Karen Augustine 
Chad Aultman 
Janet Austin
Bruce Authement 
Manking Auyeung 
Abdulrahman Awad
Jorge Ayala 
Dawn Aymami
B
Abdul-Halim Baba 
Jamie Babin 
Anh Bach
Nu Bach 
Valencia Bacon 
Joseph Badeaux
Chrystine Badie 
Reggie Bagala 
Khairul Baharudin
William Bailey 
Diana Baird 
Ann Baker
Christine Baker 
Orvall Baker 
Sandra Baker
Angele Balencie 
Brenda Ball 
Melinda Ballard
Andrew Balto 
Ashim Banerjee 
Asish Banerjee
Prodosh Banerjee 
Michael Bankhead 
Arta Banks
Jackie Bankston 
Laura Barajas 
Lisa Barbay
Charles Barber 
Terry Barcena 
Mark Barcia
Staci Barden 
Teresa Barker 
Jennifer Barnes
Kenneth Barnes 
Maureen Barnes 
Tom Barnett
Brent Barnum 
Victor Barousse 
Samuel Barr
Salvador Barranco 
Kristine Barron 
David Barton
Faces 215
Carlos Batalla 
Rachel Bateman 
Raymond Battalora
Brandon Baudoin 
Jody Baudoin 
Lucretia Bauer
Bizhan Bazargan 
Annette Beadle 
Virginia Beal
Maria Beale 
Mark Beard 
Kevin Beaubouef
Williemae Beauchamp 
Anita Beaumont 
Russell Beauvais
Cynthia Beck 
Donna Beck 
Kenneth Beck
Michael Beck 
Doreen Becnel 
Brian Becnell
Kenneth Bedenbaugh 
Christine Behrmann 
Lawrence Bell
Gordon Bellamy 
John Belle 
^ayland Beller
Angele Bellott 
Melissa Bellow 
Mildred Bellue
Alfonso Belmont 
Robert Bendixen 
Carla Benedetto
Penny Beniol 
Nina Benn 
Bryan Bennett
William Bennett 
William Bennis 
Rebecca Bentlin
Brett Beoubay 
Dale Bercher 
Ruth Berger
Paul Bergeron 
Salvador Bernadas 
Jackie Bernard
Paul Bernard 
Elizabeth Berner 
Lincoln Berrio
Kevin Berry 
Elisca Berthelot 
Roberta Berthelot
Thomas Berthelot 
Michelle Berthier 
Catherine Besselman
Steven Beyt 
Sanjeev Bhagowalia 
Vanita Bhagowalia
Ronald Bias 
Paul Bienvenu 
Steve Bierman
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Hillary Biery 
Jeanetta Bigler 
Denis Bilciades
Robert Bilennikoff 
Hakan Binbasgil 
Ismail binYaha
Christine Birke 
Martha Bishop 
Myer Bishop
Belinda Black 
Donald Blackmon 
Paula Blackwell
James Blair 
Dean Blanchard 
Pamela Blanchard
Patrick Blanchard 
Stephanie Blanchard 
Timothy Blanchard
Bryan Block 
Yvette Boada 
Eve Boasberg
Leslie Bodden 
John Bodenbaca 
Raguel Bogan
Terance Bogan 
Beckie Boihem 
Larry Boihem
Gregory Boles 
Sandy Bolger 
Carol Boll
Kevin Bologna 
Robin Bolton 
Laura Bombardier
Deborah Bommer 
Leann Bond 
Emily Bondy
Branch Bonita 
Andree Bonnaffons 
Margaret Book
Joseph Boone 
Gerald Boos 
Edmund Boothe
David Bordelon 
Jeanne Bordelon 
Karen Bordelon
Kyle Bordelon 
Monty Bordelon 
Elizabeth Bordlee
Nitin Borkar 
Clayton Borne 
Jorge Bosaans
Holly Boston 
Michael Bouchie 
Thomas Bouchie
Stephanie Boudreau 
Kenny Boudreaux 
Lionel Boudreaux
Marie Boudreaux 
Richard Boudreaux 
Mona Bouquet
lean Bourdier 
Brett Bourg 
Giavonna Bourg
David Branch 
Kathryn Brandt 
Laura Brandt
Adrian Bourgeois 
Carrie Bourgeois 
Giselle Bourgeois
Toni Brandt 
Maria Branzaru 
Charlotte Breaux
Ian Bourgeois 
lohnice Bourgeois 
Mary Angela Bourgeois
Renee Breaux 
Rhonda Breaux 
Gregory Breedy
Mary Bourgeois 
Melissa Bourgeois 
Paula Bourgeois
Bradford Breuhl 
Bill Bradley 
Marlow Breve
Renee Bourgeois 
Scott Bourgeois 
Suzanne Bourgeois
Daniel Brewer 
Julie Brewer 
Marilyn Brewer
Troy Bourgeois 
Amy Bourque 
Mary Bourque
William Brewer 
Katherine Brickson 
Cherie Bridges
Mohamed Bousraou 
Darla Bowden 
Dianna Bowden
William Brigman 
Tewanda Brisco 
Albert Brock, III
Bonny Bowers 
Andrew Bowser 
Erin Boyd
Amy Brooks 
Barry Brooks 
Beth Brooks
William Bozeman 
Debbie Bracamontes 
Gretchen Bradford
Linda Brou 
Daphne Broussard 
Donnie Broussard
Emmanuel Brako 
Donna Bramlett 
Scot Brandner
Dwane Broussard 
John Broussard 
Margaret Broussard
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Troy Broussard 
Anne Brown 
Christopher Brown
Divinia Brown 
Elizabeth Brown 
Florine Brown
Joyce Brown 
Kalua Brown 
Lori Brown
Monica Brown 
Pearl Brown 
Ricky Brown
Sonia Brown 
Tony Brown 
Laura Browning
Barbara Brumfield 
Jacgueline Brumfield 
Guy Bruno
Ellen Brupbacher 
Cathy Buchmann 
Robert Buckley
Theresa Buckley 
Nina Buenanventura 
Jacques Buisson
Sergio Bulask 
Ginger Bullers 
Melanie Burgard
Gustavo Burgos 
Gerald Burguera 
Daniel Burke
Sabrina Burkett 
Charlie Burland 
Robert Burns
Clayton Burton 
Robert Bush 
Tonya Butcher
Audrey Buth 
Mary Butler 
Timmy Butler
Leon Caciorro 
Mario Cader 
Janet Cahill
Traci Caillouet 
Melissa Cain 
Daniel Caire
Vincent Caire 
Mike Calais 
Edwin Callender
Mark Cambre 
Reinaldo Camera 
Michael Camille
James Campbell 
Manny Campo 
Ramona Campo
Gary Byrd
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Dawn Cannon 
Barry Canzoneri 
Denise Capoano
Thornton Cappel 
Aris Carastathis 
Kim Carbo
Mireya Carcamo 
lose Carello 
Denise Carinhas
Steven Carlson 
lames Carnell 
Antoine Carnes
Kelly Carney 
Lynette Caronia 
Natalie Carpenter
Edie Carr 
Erick Carrera 
David Carrone
Gregory Carson 
Randall Carswell 
Bethany Carter
Kimberly Carter 
Madelon Carter 
Muriel Carter
Spencen Carter 
Angela Carville 
Mark Carver
Carol Carwile 
Annmarie Casella 
Corinne Casemore
Patrick Casey 
Ronnie Cassano 
Eric Cassity
Ivan Castaneda 
Ernesto Castillo 
Felix Castillo
Salvador Castillo 
Mauricio Castro 
Randy Causey
Michael Causin 
Rene Cea-Alegria 
Robin Cerise
Joseph Cerniglia 
Gerald Cetrone 
Rick Chabert
Michelle Chamberlain 
Matthew Champagne 
Michael Champagne
Robin Champagne 
Delphine Chang 
Shan Chang
Husam Charaf 
Tonda Chase 
Kenneth Chatelain
Renee Chatelain 
Skipper Chatelain 
Robin Chatman
Trinh Chau 
Leslie Chauvin 
Mark Chauvin
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Randall Chauvin 
Cheng Hsin Chen 
Grace Cheng
Hing Cheng 
David Chenier 
Ellen Cheramie
Stephanie Cheramie 
Ellen Chiasson 
Richard Childress
Eric Chin 
Paul Chin-lai 
Kevin Chipman
Yat Chong 
Cathy Chotto 
Ligia Chow
Prabhat Chowdhury 
Chau Chuang 
Wen Chuang
Lin Chuank 
Si Chuong 
Carla Clark
Catherine Clark 
David Clark 
Kim Clark
Robin Clark 
Christy Classert 
Corey Clayson
Annette Clayton 
James Cleghorn 
Mary Kay Clemens
James Clement 
Stephen Clement 
Terri Clement
Tracy Clifford 
Robert Close 
Andre' Clouatre
Greg Cloutet 
Rosaura Cobos 
Joseph Cockroft
Carolyn Coco 
Michael Coerver 
Susan Cohen
Pierre Coiron 
Candace Coker 
Jeff Cole
Sheri Cole 
Lee Coll 
Cathleen Collett
Jason Colletti 
Jason Collier 
William Collier
Anita Collins 
Scott Colome 
Cullen Coltrane
Martin Jose Coma 
Penny Comb 
Albert Comeaux
Blaine Comeaux 
Kim Comeaux 
Mary Comeaux
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lose Con 
Melissa Conaway 
Chris Condon
Patrick Conlon 
Holly Conner 
Karen Connor
Enward Conques 
Jeffrey Conrad 
Kirk Conrad
George Constantides 
William Conway 
Kenton Cook
Judy Cooper 
Robert Cope 
Kimberly Corbett
Thomas Cordero 
Marion Corey 
Timothy Cormand
Susan Cormier 
Pedro Costales 
Ricardo Costales
Cindy Costilow 
Tammy Cothran 
Mark Cotter
Chris Courtney 
Selena Courtney 
Annette Couvillon
Rhonda Covington 
Ered Cox 
John Cox
Robert Cradic 
Gregory Craig 
Karen Ann Craig
Robin Craig 
Randall Craighead 
Chris Craigie
Karen Crain 
Leslie Crane 
Jennifer Crawford
Julie Crawford 
Brenda Crespo 
Anthony Crifase
Robert Cristina 
Constance Crooks 
Deborah Cross
Don Cross 
Melanie Crout 
James Crull
Raymond Cullen 
Randall Cummings 
Robert Cuomo
William Curran 
Charles Currier 
Kyle Curry
Paulette Curtis
222 Faces
D
Carolyn Daigle 
Cindy Daigle 
John Daigle
Kenneth Daigle 
Kim Daigle 
Scott Daigle
Mary Daley 
Carrie Dalzotto 
Denise Danna
Kevin Darr 
Noel Dauterive 
Amy Dauzat
Monica Davenport 
Lisa David 
Terry David
Kevin Davidson 
Sally Davies 
Ashley Davis
Brenda Davis 
Glenda Davis 
Karen Davis
Karoline Davis 
Patty Davis 
William Davis
Elizabeth Day 
Terrie Day 
Thomas Day
Connie Dean 
Karen Dean 
Enrigue Debayle
Donald DeBlanc 
Dannielle De Bram 
Chad Decoteau
Randall Dedon 
Griffin Deen 
Douglas Degan
Suzanne Degelos 
Daniel Degodoy 
Kenneth Delahoussaye
Shelley Delapasse 
lose De Las Casas 
Robin Delaup
Shannon Delcambre 
Cesar Delgado 
August Delhomme
Sharon Delpit 
Jennifer Demetz 
Mercedes De Miranda
Keith DeMoss 
Milciades Denis 
Dina Depaula
Stephen Depaula 
Chris Deroche 
Kenneth De Rouen
Deborah Desadier 
Annette Deshotels 
Mark Desoto
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Cherri Desporte 
Bonnie Desselle 
Trent Desselle
Scott Deville 
Yvette Dewar 
Lori DeWitt
James Diaz 
Terence Dibenigno 
Barry Dickhute
Edward Dicks 
Robert Dickinson 
Greg Diebold
Robert Dieter 
Julia Dillehay 
Deeanne Dimmick
Hieu Dinh 
Huong Dinh 
Tammy Dipascal
Sue Dipilla 
Harrell Dixon 
William Dixon
Thulani Dlamini 
Matthew Dobbins 
Andrew Dolan
Raelynne Dolores 
Elden Domingo 
Enrique Dominguez
Karl Dominique 
Renee Dominique 
Gerard Donald
Nasha Donald 
Jean Donham 
Elizabeth Doody
Shane Dooley 
Jerri Dorr 
Carmen Dorrell
Cynthia Dorsa 
Joel Dorsa 
Dedrian Dotson
Laurie Doughty 
Terry Doub 
Joseph Doughty
Deborah Doussan 
Michelle Doussan 
Sandra Doyle
Brian Drago 
Jennifer Drago 
Walter Draughn
John Dronet 
Brian Dubreuil 
Glenn Dubroc, Jr.
Timothy Ducote 
Catherine Ducrow 
Darren Duet
Robert Duet 
Timothy Duffy 
Blane Dugas
David Dugas 
Lisa Dugas 
Jeffery Duhe
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Kay Duhon 
James Duke 
Julyn Duke
Janet Dunca 
Barbara Duncan 
Michael Duncan
Patricia Duncan 
Mike Dunican 
Patrick Dunigan
Nancy Dunn 
Darren Duphy 
Barry Dupre
David Dupre 
Mary Dupre 
Adele Durio
Phillop Durocher 
Dominique Dushaw 
Deborah Duttenhofer
Gloria Dyer
E
Glen East 
Mark Eberts 
Joseph Ecuyer
Laura Ecuyer 
Victoria Eddins 
John Edmisten
Louis Edwards 
John Eitmann 
Laurie Eldridge
Nina Eldridge 
Thomas Elfert 
Anthony Ellis
David Ellis 
John Ellis 
Karyn Ellis
Alaaeldin Elnakhal 
Lesley Emanuels 
Angele Engeron
Paul Escarra 
Dwayne Eschete 
Martin Eseverri
Wade Estopinal 
Robert Eubanks 
Audrey Evans
Ingrid Evans 
Samuel Evans 
Duane Every
Mary Eymard
F
lack Fabre 
Lavonda Fabre 
Jose Fajardo
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Gary Falanga 
Reid Falconer 
Clay Falcon
Kevin Falcon 
Nanette Faraldo 
Mark Farley
Farhan Faruqui 
Alan Fasone 
Asghar Fathi
Mayree Faucher 
Lawrence Faucheux 
Louis Faucheux
Carla Faulkner 
Jennifer Faust 
Ovidio Faustini
Ford Favre 
Eric Fekete 
Melanie Felker
William Fell 
Marcie Fellers 
John Felty
Mary Fendlason 
Hanna Fenianos 
Kathleen Fereday
Chalita Fernandez 
Cynthia Fernandez 
Kris Fernandez
Ronnie Fernon 
Cecilia Ferrara 
Mohammed Fezani
Glenn Fielding 
John Fields 
Kathy Fields
Nancy Figueroa 
Geoffrey Fish 
Elizabeth Fisher
Elizabeth Fisher 
Pamela Fisk 
Dianna Fitzgerald
Lauren Flach 
Kathryn Flecklin 
Michael Fleetwood
Holly Fleming 
Elba Fletes 
Brenda Florane
Eugene Flores 
Milton Flores 
Greg Floyd
Patricia Flye 
Sandra Flye 
Kip Fogg
Tonya Folse 
Adolfo Fonseca 
Brenda Fontenot
Leann Fontenot 
Lynard Fontenot 
John Fontenot
Johnny Fontenot 
Tajuanna Fontenot 
Oi Mean Foong
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Mary Forbes 
Tammie Forbes 
Vanessa Forbus
John Ford 
Rose Ford 
Toni Ford
Dana Foret 
Daniel Fornah 
Forrest Fuxan
Diana Foss 
Donna Foster 
Kathy Fosterholmes
Wendy Fountain 
Dianne Fournier 
Roxanne Fournier
Ingrid Franc 
Renee' Francis 
Edward Francois
Faye Frank 
Linda Frank 
Michael Franz
Jamie Fratello 
Pamela Fratello 
Rebecca Frazier
Cheryl Frederick 
Donna Frederick 
Scott Freeland
Stephen Freilich 
Andrea Freitas 
Pete Fremin
Eric Frey 
Sidney Fuchs 
Yoko Fukushi
Hal Fulmer 
Deidre Fulton 
Ralph Funk
Michael Furlow 
Christina Fusilier 
Gonzalo Fuster
David Galaxis 
Daniel Galbraith 
Erin Gallwey
Catherine Galya 
Roberto Gandara 
Cynthia Gandolfi
Glenn Gandolfo 
Keith Gandolfo 
Anthony Gangelosi
Dale Garber 
Carlos Garcia 
Efrain Garcia
Enrique Garcia 
Onesimo Garcia 
Thomas Garcia
G
Victoria Gage 
Joe Gagen 
Vonda Gaitor
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Nicholas Gardiner 
Brian Gardner 
Layne Garlongton
Rhonda Garr 
Michael Garraway 
Don Garrett
lulie Garrett 
lames Garvey 
Diana Gary
Burhman Gates, Jr. 
Trebuel Gatte 
Ben Gaudin
Douglas Gaudin 
Lucien Gauff 
Hayley Gauthreaux
Troy Gauthreaux 
Tamara Gebelt 
Stewart Gegenheimer
Michael Gelpi 
Sally Gentry 
Jane Gerace
Liz Geraci 
Chris Gerard 
Pamela Gernon
Roderick Gex 
Imad Ghandour 
Bruno Gherardi
Charles Giacone 
Miguelangel Giammatei 
Anne Gibbons
Curtis Gibson 
Gary Giepert 
Wanda Gifford
Wesley Gifford 
Otto Gildemeister 
Jenny Gilley
Bradley Gillham 
Larry Gilmore 
Eugene Gily, Jr.
Pamela Ginn 
Brian Ginsburg 
Albert Giraud
Donald Gitleman 
Neil Giurintano 
Lee Givens
Patricia Glaser 
Sherri Glasper 
Tracey Glazar
Greg Glores 
Teresa Glover 
Varney Goba
Mary Gobert 
Donna Goerth 
Alisa Goetz
Shawnetta Goff 
Lew Loh Goh 
Lisa Goings
Traci Goings 
Lucille Golden 
Elaine Gomez
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Diego Gonsalves 
Tosca Gonsalves 
Annette Gonsoulin
Gerard Gonthier 
Ken Gonzales 
Gustavo Gonzalez
lose Gonzalez 
Manuel Gonzalez 
Mario Gonzalez
Rafael Gonzalez 
Ramon Gonzalez 
Sabrina Gonzalez
Pablo Gordienko 
Laura Gore 
Ronald Gossen
Ryan Goudeau 
John Grace, III 
Paul Graff
Paul Graffeo 
Alberto Granados 
Chris Grant
Francine Graphia 
Michael Gravois 
Deverie Gray
Juli Gray 
Ramon Gray 
Tawanah Gray
Chris Grayson 
John Green 
Sandra Green
Andreas Gregoriou 
Robin Griffin 
Gina Grigsby
Lisa Grimmer 
Rodney Grogan 
Thomas Grote
Paul Guarisco 
Alan Guenther 
Diana Guercio
Shawn Guercio 
Andrea Guerin 
Nicole Guerin
Fernando Guerrero 
Gladys Guerrero 
Sharon Guidroz
Antoinette Guidry 
Emme Guidry 
lames Guidry
Julie Guidry 
Todd Guidry 
Donovan Guilbeau
James Guilliams 
Elana Guillmetta 
Kimberly Guillory
Robert Guillory 
Lloyd Guillot 
Sheila Guillot
Bertrand Guimbeau 
Eric Guimbeau 
Marie-Laure Guimbeau
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Patrick Guimbeau 
Elizabeth Gunn 
Gaynelle Gunpert
Scott Hambleton 
Thomas Hambleton 
Adrian Hamilton
Charlene Gussoni 
Alan Gustafson 
Francisco Gutieriez
Antonia Hamilton 
Evelyn Hamilton 
Kevin Hammond
Angela Guttuso 
Hakan Guvenc 
Ivan Guzman
Jayne Hammons 
Craig Hanchey 
William Hankins
H
William Hanks 
Dianne Hanley 
Gregory Hanley
Ashla Haack 
Donald Haase 
Mark Haase
Mohamad Habbal 
Gail Hachtel 
Jill Hachtel
Mark Hachtel 
Andreas Hadjiraftis 
Meda Haghighi
Meda Haghighi 
Dana Haghight 
Mavid Haghight
Lori Hahn 
Michael Hahn 
Mary Hall
Pernell Hall 
Vali Hall 
Christine Hallin
Sharon Hanlon 
Michael Hardy 
Maha Harli
Stephen Harmon 
Paul Hanson 
Michael Harges
Janet Harmon 
Susan Harp 
Lisa Harper
Jacquelyn Harrell 
Kent Harrington 
Melanie Harrington
Dawn Harris 
Deborah Harris 
Melinda Harris
Mark Harris 
Beth Harrison 
Jeffrey Harrison
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John Hart 
Steven Hart 
Stuart Hart
Rutisurhata Hartana 
Kenneth Hartley 
Brian Harvey
Jane Harvey 
Osman Hashim 
Ted Hathorn
Mark Hava 
Carla Hawkins 
Steven Hayes
Liz Hazleton 
Li Heard 
Stephen Heard
Lauren Heaslip 
Billy Hebert 
Christopher Hebert
Danny Hebert 
Lance Hebert 
Leslie Hebert
Quinn Hebert 
Randall Hebert 
Sally Hebert
Timothy Hebert 
Don Heim 
Virginia Heim
Halvor Hem 
Daniel Henderson 
Frank Hendrick
Lisa Hendry 
Catherine Hennessey 
Robert Hennessey
Vera Henry 
Deborah Henson 
Timothy Herbert
Garth Hernandez 
Hidelisz Hernandez 
Paula Hernandez
Randall Hernandez 
Roberto Hernandez 
Craig Herpin
Jorge Herrera 
Orlando Herrera 
Elizabeth Herrin
Steven Herron 
Heidi Heyns 
William Hickman
Billy Hicks 
Eusebio Hidrogo 
Gonzalo Hidrovo
Rita High-tower 
Cheryl Hill 
Margaret Hill
Michael Hillman 
Ellen Hillringhaus 
Todd Hinckley
Michelle Hindelang 
James Hingle 
Mary Jennifer Hingle
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Bryant Hinton 
lulia Hinton 
May Ho
Karen Hockett 
John Hodge 
Alan Hodges
Christopher Hodges 
Donald Hodges 
Debbie Hoff
Tina Hoff 
Rachel Hoffeld 
Jill Hoffer
Lee Hoffman 
Kevin Hogan 
Charlotte Hogh
Lisa Holgerson 
Gail Holland 
Marti Hollander
Eula Holley 
Peggy Holliday 
Sherri Holliday
Joseph Hollingsworth 
Erica Holmes 
Michael Holmes
Marina Homar 
William Honea 
Marlene Honore
Alfredo Hooker 
Alan Hopp er 
Susan Hopper
Elizabeth Horne 
William Horner 
Ruth Hornstein
Denise Hoselle 
Gangole Hosenfeld 
John Hoshman
Alicia Hoskins 
Barbara Houssiere 
Daryll Howard
Michael Howard 
Andres Hoyos 
Sergio Hoyos
Patrick Hoz 
Stephanie Hrachoyy 
Evan Hsi
Jiang Hsieh 
Matthew Huber 
Chang Hu Tan
Wen Hu Tan 
William Hubbell 
Yunalisa Hudiono
Mary Hudson 
Joe Hughes 
Kym Hughes
Tara Hughes 
lames Hull 
Etienne Humbert
Jill Hume 
Kent Hung 
Heather Hunt
232 Faces
Kim Hunter 
Stanley Hunter 
Rae Hurry
Sharon Hurry 
Mark Hurstell 
Freddy Hurtado-Torres
Syed Hussain-Aamir 
Kim Hutchinson 
Catherine Hymel
Danielle Hymel 
Karen Hymel 
Mark Hymel
Sharon Hymel 
Susan Hymel 
Todd Hymel
I
Tanya Ibieta 
Rafida Idris 
Kathleen Ingraham
Tracy Ingram 
Kazi Irfan 
Sidney Irving
Dennis Irwin 
Tammy Issac 
Mario Ivic
Khaled Jabado 
Stephanie Jack 
Desmond Jackson
Jewanna Jackson 
Lawand Jackson 
Rhonda Jackson
Troy Jackson 
Rhonda Jacobs 
Deepak Jain
Karen James 
Vanesta James 
Yvonne Jaramillo
Elesha Jariz 
Alvaro Jarguin 
Jody Jarreau
Joseph Jarreau 
Scott Jarreau 
John Jawal
Wijepala Jayawardana 
Michael Jefferson 
Steven Jefferson
Billy Jenkins 
Janine Jenkins 
Min-Seon Jeong
Gina Jerome 
Steven Jerome 
Terry Jett
Mary Jewell 
Nicholas Jodhan 
Annette JoeJ
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Terry Joe 
Arleen Johnson 
Celina Johnson
Creola Johnson 
Don Johnson 
Gaye Johnson
Jean Johnson 
Jerry Johnson 
Joe Johnson, Jr.
Lynette Johnson 
Melissa Johnson 
Michael Johnson
Rolanda Johnson 
Ronnie Johnson 
Tabitha Johnson
Toy Johnson 
Tracey Johnson 
Tracy Johnson
William Johnston 
Alice Jolla 
Donna Jones
Floyd Jones 
Gregory Jones 
Jimmy Jones
Joelle Jones 
Kenneth Jones 
Lee Jones
Lisa Jones 
Mark Jones 
Michael Jones
Theron Jones 
Tim Jones 
Vanetta Jones
Brian Jordan 
Fran Jordan 
Michelle Jordan
Carolina Jorge 
Cecilia Jorge 
Milad Jreige
Mario Juarez 
D'Juannia Judge 
Francis Julie
Buddy Juneau 
Brenda Junot 
Karen Junot
K
Demetris Kafas 
Panayiotis Kafkalides 
Peter Kaindanfh
Robert Kallam 
Taghavi Kamali 
Baharin Kamarul
Timothy Kane 
Ravinder Kanthala 
Alice Kao
Savvas Karvounis 
Jessica Kastler 
Jeff Kaufman
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John Kaufman 
Ravindra Kaushik 
Koorosh Kaymanesh
Robert Kayser 
Teresa Keefer 
Myit-Chin Keh
Bradley Keith 
Dana Kelleher 
George Kelley
Roger Kelly 
Eric Keys 
Nor ay a Khalidin
Mhamed Khamlichi 
Ser Khamsi 
Mohamed Khazragui
Carl Kickert 
Katherine Kilbourne 
Lee Killett
Margaret Killingsworth 
Ik Kim 
Jinm Kim
David Kinberger 
Kenneth King 
Sharon King
Lia Kipf 
Stanford Kirsch 
Cem Kitapci
Andrea Klein 
Kristine Klein 
Suzanne Kleinpeter
Catherine Kliebert 
Denise Klingman 
Joe Knapp
Robert Knight 
Angeligue Knoblock 
Christopher Knotts
Lisa Knotts 
William Knox 
Hye Ko
Jeanne Koch 
Edward Kocke 
Anita Koek
Maiyuran Konanayakam 
Steven Koonce 
Christopher Kooney
Stephanie Kooney 
Michel Koubrssi 
Constantinos Koullouris
Helen Kouloubis 
Richard Koury 
Elizabeth Kpolie
Lisbeth Kramer 
Archie Kranske 
Keith Kratzberg
Michael Kravet 
Julie Kromer 
Boon Kua
Richard Kunkel 
Katherine Kupfer 
Elizabeth Kusuma
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Victor Kwentua
L
Evangeline Labarge 
Brent Labatut 
lean Laborde
Renee LaBorde 
Alonso Lacayo 
Arthur Lacour
Brian Lacour 
Elizabeth Lacour 
Frank Lacour
John Lacour 
Kerry Ladner 
Sherlita Lafayette
Donna LaFleur 
Joseph LaFleur 
Ann LaFranca
Jonathon LaGarde 
Todd Lagreco 
Fred Lagroue
Andrew Lahasky 
Ronald Lahasky 
Leroy Laiche
Guy Lain 
Thomas Lamb 
Alan Lambert
Martha Lambert 
Lynne Lamia 
Diane Lamonte
Laura Lamy 
Mattie Lanaux 
John Land
Julie Landen 
Mark Landesman 
Suzanne Landreneau
Donna Landry 
Dwayne Landry 
Gregory Landry
Gus Landry 
Harold Landry 
Holly Landry
Joann Landry 
Joseph Landry 
Karla Landry
Kevin Landry 
Mark Landry 
Warren Landry
Renita Lane 
Ellen Lang 
Claudia Langlinais
Lisa Lanoiy 
Pamela Lagrange 
John Lapeyrouse
Andree LaPointe 
Constantino Larach 
Coleen LaRicci
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Jeffrey Larisey 
Nicole Larroque 
Robert Lasseigne
George Lathem 
Renelle Latiolais 
Karl Latayes
Jennifer LaTour 
Milton Lau 
Simone Laurant
Mary Laurent 
Mary Laurent 
Lori Lavigne
Daphne Lawrence 
Gerald Lawrence 
James Lawrence
Kimberly Lawrence 
Vera Lazarre 
Thuan Le
Luis Leal 
Michael Lebas 
Ann Marie LeBlanc
Charlotte LeBlanc 
Dina LeBlanc 
Eugene LeBlanc, Jr.
Hollie LeBlanc 
James Le Blanc 
Lori LeBlanc
Mitchell LeBlanc 
Philip LeBlanc 
Rachel LeBlanc
Yvette LeBlanc 
Rodney LeBoeuf 
Theresa LeBoeuf
Mikel Ledee 
Lisa Ledet 
Michael Ledet
Elena Ledo 
Dionne Ledoux 
Danna Leduff
Dinna Leduff 
Cheng-Ghee Lee 
Chung-Mou Lee
Daniel Lee 
Donna Lee 
Kar Lee
Miron Lee 
Rebel Lee 
Richard Lee
Richard Lee 
Scott Lee 
Soo Lin Lee
Christopher Leger 
Matthew Leger 
Charles Leggett
Henry Leigh 
William Leigh 
James Lejeune
Michael Lejeune 
Pamela Lejeune 
Haidy Lemmers
i
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Andrew Lemmon 
Claire Lemoine 
Janelle Lemoine
Karen Lemoine 
Kevin Lemoine 
Kevin Lemoine
Nicole Lemoine 
Paige Lemoine 
Rachel Lemoine
Bryan Lentjes 
Steven Lenz 
Jean Leonard
Rosalyn Leonard 
Shaun Leonard 
Woon Leong
Isidro Leonyork 
Yvonne Lesh 
Michael Letsinger
Michael Levert 
Christine Lewis 
John Paul Lewis
Rebecca Lewy 
Khin Fong Liau 
Kwet Funj Lie
Jane Lie-Sam-Foek 
Chee Liew 
Chuan Lim
Julia Linder 
Thomas Lindholdm, II 
Susan Lingamtelter
Mitchel Linton 
Glenn Linzer 
Amy Liou
Craig Lipsey 
Terry Litsey 
Sharon Lo
Liosca Lobo 
Clara Lobos 
Lloyd Locascio
Salvador Locascio 
Jeff Lockwood 
Nancy Lockwood
Younes Lofti 
Robert Long, Jr. 
Mary Longo
Manuel Lopez 
Marc Lor 
Luis Lorez
Weimin Lou 
Steele Loubiere 
Rodney Louis
David Loup 
Kelley Loupe 
Lisa Loupe
Mary Loupe 
Daniel Louviere 
Randy Louviere
Staci Low 
Stacey Lowe 
William Lowe
238 Faces
Thomas Lonergan 
Cindy Lowery 
Michele Lowery
Audrey Lucky 
Brenda Luker 
Malayne Lulich
Margo Lulich 
Jose Luna 
Melanie Luter
Jill Luttrell 
Ouang Luu 
Akerele Luwoye
Norris Lyall 
Ben-Huai Lye 
Katherine Lynd
M
Uyen Ma
Jerome Mac Dougall 
Shaun Mack
Lori Macleod 
Virginia MacMillan 
William MacMurdo
Christopher Madden 
Barry Mader 
Lansdale Madere
Peggy Madere 
Pablito Magdala 
Jill Maggio
Michael Magnon 
Simone Mahaffey 
Vicki Mahan
Singthong
Mahapasukwat 
Vincent Mahase 
Kevin Maher
Luke Mahier 
Thomas Mahier 
Pareeh Mahooti
Andy Mahtabear 
Eric Maidla 
Malinda Maillet
Michelle Maillet 
Timothy Maillet 
Timothy Maillet
Orrin Main 
Daniel Major, Jr. 
Rita Makhoul
Wendy Makofsky 
Pedro Malave 
Emily Malcolm
Rajiv Malhotra 
Barbara Malik 
Sylvia Malik
Saba Malki 
Pamela Malloy 
Sandy Mancuso
Angela Manuel 
Robert Manuel 
Herschel Marcantel
Sharon Marcelle 
Maureen Marchand 
John Marcin
William Marcin 
Gregory Marcotte 
Paula Marechal
Cigales Maricel 
Pamela Marinovich 
Maria Elena Marquez
Michael Marquis 
Hugo Marrero 
Debra Marsh
Donna Marsh 
Bradley Marshall 
Irene Marshall
Irene Marshall 
Stephen Marshall 
Susan Marshall
Alberto Martin 
Curtis Martin 
Gregory Martin
Jorge Martin 
Kimberly Martin 
Lonnie Martin
Lynda Martin 
Mary Martin 
Michael Martin
Michelle Martin 
Vanessa Martin 
Carlos Martinez
Claudia Martinez 
Claudio Martinez 
Georgette Martinez
Michael Martinez 
Ramon Martinez-Viguie 
Gregory Martini
Bryan Martyak 
Roland Massaquoi 
Kent Mastasi
Rodolfo Matamoros 
laime Mateu 
Chantelle Matherne
Dwayne Matherne 
John Matherne 
Vitarose Matherne
lames Mathias 
Shigeharu Matsumoto 
Brian Matthew
Roslyn Matthews 
Catherine Mauberret 
Cynthia Mauroner
Marc May 
Kenneth Mayeaux 
Kimberly Mayeux
Trudy May hall 
Fernando Mayor 
Bruce Mays
June Mays 
Troy Mays 
Collen McAdam
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Chuck McAdams 
Carl McAllister 
John McAllister
Deanna McBride 
Jere McBride 
Karen McBride
Lauren McCabe 
Raymond McCabe 
Shannon McCaffery
Suzanne McCain 
Sarah McCall 
Kevin McClanahan
Mary Kay McClung 
Alice McClure 
Lynette McClure
Helen McConnell 
Robert McConnell 
Winfred McConnell
John McConnon 
Graden McCool 
Michael McCracken
Lisa McCubbin 
Alicia McCune 
Barry McDaniel
Keith McDaniel 
Lyn McDaniel 
Mark McDaniel
Timothy McDaniel 
Kelly McDonald 
Peter McFadden
Jodi McGee 
Russell McGee 
Kerry McGehee
Anne McGittigan 
Marcos McGovern 
Michael McGraw
Patrick McGrievy 
Steven McGuinness 
Wayne Mclnnis
Nancy McIntyre 
David McKee 
James McKeehan
Robert McKellar 
Rodney McKelroy 
William McKey
Daniel McKinzey 
Patricia McKnight 
Emily McKowen
Cecelia McLaughlin 
Sara McLaurin 
Christine McLean
Liese McLean 
Theresa McLin 
James McMahan
Jane McManus 
Susan McManus 
John McNamara
Richard McNamara 
Michael McNeil 
Frank McNeilly
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Dennis McNulty 
Michael McNulty 
Whitney McNulty
lames Metoyer 
Alaina Metz 
Barbara Meyer
Paige McShane 
Janet McVea 
Keren McWilliams
Lori Meyer 
Mary Meyer 
Rhonda Meyer
Felicia Meaux 
Julie Meaux 
Susan Meconitas
George Meyers 
John Meyers 
Wayne Meyers
Paul Medica 
Tracie Meeks 
Jennifer Megison
Muhammad Miah 
Anne Miano 
William Michalski
Daisy Mehrotra 
Aswin Mehta 
Mayur Mehta
Denise Michel 
Nathalie Michel 
Lori Middleton
Roberto Mejia 
Kevin Melancon 
Lonnie Melancon
Kimberly Miertschin 
Nancy Mihalik 
Tammy Miles
Daniel Mele 
Holly Meliet 
Thomas Melvin
Mitzi Miley 
Truett Miley 
Deborah Miller
Anne-Marrie Menard 
Michael Menard 
Panicos Menelaou
Janice Miller 
Kellie Miller 
Kim Miller
Eugene Menier 
William Mercer 
Rose Meriwether
Lohr Miller 
Melinda Miller 
Renee Miller
Linda Merrill 
Bobby Messina 
Lawrence Messina
Victor Miller 
Mark Millis 
Brent Millet
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Emily Millet 
Duane Minnick 
Mark Mintz
Joseph Mire 
Timmy Mire 
Aamer Mirza
Randy Mitchell 
Stephany Mitchell 
Bridget Mix
Kurt Mix 
Renee Mix 
Michelle Miyagi
Kimberly Mizell 
Ramin Moattatri 
Martin Moerschell
Mehrdad Mofidi 
M-Khairrudi Mohamad- 
Akhir
Massoud Mohammadioun
Bijoy Mohanty 
Lana Morh 
Quintin Milina
Rosa Molina 
Gregory Moncada 
Anthony Monrose
Aurelio Montenegro 
Ingrid Montgomery 
Leo Montgomery Jr.
Rodney Montz 
Sandi Montz 
Mario Monzon
Paula Moody 
Timothy Moody 
Brian Moore
Darrell Moore 
David Moore 
David W. Moore
Lorie Moore 
Tanzania Moore 
Paul Morakinyo
Alberto Morales 
Rudy Moralz 
Rosemary Moran
Timothy Moran 
Zabrina Moran 
Catherine Morgan
Kevin Morgan 
David Morice 
Maria Moreira
Terry Noritz 
Lauren Morovich 
Rodney Morris
Camille Morse 
Keith Moses 
Troy Moton
Paula Mouton 
Jose Motz 
Janie Mulkey
Katherine Miller 
April Mullins 
Jeanne Murdock
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Timothy Neal 
Mildred Neck 
Stuart Neck
Mary Neff 
Ariana Newman 
Michael Nelson
Nathalie Nelson 
Robert Nelson 
Susan Nelson
Lori Netterville 
Lori Neupert 
Stacy Newman
Joseph Newton 
Chee Ng 
Anh Thu Nguyen
Choung Nguyen 
Hoa Nguyen 
Hung Nguyen
Kimloan Nguyen 
Ngoclan Nguyen 
Thao Nguyen
Vinh Nguyen 
Vy Nguyen 
Anthony Nicholas
Jacquelyn Nicholas 
Mark Nichols 
Cathy Nickels
Janice Nickels 
Mark Nickels 
Colin Nicol
Shannon Murphy 
Candilier Murray 
David Murray
Donald Murtagh 
Polycarp Musinguzi 
Anne Musso
Cynthia Musso 
Leopolodo Muyshondt 
Israel Myeni
Lionel Myers 
Geon Myung
N
Pay am Nadimi 
Tarek Nagia 
Jeffery Nagy
Andrew Nahn 
Tadashi Nakagawa 
Shahiar Nami
Robb Nance 
Ellen Nations 
Allen Naugle
Suzanne Nauman 
Cherie Navaille 
Duroy Navarre
Marco Navarro 
Janet Navratil 
Shannon Neal
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Christopher Nicosia 
Jennifer Nielsen 
Deane Nigreville
Shelly Nixon 
Glennis Nodal 
Susan Noel
Bradley Nolan 
Rhonda Nolan 
Doyle Nolen
Richard Norem 
Robert Norman 
David Normand
Karen Normand 
Tim Normand 
Merilyn Norris
Samuel North 
David Norton 
Michael Norton
Keith Norwood 
Paul Nosal 
Kathy Nugent
Jose Nuila 
Michael Numez 
Margaret Nuttli
Marie Nuttli 
Theresa Nuttli 
John Nuwagara
o
Tammy Obey 
David Obrien 
Kelly Obrien
Steven Ochsner 
Michelle Ocmen 
Kenneth Oconner
Olalekan Odesanya 
Bertrand Odinet 
Maduneme Ogugua
Johnson Ogungresan 
Arthur Okoro 
John Olinde
Angela Oliver 
Darrell Oliver 
Rene Olmedo
Maria Onate 
Michael Qncale 
Joyce O'Neal
Laurie O'Neil 
Jill Onega 
Anthony Ong
Michael Oreilly 
Lori Oressel 
Christine Orgeron
Tammy Orourke 
John O'Shea 
Lisa O'Shea
Carlos Ospina 
David Oubre 
Kent Oubre
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Steven Oubre 
Carol Oufnac 
Wayne Outram
Ann Overmeyer 
Sharon Overmeyer 
Daniel Overmier
Tamera Owen 
Rebecca Owen
P
Kevin Pablo 
Cheryl Pace 
Lee Pace
William Pack 
Deborah Packard 
Angelu Page
Sandra Page 
Glenn Paige 
Daniel Pagnoni
frank Palisi III 
David Palmer 
Michael Palmer
amela Palmer 
Daniel Palmintier 
Donna Palmisano
Robert Palmisano 
Johnny Pappas 
Corinne Parent
Jose Pariente 
Lori Paris 
Barrett Parker
Jerrydean Parker 
Kinta Parker 
Laurie Parker
Linda Parker 
Felix Parodi 
Amy Parrino
Nicholas Parrino 
Donna Paruolo 
Dawn Patterson
Ken Patterson 
Michael Patterson 
Sylvia Patterson
Thomas Payton 
Sidney Paul 
Kilbert Paz
Yris Paz 
Matthew Peak 
Tracey Pears
Kelly Pearson 
Cathy Peatross 
Paul Peatross
Melessa Peel 
Yvette Peevy 
Regal Peiser
John Pelligrin 
Mark Pelligrin 
Lori Pember
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Corinne Pena 
Robin Pendleton 
Susan Pennington
Terry Pennison 
David Penri-Evans 
Francisco Pentzke
Lome Peralta 
Dennis Pereira 
loao Mendes Pereira
Jairo Perez 
Calvin Perilloux 
Becky Perkins
Glenn Perkins 
Vickie Perret 
Ivan Perrin
Anderson Perry 
Beth Persac 
Cindy Persac
Allen Pertuit 
Dianne Pertuit 
Steve Pertuit
Ricardo Peschiera 
Ricardo Pestyk 
Emile Peters
John Peterson 
John Petitbon 
Dimitrios Petras
Shawn Pettit 
David Pevey 
Mary Beth Pfeifer
Steven Pflug 
Lanchi Pham 
Luan Pham
Thinh Pham 
Vuvnh Pham 
Lisa Phelps
Andrea Phillippe 
Kathryn Phillips 
Pamela Phillips
Rickey Phillips 
Wayne Phillips 
Anne Piazza
Avery Pic 
Michelle Picheloud 
Ann Pierson
Joel Piglia 
Gail Pillsbury 
Karen Pillsbury
Irene Pineroi 
Gina Pinto 
Carlos Pira
Franz Pira 
Oscar Pira 
Jean-Marie Pisano
Jean Michel Pitot 
Bobby Pitre 
Robert Pitre
Deborah Pittman 
Launana Pitts 
Sheila Piummer
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David Plauche 
Kathy Plettinger 
Senna Plott
Kevin Poche 
Todd Poche' 
Cynthia Polidore
Deann Ponciano 
Carlos Porras 
Marianella Porras
Gloria Porter 
Gwenda Porter 
Paul Porter
Mauricio Portocarrero 
Tracey A. Post 
lohn Poillion
Marion Portwood 
Mark Posner 
Carollynn Potter
Kenneth Potter 
Mark Potter 
Marios Pouf os
Penny Pounds 
Todd Pourciau 
John Powell
Christine Poynter 
Anthony Pradia 
Perry Prather
Annette Pratt 
Cynthia Pregeant 
Lisa Pregeant
Gary Price 
Kurt Primeaux 
Nancy Prinz
Xanthia Prophet 
Lisa Provenzano 
Michael Prudhomme
Patricia Pruet 
Savanah Pullet 
Keith Prutzman
William Pully 
Keith Pyle 
Louis Pyle
William Pyle
Q
Shekoufeh Qawami 
Mia Quagliano 
Ernseto Quant
Colleen Quinn 
Kenneth Quin 
Aldo Quintanilla
R
Conrad Rabalais 
Robert Rabel 
Margaret Rachal
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Rachel Rachal 
Helena Radcliff 
Karen Ragsdale
Dominick Ragusa 
Khan Rahman 
Coanne Raley
Vasudevan Raman 
Juan Ramos 
Wiltson Ramson
Dawn Ranatza 
Rozalynde Randolph 
Danny Ranzino
Timothy Rapp 
Ghazala Rashid 
Tar annum Rashid
Byron Raspberry 
Bahador Rastegar 
Jahan Rasty
Frank Rathle 
lean Rathle 
Joyce Rathle
Yves Rathle 
Vaneessa Ray 
Kenneth Rayford
Michele Raymond 
Arif Razzack 
Rodney Reader
Brian Recatto 
Scott Recatto 
Chantilly Reddmann
Camilia Redman 
Timothy Redmond 
Ken Reed
Seletar Reese 
Carlotta Regan 
Robert Regard
Sims Regard Jr. 
Kirsten Rehorst 
David Reiling
David Reinach 
John Reiner 
Sandra Reiner
Michael Rekhelman 
Kerri Remmel 
Troy Remon
John Remond 
Kenneth Remond 
Jose Rendon
Desire Rentrop 
Denise Reynaud 
Cynthia Reynolds
Eva Rezza 
Patricia Rhodes 
Paula Rhodes
David Rich 
Allen Richard 
Brant Richard
Charles Richard 
Christine Richard 
Jeff Richard
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Lane Richard 
Bruce Richards 
Margaret Richards
George Richardson 
James Richardson 
Margaret Richardson
Susan Richardson 
Charles Ricord 
Maria Riggio
Arun Rijhwani 
Alyce Riley 
Mary Rimmel
Jose Rincon 
John Rink 
Theresa Rink
Therese Ritter 
Jorge Rivera 
Altredo Rivero
Francisco Rivero 
Cynthia Riviere 
Kyle Roach
Jill Robbins 
Adam Robert 
Brenda Robert
Jaime Robert 
Madeline Robert 
Angelle Roberts
Cheryl Roberts 
Rene Roberts 
Richard Roberts
Richard Roberts 
Wayne Roberts 
Jenny Robichaux
Rebecca Robillard 
Bearlyn Robinson 
Belva Robinson
Crystal Robinson 
Lois Robinson 
Rene Robinson
Rutha Robinson 
Sylvia Robinson 
Trina Robinson
Kenneth Robison 
Scott Robison 
Alejandro Robles
Lawrence Rodrigue 
Richard Rodrigue 
Alberto Rodriguez
Anselmo Rodriguez 
David Rodriguez 
Jorge Rodriguez
Martha Rodriguez 
Neftaly Rodriguez 
Cindy Roeder
Brad Rogers 
Brian Rogers 
Edmond Rogers
Kathleen Rogers 
Rich Rogers 
Richard Roller
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Carlos Roman 
Guy Romano 
Jacqueline Rome
Renee Rome 
Steven Rome 
Yvette Rome
Anne Laurie Romeo 
Dana Romero 
David Ronnberg
Nailu Roque 
Rayne Roques 
Luis Rosales
Rosario Rosario 
Nick Roseland 
Joseph Rosenbach
Lucille Rosenberger 
Ida Rosene 
Nancy Roshto
Ward Roshto 
Charles Rossman 
Kathleen Rossman
Herbert Rothkamm 
Hope Rothman 
Jamel Rouis
Dawn Rouse 
Denise Roussel 
Ross Roussel
Marta Routt 
Michael Rowland 
Michael Rowland
Aloke Roy 
Brent Roy 
Christine Roy
Christopher Roy 
Lex Roy 
Theresa Roy
lames Royer 
Pennie Rubel 
leannie Ruli
Cynthia Runyon 
Kathleen Ruppert 
Marcella Ruscyk
Barbara Rush 
Daryl Rushing 
Douglas Rushing
Sharyl Rushing 
Clarence Russ 
Robert Russel
Lonnie Russell 
Teresa Russell 
Chris Russo
Holly Russo 
Tina Russo 
Lewis Ryder
s
Itoe Sagai 
Beau Sagona 
Dip Sah
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Davey Saia 
Lisa Saia 
Angel Salazar
Sheryl Salazar 
David Salbador 
Harold Salles
Charles Samson 
Lisa Sampere 
Airean Sampey
Russell Saragusa 
Denise Sarrat 
Penny Satches
Danielle Saucier 
Denise Saucier 
lacues Saucier
Michael Saucier 
Micheline Saucier 
Lowery Saunders
Edie Samuel 
lose Sanchez 
Leonel Sanchez
Ray Sauvage 
Richard Savoy 
Sidney Savoy
Robert Sanchez 
William Sanchez 
Dorothy Sanders
Anurag Saxena 
Stephen Scalise 
Kim Scamardo
Linda Sanders 
Pamela Sanders 
Patrick Sanders
Tommy Scamardo 
Sean Scharbach 
Andrew Schellhase
Patti Sanders 
Raye Sandy 
Leslie Sanford
Chris Schenk 
Gary Schenk 
Dale Schexnayder
Renee Sanford 
Teresa Sanford 
Cynthia Santos
Donald Schexnayder 
Doug Schexnayder 
Janet Schexnayder
Eduardo Santos 
Iris Santos 
Ron Santos
Stacie Schexnayder 
Alfonso Schiebel 
Paul Schilling
Iwan Santoso 
Nabil Sagga 
Diana Sargent
Jacalyn Schiro 
Jeremy Schiro 
Shari Schiro
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Glenn Schmitt 
Karl Schneider 
Frederick Schnell
Mary Schlotterer 
Marian Schulte 
Nathan Schulte
Jerry Schultz 
Thoy Schumann 
Frances Schwehr
John Sciambra 
Todd Scioneaux 
Diane Scott
Jill Scott 
Leslie Scott 
Mary Scott
Therrow Scott 
Richard Schroggs 
Rona Scudder
Randall Seale 
Sandra Searle 
Sarah Sears
Lisa Sebastian 
David Seelig 
Kenneth Seeling
Loretta Seiber 
Deborah Sellars 
Michael Sellers
Janice Semien 
Christine Serbanic 
Dorothee Serpas
Edward Servat, III 
Tommy Settle 
Tara Serebreni
Roy Sevalia 
Greg Seward 
William Seward
Georgia Sexton 
Kathleen Seymour 
Millicent Seymour
Waleed Shanti 
Salim Shaker 
Christy Shallerhorn
Julie Shambra ' 
Ziad Shamma 
Brenda Shank
\
Deborah Sharbaugh 
Jacgueline Sharbono 
Carrie Sharp
Margaret Sharp 
Myra Sharpe 
Nancy Shaver
Stacy Shaw 
Roni Shay 
Barbara Shea
Patty Shea 
Laurie-Ann Shelby 
Richard Sheldon
Elvin Shelley 
Celeste Shelsey 
Darlene Shelton
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Mary Shelvin 
Yung-Sen Sheng 
Yung-Shan Sheng
Derrick Sherman 
Charles Sherry 
Pau Kiong Shim
John Shipman 
Kathleen Shiroda 
Lorileigh Shownes
Rayann Shuddle 
Gregory Sibley 
Michael Sibley
lose Sierra 
luan Sifontes 
Leisa Signorelli
Jill Sigur 
John Silbernagel 
Amy Silver
Kelly Silver 
Eduardo Silvestri 
Nannette Simmons
Rebecca Simmons 
Sharon Simmons 
Tina Simmons
Elsa Simoes 
Pamela Simon 
Paulette Simon
Michael Simoneaux 
Yongkun Sin 
Dana Sinegal
Maureen Sines 
Kulwant Singh 
Laurie Singleton
Gregory Siragusa 
Richard Sirera 
John Sita
Stacy Skeen 
Kathleen Skelly 
Eddie Slack, Jr.
Steven Sliman 
Lisa Smart 
Clay Smilie
Billie Smith 
Billy Smith 
Carla Smith
Christopher Smith 
Drew Smith 
Gary Smith
Huenema Smith 
James Smith 
Jill Smith
Kip Smith 
Laura Smith 
Lawrence Smith
Lisa Smith 
Lori Smith 
Melissa Smith
Monette Smith 
Nick Smith 
Patricia Smith
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Richard Smith 
Roxane Smith 
Sandra Smith
Karen Smudricks 
Jean Snelson 
Holly Snyder
Joy Soeller 
Susan Sofer 
Traci Soileau
Shirlene Soileau 
Greg Sollie 
Song Son
Young Ho Son 
George Sonnier 
Richard Sonnier, III
Ruth Sorgenfrei 
Mindy Sorrells 
Shannon Sorrell
Tanya Sorrell 
Luis Soto-Lopez 
Mike Spalding
Julie Spangler 
Toni Spann 
Monica Sparacello
Chris Spellman 
David Spence 
Bruce Spencer
John Speno 
Philip Speyrer 
Glen Spillman
Stephany Spinner 
Jill Spragio 
David Sprague
Giuseppe Squadrito 
Karin Stadolnik 
Keith Stafford
Clifford Stagg 
Renee St. Amant 
Marnie Stampley
Kevin Stansbury 
Roland Stark 
Bruce Stauffer
Jory Stein 
Kim Stein 
Kristin Steinholt
Kathryn Stelly 
Roxane Stelly 
Woody Stelly
Lisa Stephens 
Kerrie Sterken 
Sean Sterling
Yolanda Stevens 
Andrea Steward 
Lynn Stewart
Martin Stinson 
Estelle Stockett 
James Stokes
Michael Stokes 
Karen Stone 
Donald Stout
Cherri-Ann Stoute 
Robert Stoute 
Andre Strautmann
Kurt Talbto 
Elaine Tallarico 
Wincheung Tam
Lynette Stre 
Devita Streva 
Donald Strickland
Lee Tamplain 
Serene Tan 
Gladys Tangariee
lana Sturgill 
Andres Suarez 
Rodney Suggs
Lisa Tanory 
Funadi Tanto 
John Tanuwijaya
Rue Sullivan 
Lori Sumerford 
Nancy Sumpter
Donita Tarver 
Hollye Tatar 
Karl Tate
Angela Sumrall 
Joanne Sutton 
Mark Sutton
Patrick Tate 
Anthony Taylor 
John Taylor
Neal Sutton 
Marie Swain 
Keith Swarm
Johnny Taylor 
Pamela Taylor 
Randy Taylor
John Sweet 
Tannie Swent 
Leah Swinney
Telitha Taylor 
Bruce Tedford 
Keh Tee
Ann Swinney 
Paul Sylvest 
Kathleen Szelei
Javier Tejeda 
Jesus Telleria 
Amy Temple
T
A1 Templet 
Brian Tennyson 
Danny Terral
Lisa Tafaro 
Michael Tagert 
Kristina Talbot
Teresa Terrebonne 
Clifton Terrell 
Dwain Terrell
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Selwhyn Terrell 
Wendy Terrell 
Mark Terrill
Jill Territo 
Patricia Territo 
Alfred Terry
William Terry 
Joseph Tetteh 
Hong Thang
Hans Theilkuhl 
Adria Theriot 
Lori Theriot
Mary Thibeaux 
Harry Thibodeaux 
Paula Thetford
Emelda Thomas 
Eric Thomas 
James Thomas
Karen Thomas 
Micah Thomas 
Michele Thomas
Scott Thomas 
William Thomas 
Juan Thomassie
Mechelle Thomasson 
Brian Thompson 
Carol Thompson
Jacqueline Thomspon 
Jacqueline Thompson 
Michael Thompson
Monica Thomson 
Kok Sing Thong 
Gregory Thorn
Janet Thurman 
Babagana Tijani 
Randy Tindle
Kevin Tingle 
Noureddine Tira 
Rhonda Titkemeyer
Elizabeth Tiu 
Ken-Tjong Tjoi 
Thanh To
Gina Toca 
Michael Toellner 
John Toerner
Robert Toerner 
Jiro Togashi 
Evelyn Tolle
Matthew Tolley 
Vincent Tolliver 
Alejandro Tomadin
Randall Toney 
Francine Tonn 
Martin Tonrea
Rafael Toro 
Angela Torrence 
David Torres
Esteban Torres 
Gerardo Torres 
Julie Torres
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Vincent Tortorich 
Mary Kay Totty 
Aimee Touchet
Cassie Tourere 
Linda Touvell 
Jose Tovar
Brandon Towry 
Jerry Trahan 
William Trahan
William Trahan 
Erin Tranchina 
Dean Trattles
Glen Traylor 
Dale Tregre 
Doug Trepagnier
Denean Trigs 
Dee Trosclair 
Perry Trosclair
Shellylyn Trosclair 
Jennifer Troth 
Dana Troxclair
David Trujillo 
Hentai Truong 
Rinh Truong
Lisa Truscott 
Patricia Trusso 
Kenneth Truxillo
Moses Tucker 
Tracy Tucker 
Rhonda Tullier
Kathleen Tully 
Pamela Tumey 
Sharon Tunious
Joey Tureau 
Pamela Turgeau 
Karen Turner
Nina Turner 
Thomas Turner 
Gary Tuttle
Laurel Tyler
u
Callie Underwood 
Greg Unruh 
Rochelle Updyke
Umit Uras
V
Benigno Valdez 
Elizabeth Valenti 
Michael Valenti
Jeanine Van 
Keuren Van 
Leslie Van Beek
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Bradley Vance 
Tiffanie Varieste 
Kelli Varnado
Carla Vaughan 
Helene Vaughn 
Mona Vaughn
Russell Vaughan 
Terry Vaughan 
Willard Vaughan
Claudina Veasarancibia 
Cindy Veasey 
Kenneth Veca
Tiffanie Vedros 
Eric Vega 
loy Vegh
Margaret Vegh 
Theodore Vegh 
Alejandro Velazquez
Orestes Veliz 
Digna Venegas 
Mary Lynn Ventress
Mary Verdi 
Scott Verret 
Ibrahim Versi
John Verzwyvelt, Jr. 
Lisa Veuleman 
Marvin Veuleman
Daniel Vial 
Michael Vicari 
Rick Vice
Leslie Vickers 
Elise Vicknair 
Herman Vicknair
Larita Vicknair 
Michael Vicknair 
Joni Vidal
Cesar Vidaurri 
Freda Vidos 
Dwayne Vidrine
Janelle Vidrine 
Julie Vidrine 
Pierre Vidrine
Denise Vieira 
Randall Vigee 
Valorie Vigee
Paul Villar 
Juan Jose Villarias 
Violeta Villegas
Robin Vine 
Amy Viso 
Angeline Vitellaro
Gary Vitrano 
Randall Vogel 
Rick Vogler
Jeffrey Volpe 
Peter Von Rosenberg 
Russell Voyles
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w
Dana Wacker 
Chris Wade 
John Wagner
Romy Wagner 
Kevin Waguespack 
Paul Walding
Rebecca Waldron 
Robert Waldron 
Anne Walker
Diane Walker 
Eleanor Walker 
Fern Walker
Robert Walker 
Sabrina Wallace 
Gregory Walter
Katherine Waltman 
Chien-Wen Wang 
Louis Wang
Aimee Ward 
Kevin Ward 
Susan Ward
Donna Wascom 
Deborah Washer 
Lora Washington
Renice Washington 
Valeria Washington 
Poppi Waskon
Cynthia Waskowsky 
Michael Waters 
Shailendra Waters
Dana Watkins 
Yvette Watkins 
Roger Watson
Beverly Watts 
Jesse W ebb 
Wilson W ebb
Edmund W eber 
Jimmy W eber 
Bridgette Webster
Edward W edge, III 
Kay Wegner 
Tony Wembeh
Kent Weidie 
Richard Weimer 
Hardin Wells
Cee C ee Welsh 
Edward Werner 
Joel Werner
Scott Westerchil 
Dereck Wheat 
Roderick Wheelock
Booker White 
Eric White 
Gerald White
Kirby White 
Mary White 
Sheri White
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Sherry White 
Valorie White 
Belinda Whitehead
Carmen Whitehead 
Glen Whitehurst 
Lee Whitehurst
Melisa Wicker 
Dalmie Wickremasingha 
Patrice Wightman
Christopher Wilcox 
Kyle Wild 
Rayne Marie Wild
Jean Wilder 
Randall Wilkens 
Scott Wilkinson
Barry Wilks 
Blake Williams 
Clara Williams
Deitra Williams 
Florine Williams 
Linda Williams
Mark Williams 
Maureen Williams 
Nadine Williams
Pamela Williams 
Regina Williams 
Robert Williams
Cynthia Williamson 
Rhonda Williamson 
Anastasia Willis
Robert Williston 
Suzanne Willoughby 
Tommy Wills
Charlotte Wilson 
Dana Wilson 
Dawn Wilson
Lisa Wilson 
Marie Wilson 
Teresa Wilson
Tammie Wiltenmuth 
Cecil Wiltz 
Arlesia Winding
Delta Wittenbrink 
Jeffrey Wittenbrink 
Holly Wittmann
Wendy Wittmann 
Eric Wolfe 
Nicole Wolfe
Omer Wolff 
Ah Hoong Wong 
Henry Wong
Natascha Wong-A-Ton 
Hong-Yuen Woo 
Kathleen Wood
Sharon Woodlief 
Danette Woods 
Mark Woods
Revettea Woods 
Laura Wooley 
Charles Wright
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Jeffrey Wright 
Michael Wright 
Amy Wu
Chaoyu Wu 
Jia-Cherng Wu 
John Wust
Y
David Yandel 
Nan-Sheng Yang 
Kim Yeadong
z
W alid-Zahalan-Redwan 
Hussein Zahed 
Marlon Zamora
Salvador Zamora 
Juan Zampaglioni 
Virginia Zehender
Sueian Zein 
Gerald Zeller 
Toni Zemmer
Edward Yee 
Michael Yee 
Ting Yeh
Nelly Zepra 
Dayanira Zerpa 
Hongyuan Zheng
Sengleong Yeo 
Kahagasundaram 
Yogasundram 
Paul Yonts
Marty Zidell 
David Zimbler 
James Zimmerman
Paul Yost 
Chester Young 
David Young
Joseph Zimmerman 
Keith Zimmerman 
Paul Zimmerman
lames Young 
Luke Young 
Marlene Young
Susan Zucker 
Virginia Zuloaga
Melanie Young 
Robert Young 
Suzanne Young
Veronica Young 
Lauren Yrle 
Mohd Razie Yusoe
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Michael Acapos 
Terence Alost 
lames Anhaiser
Jeffery Auchoin 
Dale Avery 
Wilson Baber
Michael Bankesfer 
Michael Barr 
Jim Baumgardner
Joe Baumgardner 
Kin Baumgardner 
Steven Bellew
Joel Benson 
Charles Bilbe 
David Bilbe
Scott Bone 
J. Kevin Brady 
Michael Brewer
Denton Brooks 
John Candler 
Philip Chaffin
Frank Chamberlain 
John Clary 
Jay Coats
Kyle Coats 
Tim Conlin 
William Cook
Darren Cox 
Michael Crapanzano 
David Day
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Troy Dutton 
Jeffrey Dunton 
William Erwin
Kip Fogg 
Greg Fontenot 
Chad Fremin
Austin Gautier 
A1 Gilder 
Patrick Gosselink
Kevin Gourgues 
Robert Grant 
Joe Guidry
Jay Hardgrave 
Jeff Hardie 
Chris Harrell
Steven Harrell 
W. Carleton Harris 
David Hart
Paul Henderson 
Jeff Holladay 
Robert Holladay
Randy Hopper 
Darrell Hoskins 
Larry Howard
Hayes Hughes 
Andy Jackson 
John Jackson
Mark Johnson 
Gerald Jones 
Glenn King
Lee King 
Scott Knaus 
Raymond Lanoux
David Leake 
George LeBlanc 
Charles Lee
Clemon Lehrmann 
Kirk Lowery 
Gary Mall
Dean Mansfield 
Roger Massey 
Antonio Mata
Ed McFatter 
Hugh McKoin 
Grif McKowen
Mike McKowen 
Daniel Miller 
Rene Mire
Jeffery Mitchell 
David Moore 
Walter Morales
Russell Mouton 
Todd Murphy 
Donald Nett
Peter Oliver 
Eric Orlando 
Jackson Pace
Brent Pecue 
Mark Pellegrin 
Eddie Perret
268 Greeks
Aaron Pichon 
lay Poche 
John Poche
Gary Portie 
Mark Potter 
Scott Price
Gerald Puyau 
David Rech 
Marc Reed
Chard Richard 
Kevin Richoux 
Bart Robertson
Brent Robertson 
Roland Rome 
Richard Ryan
David Saacks 
Philip Saigeon 
Jack Sanders
Forest Saxon 
Jerry Schultz 
W. Dow Segrest
Frank Sells 
Jetirey Skags 
Chris Slay
Eric Sleigh 
Roland Slimp 
Guy Smith
Roy Snider 
Brent Stockstill 
Robert Stockstill
Bryan Stokes 
J. Doug Sunseri 
Mike Teagle
Eric Thoms 
Joe Travis 
Doug Tymkiw
Robert Wallace 
Harold Walters 
Karl Wertz
Pat Willems 
Stewart Wilson 
Michael Worley
Matthew Wright 
Todd Wuerfel 
Curtis Zeringue
Cindy Brewer 
Deserae Dyer 
Vera Epp
Cathy Galya 
Terri George 
Lynda Kirkland
Ann Oglesby 
Linnea Reed 
Macali Suarez
Ana Tarajano 
Autumn Wilty 
Kammy Wright
Margaret MacFarland
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Catherine Alcock 
Jeanne Badeaux 
Jeannie Barham
Jennifer Beauchamp 
Billie Bedsole 
Maria Birdsall
Kim Blanchard 
J-isa Boyd 
Lynn Burdorf
Ann Burns 
Lynn Carney 
Carol Conravey
Ann Davis 
Beth Ederington 
Kathy Farrell
Cheri Fontan 
Suzanne Fontan 
Kristy Gaulden
270 Greeks
Lisa Geraci 
Julia Gibson 
Gil Guerriero
Emma Guidry 
Ashley Hebert 
Torrie Hebert
Dana Huffman 
Janel Lemaitre 
Adele Ludlam
Terri McClendon 
Karen McCormick 
Karen McGrew
Shellie Melancon 
Janice Mire 
Natalie Natal
Kelly O'Brien 
Susan Parker 
Beth Sebastian
Becky Sinai 
Kim Smith 
Marjorie Smith
Jo Snipes 
Leslie Stewart 
Melanie Story
Tracy Stringfield 
Miia Trahan 
Carol Troegel
Shelly Valudos 
Kirsten Walker 
Susan Weiss
Melanie Zeutzius
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Karen Bernstein 
Susan Chozen 
Karen Danziger
Amybeth Goldman 
Sheree Keifer 
Cindy Shakerman
Susan Slipman 
Lauren Stone 
Sandi Stone
Nicole Tygier 
Janet Zidell
Mary "Mom" Porteuus
272 Greeks
A L P H A  
D E L T A
Jan-Margaret Amacker 
Laura Aymond 
Polly Baldwin
Susan Bankston 
Robyn Banta 
Terry Barcena
Stacie Barrios 
Lisa Barthelemy 
Felicia Beller
Laura Brou 
Kim Byars 
Bonnie Carter
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Brenda Castiglione 
Angel Cavalier 
Michelle Cressy
Dora Dalbom 
Jeanette DiPiazza 
Helen Doody
Catherine Dressier 
Jamie Drewes 
Tamara Dukes
Eizabeth Eschete 
Karen Evans 
Robin Flettrich
274 Greeks
Connie Foss 
Desiree Fournet 
Jeanne Gerarve
Amy Gernon 
Pam Gernon 
Sonja Guillory
Robin Guy 
Dana Harkins 
Tara Harkins
Anne Harrison 
Vicki Hutchinson 
Amanda Johnston
Mary Beth Kammann 
Dana Kirklin 
Keleigh Legate
Becky Lowicki 
Michelle Maillet 
Nicole Maillet
Lavonne Martin 
Renee Matthews 
Marilyn Morgan
Melanie Munster 
Katherine Oursler 
Ashley Palermo
Melissa Parks 
Jean Pisano 
Rhea Plakotos
Rene Planchard 
Nicolette Poison 
Mary Reppen
Debbie Richard 
Roxanna Rivero 
Rebecca Robillard
Kitty Ruppert 
Rebecca Sachnik 
Erica Sandoz
Lori Scheyd 
Gina Schneller 
Tami Shiflett
Carlin Siegel 
Sharon Siegel 
Niki Singh
Anita Smith 
Brigitte Smith 
Beth Stalter
Suzanne Stassi 
Kelli Stuart 
Monica Summers
LeeAnn Sylte 
Darnell Templet 
Melinda Thompson
Amelia Thornton 
Laure Toups 
Kristin Tyler
Stephanie Veron 
Kimberly Weller 
Susan Williams
Wendy Sue Wolie 
Karin Wu 
Pauline Thompson, 
Housemother
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Ricky Bdbin 
Michael Brian 
Paul Carter 
Gregory Cole
Scott Dallas 
Samuel Daplantis 
Craig Davis 
Anthony DeLee
Robert Freeman 
Eric Fuselier 
Kenneth Haynes 
Eric Howell
Mark Johnson 
Bruce Lambert 
Glenn Leblanc 
Shannon Lejeune
lames Louriere 
Danny Lubritz 
William Maddie 
Troy Menard
Michael Millican 
Thomas Millican 
Robert Oliver 
William Paul
%ron Rabalais 
errell Rabalais 
Kenneth Renegar 
Christopher 
Roberts
P.R. Roddy 
Randall
Schexnayder 
Jody Sessions 
John Sheffield
Don Spillman 
Tommy Stephens 
Michael Sullivan 
Gregory Thorn
Ernest White 
Gena Barksdale 
Ann Creaghe 
Debbie Deville
Angel Earle 
Kimberle 
Freeman 
Tammye Jordan 
Bobby Lockey 
McKowen, Emily
Amy Odinet 
Veronica Odinet 
Melanie Shanks 
Dottie Wittge
Edna Statham
276 Greeks
Tijjani Babagana 
Steve Bordenave 
Lester Daggs
G reg Evans 
Devery Gray 
Greg Harris
Steve Harris 
Donald Helaire 
Karl Johnson
Orlando King 
Garland Morgan 
Kenneth Rayford
Garon Smith
Roderic Teamer, President 
Terence W ebb
Booker T. White 
Kirk Williams
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Bougaloou Albin 
Clint Albin 
R°n Barron
janClutch Brannig  
Otto Briede 
David M. Browning
D. Merit
R'ck Carraway
Chauvco
Wienner 
Terr E. Cloth 
David Dildy
David Dupre 
Kent Dorfman 
Fal
Jason Landry 
Tre Lapeyre 
Jerry Lewis
278 Greeks
Vid E. Oh 
Dicken D. Frat 
Boof Garver
Greg Gill 
Born Loser
George Thoroughgood
Kyle Hamm 
Norman Bates 
Francois
Hokie
Kevin Hogan 
David Hunter
The Iguana 
Phil Johnson 
Jabba
J. Man
Studd Check 
Fiat Fish
C.S.M.3.
Mariel. Martin 
Shanton Murray
Ob Noxious 
Joseph Palermo 
Bluto
Brillo
Fugly Pledge 
Eric Rigby
Hezza Goosse 
Race Bannon 
Karl Schaeffer
Scott Sclafani 
Dean Martin 
Rogers Schupp
Mr. Big
David Simpson 
Scott Trahan
Pat Unhock 
George letson 
Speed Racer
Bobby Wolfe 
Wayne Zeringue 
Louise Abadie
Mary Poppins 
Jean Buhler 
Denise Callegari
Michelle Carter 
Innocent Passenger 
Susan Lingamfelter
Holly Manuel 
Rae Martinez 
Lois Medley
Elizabeth Meriwether 
Anne Miano 
Charlotte Miller
Vickie Tuohy 
Rhonda Quilling 
Amy Zeringue
Althea Ory
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Dana Adkins 
Elizabeth Allen 
Eileen Angelico
L. Caron Culver 
Bonnie Davis 
Regina Dietle
Jeanne Barlow 
Lynn Bell 
Lamony Bezdek
Kathy Dobson 
Sherie Doegre 
Jennifer Donahue
Eugenia Boisfontaine 
Andree Bordeux 
Rebecca Brady
Denise Dowling 
Diana Dubus 
Kim Duffel
Ronda Clausen 
Theresa Chambers 
Lisa Chargois
Mary Kaye Eckert 
Robyn Elias 
Lauren Engel
Janine Coles
Sh,annon Coffey
Jeri Crosslin
Lise Fowler 
Kathy Fox 
Angie Francalancia
280 Greeks
Elisa Frazier 
Kathy Frye 
Lori Gentile
Teleah Grand 
Kate Grant 
Marie Gros
Moria Guastella 
Cheryl Guzzardo 
Sarah Hensgens
Donna Herrmann 
Sue Ellen Hornstein 
Monigue Hymel
Mary Jung 
Gabrielle Kelly 
Karen Kohler
Sherie Krenek 
Elizabeth Laborde 
Katherine Laborde
Anne LaGrone 
Sandy Langenstein 
Deborah Larrieu
Deborah Leach 
Stephanie Lucariello 
Michelle Manale
Maureen Mayoral 
Rosemary McDuff 
Lori Meyer
Toni Molenaar 
Morni Moore 
Cassandra Nicaud
Beverly Pacella 
Samantha Post 
Rebecca Post
Kelly Powell 
Wendy Prevot 
Lisa Rhoades
Cheryl Reust 
Cheryl Salaun 
Genine Sander
Michelle Schluter 
Elizabeth Sedlin 
Julie Sigler
Laura Sigler 
Mary Sliman 
Stacy Smith
Kathy Stuart 
Kema Stubbs 
Alicia Tarver
Michelle Thibodeaux 
Stacie Trask 
Jennifer Troth
Vickie Tuohy 
Jeanne Vasiljevich 
Janet Velleman
Anne West 
Michelle Whitesell 
Cheryl Wilson
Rachelle Wilson 
Tamme Wiltenmuth 
Audrey Gurie
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Helene Afeman 
Kristin Alline 
Mary Beth 
Ahrens 
Leslie Austin
Vickie Barr 
Kim Bartee 
Lauren Bateman 
Carolyn Baus
Angie 
Beauchamp 
Amy Belleau 
Becky Bertrand 
Ann Beveridge
Amy Blain 
Corinne 
Blanchard 
Stacey Boldt 
Cindy Bolton
Michelle 
Bourgeois 
Anne Breard 
lamie Brents 
Kay Brice
Nancy Brice 
Kathryn Bronson 
Marilyn Brooks 
Susan Brooks
Susan Broussard 
Charlotte Brown 
Debra Brown 
Le>gh Ann Buller
Barbara Burley 
Jenneier Bush 
Michelle Buss 
Vicky Camel
Jenny Carter 
Liz Case 
Pam Case 
Celeste Cashiola
Laura Catching 
Kellie Cetalu 
Cherise
Champeaux
Renee
Champeaux
Laura Cheek 
Amy Clark 
Amy Jane Clark 
Mary Micheal 
Clark
Lisa Cooper 
Kristin 
Cottingham 
Glenda Coxe 
Laurie Creveling
Mary Lou Cruz
282 Greeks
Mary Ellen 
Cummins 
Joelle Dalton 
Lise Donohue 
Kyle Downs
Stacie Ducote 
Heather Duncan 
Lee Duncan 
Mindy Dunn
Aimee Ebner 
Kate Eidt 
Kelly Elrod 
Laura Emerson
Leslie Evans 
Susan Fox 
Marjorie Frantz 
Patty Freeman
Michelle Freret 
Gay Gamble 
Liz Gibbens 
Lorilin Gibbens
Leslie Graham 
lane Ivey 
Grammer 
Leigh Ann 
Guedry 
Monique Guild
Marilyn Guillot 
Melissa Guillot 
Stacey Guillot 
Melissa 
Gustafsson
Amy Hackett 
Cheri Hackett 
Seanie Haik 
Cherie Hair
Lynn Hargroder 
Mary K.
Harrington 
Cassandra Harris 
Laurie Harvey
Paige Hathaway 
Bliss Haymon 
Holley Hendrix 
Mary Alice 
Hernandez
Elizabeth Holliday 
lennifer Holliday 
Ellen Hollis 
Heidi Holloway
Ronnie Hooks 
Mary Kathryn 
Howard 
Laura Howie 
Allison Ieyoub
Suzy Ingram 
Ann Johnson 
Fran Johnston 
Holly Johnston
Valerie Judice 
Stepahnie Kay 
Km Kimbell 
Beth Kyle
Mary Lambdin 
Claudette 
Lancaster 
Joan Landry 
Nancy Landry
Stephanie Landry 
Tracy Landry 
Erin Langan 
Stephanie 
Laperouse
Lucie Lauve 
Cindy Leake 
Betsy Levy 
Patricia Logan
Ann Looney 
Susan Looney 
Stephanie Loupe 
Michelle Mall
Mindy May 
Maureen 
McBride 
Sarah McCall 
Karen McCaskill
Laura McNeill 
Celeste Melancon 
Anne Menard 
Sue Monahan
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Michelle 
Monlezun 
Emily 
Montgomery 
Connie Moore 
Marla Mooring
Margaret Moresi 
Melissa Morgan 
Wyn Morgan 
Nan Mott
Susan Mungavin 
Allison Munson 
Karen Nachman 
Shanna Naumann
Catharine 
Negrotto 
Tracy Nelson 
Kara Newton 
Shelly Nixon
Dianne Nodier 
Jeannette Nodier 
Tracey Norrid 
Jackie O'Beirne
lanelle O'Beirne 
Jenny O'Beirne 
Catherine Odom 
Katie Olinde
Gloria Parker 
Kim Parker 
Patricia Parker 
Julie Perrier
Peggy
Terri Polk 
Tootie Pou 
Carol Priest
Juli Primeaux 
Donna Rea 
Becky Reeves 
Kathy Reische
K'm Roberts 
Cathy Robichaux 
Angie Rogers 
'ulie Roof
Leslie Root 
Ellen Royer 
Krista Rucker 
Mandy Ryals
Trudi Schriber 
Kim Schweizer 
Rebecca Seal 
Nancy Shaddock
Penny Sharp 
Lynda Sherwood 
Suzette Short 
Anne Sigur
Michelle Sigur 
Jeanne Simon 
Pam Simpson 
Kay Smart
Karen Smith 
Julie Talbot 
Deni Talley 
Angel Texada
Enid Thompson 
Marguerite Town 
Simone Trahan 
Valerie Trahan
Amy Tucker 
Laurie Tucker 
Barbara Vaughan 
Mary Vreeland
Alison Walker 
Linda Wall 
Sissy Wall 
Leslie Walter
Julie Weaver 
Missy Webb 
Mary Weldon 
Mary Wilkinson
Karen Williams 
Renee Williams 
Scarlett Verger 
Mom Caldwell
284 Greeks
Rhett Accardo 
Mike Andries 
Chad Anyan
Dan Benitez 
Don Blanchard 
Thomas Boushie
Scott Dunalp 
Sal Ferro 
Chris Fiser
Keith Fontenot 
Doug Fuller 
Mike Gregory
John Bozant 
Brian Broussard 
Randy Broussard
Lane Brown 
Matt Buras 
John Carlos
Flynn Chauvin 
Glenn Costantino 
John B. Dunlap
Robert Guidry 
Roger Harris 
Joseph Hollingsworth
Jim Hunter 
Mike Huye 
Eddie Jemison
Tim Jones 
Kyle Johnson 
Mark Johnson
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Lane Savage 
John Sharp 
Herb Stell
Eddie Jordan 
Scott King 
Brent Kugler
Joseph Lamendola 
Jirn Long 
Kris Lund
Marc May 
Donald Mickal 
Skip Midkifi
Greg Morse 
Tommy Noland 
Randy Perkins
]irn Pitts 
Keith Prutzman 
John Pugh
Nick Richards 
Gary R0th 
ubba Sanders
Pat Thomas 
Jojo Trahan 
Barry Traylor
Mike Treloar 
Ed Vandenburg 
Danny Watts
Glenn Weiss 
John Welborn 
Milton Westmoreland
David Whaley 
Bart Wild
Collene Casey, Sweetheart
286 Greeks
Leah Abide 
Laura Leigh 
Adger 
Valerie Adger 
Sheri Angelle
Carol Atkinson 
Jan Aubert 
Julie Badinski 
Pat Bailey
Liz Baker 
Rhonda Balestrino 
Kristin Baron 
Tina Barrileaux
Beth Bateman 
Temple Beeson 
Kathy Belu 
Holli Beakely
Kendall 
Bludworth 
Brenda Boesch 
Ashley 
Bourdeaux 
Madelyn 
Boustandy 
Beth Bradford 
Nina Brammel 
Kathy Breaux 
Beth Brown
Robyn Brown 
Amanda Buford 
Beth Butler 
Cynthia Callier
Jeanette Cardin 
Courtney Carlin 
Jan Chaisson 
Jean Chaisson
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Cherie Chavanne 
Miss Clarol 
Cheryl Coleman 
M Lou Costillo
Tookie Crull 
Cole 
Cunningham 
loey Daigre 
Trude Daigre
Maggie Daniels 
Beth Davis 
Dianne Davis 
Michelle Dawkins
Gigi Demarie 
Catherine Dent 
Kelly Deville 
Laura Dixon
Ellen Ducote 
Ashley Duggin 
I'll Dupre 
Kathy Dupre
Dondra 
Duvigneaud 
Julie Earle 
Cecily Ellzey 
Robin Ellis
Deanna Facundus 
Dee Dee Fagan 
Marcie Fellers 
*ephanie Ferry
Jana Fleming 
Ashley Fox 
lo Fulkerson 
■ane Gaiennie
Dee Dee Gee 
Christine Gilbeau 
Kaye Gilbeau 
•racey Gist
Mary Grace 
Debbie Grand 
;>cki Grand 
A^gell Graves
"Griff"
Lee Ann 
Goodwin 
Gwen Grundman 
Nell Gugliemo
Phyllis Guin 
Charlotte Hailey 
Kelli Hall 
L'Shele Hamilton
Nicole Hammway 
Mary Hanagriff 
Beth Harvey 
Ann Hay
Amy. Hechler 
Karen Henry 
Pam Henry 
Cynthia Hill
Leigh Hodges 
Laurie Hoffpauir 
Pam Holly 
Sheila Howorth
Rachel 
Huenefield 
Anny Irby 
Jackson
Stacey Jamieson
Linda Jarratt 
Charlotte Johnson 
Leslie Johnson 
Jill Jordon
Margo Keahey 
Tracy Kern 
Sherri Kerrigan 
Amy Kinchen
Lane Kleinpeter 
Kelly Knight 
Martha Landry 
Liz Lanier
Julie Laperouse 
Angele LeBlanc 
Annette LeBlanc 
Tracy Lee
288 Greeks
Pam Lewis 
Sylvia Logan 
Elizabeth Loker 
Leighton Maestri
Monique Magnon 
Carol Malone 
Holly Manuel 
Ann Mason
Jane Mason 
Toni Mercer 
Missy Miller 
Julia Ann 
Moreaux
Claire Mouton 
Susan Mouton 
Michelle Myers 
Nancy McDowell
Jean Ann 
McKeman 
Tani McRoberts 
Peggy Neal 
Kristi Neeson
Leslie Nelson 
Jennifer Nix 
Karen Norman 
Sharon Norton
Kelley O'Neal 
Pam O'Neal 
Becky O'Quinn 
Laurie Petrovich
Jodi Pfister 
Shannon 
Quinnlan 
Kathleen Quirk 
Chardel Reed
Robin Richmond 
Gay Rhodes 
Monique Rhodes 
Diana Schelin
Marla
Schexnayder 
Margaret Schmidt 
Tara Schulty 
Beth Scoggins
Mia Segura 
Katherine Senn 
Elizabeth Seybold 
Laura Sheperd
Doris Shirer 
Melissa Sigler 
Vanda Simmons 
Dee Ann Sims
Elizabeth Slouer 
Carolyn Smith 
Ginger Smith 
Marilyn Smith
Sandra Smith 
Michelle Songy 
Julianne Sprague 
Gretchen 
Steinbaugh
Betsy Studley 
Missy Tatum 
Peggy Taylor 
Donna Turnham
Rosemary 
Upshaw 
DeAnne Vaughn 
Missy Vaughn 
Carol Verges
Anna-Catherine 
Viator 
Mary Waitz 
Claire Ward 
Elizabeth West
Ashley Williams 
Maureen 
Williamson 
Libby Wood 
Wendy 
Woodward
Paige Yerger
Steve Helmke
Betty Pittman, 
Housemother 
Colette Abadie 
Louise Abadie 
Marty Abadie
Cheryl Andrus 
ennifer Albaum 
Ljsa Amtolick 
Melanie Ard
JAackie Babin 
Anne Bailey 
Carolyn Bares 
win Barrett
Kim Barrios 
Lynn Barrow 
Kimberly Bassett 
Lucretcia Bauer
Sharon Beard 
Janet Bergeron 
Toni Bernard 
Kendal Berry
Lisa Blackadar 
Joyce Blackburn 
Bonnie Blundell 
Monica Boll
290 Greeks
LeAnn Bond 
Tracy Borlinghaus 
Aimee Bourg 
Anna
Brakenridge
Janet Brown 
Melanie Burgard 
Mary-Ellen 
Burgratf 
Nancy Caire
Michelle Carter 
Janet Castille 
Mary Chapman 
Laura Claverie
Beth Clesi 
Cheryl Cloe 
Sally Cole 
Sheila Conlin
Marianne Cosse 
Kim Crosby 
Diane Dalton 
Ann Dartez
Andrea 
DeBernardi 
Janie Denenea 
Kristy Detrick 
Wendy Devier
Alice Dommert 
Nancy Dommert 
Jennifer Douglas 
Shannon Driscoll
Jill Duffy 
Lynne Duffy 
Dana Dugas 
Jill Duplantis
Laura Dutton 
Cheryl Dyess 
Vera Epp 
Amelie Faget
Erin Fitzpatrick 
Lacey Fitzpatrick 
Beth Forster 
Liz Freeman
Ann Gabriel 
Katy Gaines 
Julie Garcia 
Marie Garrity
Sherry Garrot 
Eileen Gauthier 
Sally Gelpi 
Julie Gengo
Terri George 
Traci George 
Pam Grant 
Dawn Gregory
Jill Guillory 
Terri Guillory 
Dawn Guillot 
Alana Hailey
Robin Hays 
Becky Heil 
Cheryl Hoffman 
Liz Hoffman
Judy Holder 
Dana Horton 
Suzette Horton 
Jenny Howsen
Rhonda Jenkins 
Greta Jepsen 
Sara Jordan 
Karey Keever
Erin Kelly 
Karen Kelly 
Tara Kelly 
Jennifer Kent
Helen Kerksieck 
Alice King 
Susan King 
Donna Kitchen
Nancy Kline 
Kim Kruebbe 
Tricia Kurzweg 
Amy Laird
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Madeleine 
Landrieu 
Melinda Landrieu 
Gay Landry 
Sherry LaRocca
Tina Lazarini 
Debbie Long 
Gianna Mansueto 
Robin Martin
Cara Masinter 
Michelle Maumus 
Suzy McGowan 
Cathy Meehan
LeaAnn Motycka 
Melissa Murrel 
Gretchen Nadler 
Jennifer Nelson
Kate O'Brian 
Leah Olds 
Patti Osteen 
Cathy Otterstetter
Linda Pagni 
Denise Pearce 
jeanne Peroyea 
Lauren Peterson
Donna Piazza 
Maria Piazza 
Michelle Pitre 
Jeanne Prevost
Suzette Price 
Nancy Prince 
Lisa Ramsay 
Dolly Regan
Kristy Reppond 
Lee Richardson 
Angelle Roberts 
Carrie Roberts
Hope Russell 
Diane Ryall 
Sheila Salem 
Mary Schlotterer
Jane Schmidt 
Stacie Schrieffer 
Cindy Seba 
Catherine Shelley
Sharon 
Shewmake 
Ginny Sills 
Kim Smith 
Susan Smith
Bev Snell 
Malou 
Southerland 
Janna Stamey 
! Streng Madolyn
Robin Sylvester 
Jeanne-Marie 
Taylor 
Jennifer 
Vasterling 
Gina Vernaci
Jenni Wahlquist 
Laura Wahlquist 
Carmela Waldrop 
Susan Walp
Becky Williams 
Becky Wilson 
Kammi Wright 
Lisa Zachary
292 Greeks
Dottie Alverson 
Lee Ayres 
Dick Bohn
Brad Campbell
Captain
Lil Caz
Greg Clement 
Din Din
George Doubleberto
Jabba Drennan 
Ted Ecuyer 
Fabian
Mark Flake 
FMITC 
Clay Geary
Goose Two 
Mule Guillory 
Mark Gundlach
G.Q.
Harvey 
Mike Hillery
Haywood Hillyer
Honker
Houseplant
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Glenn Johnston 
Dumbo Lafaye 
Dalton Lambert
Creepy Lancleche 
Ivan Lendl 
George Leonard
Lurnox
Schuyler Marvin 
Paul McGoose
George Mentz 
Tracy Monte 
Dr. Morgus
Muffgod 
Kevin Murphy 
Andrew Murray
Clifton Northrop 
Party Keg 
Jerky Petagna
P°opsie 
Pug 
Lil Raff
Red Snapper 
Jeff Robinson 
Myron Schlep
Scooter 
Rodney Smith 
T. Baker Smith
Stank Jr.
Lain St. Paul 
Rene St. Paul
Greg Talbot 
Theodore Of York 
Tiger
Chris Timmons 
Craig Watkins 
Webmeat
Z-Man
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Kurt Alonzo 
Charles Anzalone 
Charles 
Applewhite 
Patrick Arata
Wes Becker 
Randy Bolger 
John Bosworth 
Donald 
Boudreaux
Matt Bourgeois 
Darryl Boyce 
Kevin Boyle 
Nelson Bradshaw
Gene Branch 
Mark Broussard 
Howell Carter 
Mike Charles
D E L T A  T A U  D E L T A
Jean Pierre 
Chaze 
Philip Clark 
Tom Clark 
Ricky Cleveland
Thomas 
Couvillion 
Mike Crawiord 
James Daugherty 
Scott Daugherty
Haggai Davis 
Pete Dehring 
Louis DeLong 
Craig Demarest
John Demarest 
Joey DeRouen 
Chuck DiCorte 
Philip Dobard
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Chris Dorsey 
Dan Dorsey 
Andy Dyson 
Grag Eddlemon
Mike Eluir 
Rowdy Felder 
Mike Ferer 
Richard Flick
Chip Ford 
Jeff Fowler 
Rich Fox 
David Fulford
Mark Gentry 
Tommy George 
Alan Gilbert 
Mike Glew
Jeff Gurley 
Lenny Gurvich 
Jimmy Haley 
Stuart Hamilton
Alan Harmon 
Bob Howard 
Todd Hubble 
Michael Jackson
Tommy Kehoe 
J'm Kenney 
Brent Kindle 
Mitchel Leger
Steve Leggio 
Glen Lewis 
Cary Lindholm 
Troy Lyle
Cary Marcello 
David Martin 
Mitch 
Mamoulides 
'rk Matthews
Chuck McIntosh 
J°hn Meyers 
fe{{ Miller 
Steve Moody
David Moore 
Ty Morgan 
Rick Murphy 
Brad Niehaus
Vernon Niven 
Bobby Nolan 
Gary Parrish 
Brian Perry
Wendell Picard 
Rusty Porter 
David Rainbolt 
Chris Rayer
Gary Reed 
Randy Remmeltz 
Paul Richard 
Bobby Rosamond
Jimmy Rosamond 
Buddy Rowe 
David Rudder 
Lyle St. Romain
Steve Schultz 
Mattew Shannon 
Jeff Simpson 
Gary Sinner
John Stansbury 
Denis Taylor 
Scott Trombetta 
Freddy Tufts
Ben Twiner 
John Vallot 
Darrin Villavaso 
Lloyd Webre
Jon Whitney 
Ron Whitney 
Mike Wirstrom 
Bill Zollinger
Elinore Finley 
Ann Owens
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Steve Helmke
Mary Beth Abraham 
Ana Alonso 
Monya Andries
Kathy Bacot 
Madalyn Barber 
Gina Barksdale
Dixie Bella 
Missy Benedetto 
Rhonda Benedetto
Elizabeth Berner 
Eve Berner 
Dawn Bickerstaff
Karen Billeaudeau 
Georgette Bleuler 
Lauren Bohnet
Erin Boyd 
Catherine Brignac 
Cheryl Brignac
Anne Broussard 
Nancy Buchler 
Suzette Burnell
Kathy Burnell 
Christy Calmes 
Mary Cangiolosi
Paige Carriere 
Thais Carriere 
Bonnie Childress
Holly Clause 
Denise Collier 
Tonya Collins
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Carrie Comeaux 
Staqie Comeaux 
Mary Pat Corona
Cindy Cunningham 
Donna Cunningham 
Christal Curry
Barbara Daigle 
Nancy Daigle 
Lisa Dawes
Cheryl Deshotels 
Mignon Deville 
Terri Dorr
Angela Dubroc
D:luana Duhon
Carol Duppre
Ann Dupuy 
Anne Ecuyer 
Endrea Ehrhardt
Pam Evans 
Tarnmie Ererhart 
Ann Fairbanks
Patti Farrell 
^argaux Finn 
L'z Gilkes
^ary  Gillen 
Stacey Gonzales 
Nancy Goss
Karen Gravouia 
Laurie Gregg 
Eelicia Gros
Denise Groves 
Geri Guarino 
Christine Guillory
Sharin Guinn 
Jill Guzzino 
Joy Harvey
Connie Hearn 
Katie Houde 
Julie Jenkins
Mary Jeter 
Janet Jimes 
Allyson Kessler
Cherri Kimball 
Lee Ann Kincaid 
Judy Kitziger
Pam Klatt 
Laurie Kleinpeter 
Gina Knight
Mary LaBauve 
Ellen Lanasa 
Bridget Landry
Connie Lanoue 
Kari Laukhuff 
Carla Ledet
Chris Lee 
Melissa Leyard 
Peggy Mahoney
Christine Marks 
Gina Martello 
Maggie Martin
298 Greeks
Debbie Matta 
Anne May 
Lynne McGreal
Mendy M cGee 
Melanie Meyers 
Danna Miciotta
Kitty Millukan 
Amy Moniotte 
Allison Morel
Liz Murphy 
Denise Murret 
Laine Murret
Karen Musso 
Julie Olson 
Sammi Pannage
Michelle Parent 
Pam Parker 
Amy Parrish
Tori Payne 
Dana Perrins 
Suzy Piller
Danielle Plauche 
Yvette Prouet 
Jeanne Randon
Pam Reither 
Tracie Rester 
Michelle Ribes
Mary Ryan
Kelly Schwartzenburg 
Karri Seeberg
Susan Shields 
Diana Seigel 
Helen Sigur
Ginny Smith 
Lisa Stackpole 
Marie Standing
Carol Steele 
Tracy Talbot 
Dee Ann Thomas
Laurie Thompson 
Allison Thorton 
Laurie Thorton
Jody Tomeny 
Robin Toups 
Danielle Trelles
Kelli Varnado 
Sharman Wax 
Colleen Webre
Jennifer Westerhaus 
Leslie Williams 
Laura Wood
Tracey Wood 
Mrs. Nancy Moon
Therese Ritter 
Cindy Ruckstuhl 
Andrea Rusk
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Drake Aguillard 
Che Aura 
lude Bares
Todd Barnett 
Jim Baron 
Paul Baudean
Mike Betts 
Gaston Bilbo 
Gary Brewer
Martin Brock 
Howard Brothers 
Drew Brown
Jim Browning 
Jimbo Bullen 
Ben Butler
Harry Burdette 
Bobby Cangelosi 
Mark Comeaux
John Contois 
Greg Cummings 
Charles Dabadie
David Dauterive 
Mitch Dauterive 
Bryan Day
Scott Day 
Steve DeCell 
Chris Despot
Scott Deumite 
Darren Domas 
Billy Dore
Patton Drewett 
Jay Edwards 
John Elgin
Sidney Evans 
Alan Feild 
David Field
300 Greeks
Bill Franques 
Barry Gerald 
Chris Gilstrap
Stuart Gordon 
Rodger Gray 
Lewell Gunn
Jimmy Hadden 
Jimmy Hagan 
Mike Harbison
Tommy Harmon 
Chris Harrell 
Bryan Hathorn
Joe Henry 
Shawn Hernandez 
Brendan Hughs
Mark Huval 
Steve Jacobs 
Richard Jaubert
Ricky Jenkins 
John Jerit 
Andy Johnson
Jerome Karam 
Billy Kean 
Robert Kearney
Tom King 
Keith Kyler 
Steve LaBorde
Gary LaFleur 
Hampton Landry 
Malcom Landry
Henry Lastrapes 
John Lawrence 
Peter Lemm
Michael Lipari 
Killer McCowan 
Jay Magee
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Blake McGehee 
Lexie Mahiouz 
Charlie Mansour
Charles Maranto 
Mike Martin 
Bob Matthews
Bill Mayer 
Lenny Mello 
Roger Morse
Steve Morse 
Mike Moffitt 
Scott Muller
Tom Murchison 
Brett Murphy 
Greg Murphy
Eric Neumann 
Michael Niemeyer 
Trent Oubre
Kenny Perret 
Alton Perry 
Chris Pickren
Ross Ponthie 
Paul Primeaux 
Chris Prudhomme
Brian Quirk 
Rand Ragusa 
L*aid Randel
Ray Rivers 
Ken Roberts 
Scott Robertson
Greg Saloom 
Mark Senneff 
Mike Simmons
John Sisk 
John Storment 
Rusty Stutes
Kenny Sumner 
Mark Tallis 
Dale Terrell
Ellison Travis 
Rick Volland 
Ted Wadsworth
Kevin Walker 
Alan Westmoreland 
Brian Whaley
Dick Whitehurst 
Jeff Whitehurst 
John Windsor
Steve Wulff 
Paul Zehnder 
Earlene Burdette
Camille Bares 
Staci Deumite 
Mary Ann Karam
Jenny Kelly 
Terry Laird 
Lynn Parker
Diana Schelin
302 Greeks
Michelle Abadie 
Suzanne Alciatore 
Janice Alost
Allene Cashmore 
Susan Charbonnet 
Helen Chock
Angelica Alvarez 
Allison Andreyk 
Susan Baricer
Debra Clayton 
Becky Cole 
Laura Coleman
Pam Bartfay 
Char Bennett 
Barb Benson
Kim Collier 
Marie Cook 
Cecelia Dac wich
Susie Bohl 
Mark Kay Bolen 
Beth Bolin
Beth Davis 
Anja Deal 
Barbara Delery
Anne Brabant 
Diane Brewster 
Allison Brown
Denise Diermann 
Kee Edmondson 
Caroline Elliot
Kay Brumfield 
Liz Butler 
Brenda Canale
Ronel Estiada 
Sharon Fagen 
Pier Faget
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Aimee Farnet 
Beth Farrell 
Susan Faust
Aimee Finley 
Fran Foster 
Elizabeth Frank
Claire Fremaux 
Monica Frois 
Margaret Fruehan
Bee Fullilove 
NuNu Fuselier 
Laurie Gaston
Mary Gausa 
Stephanie George 
Stephanie Gerhardt
Susan Golden 
Angela Guidry 
Stephanie Halphen
Heidi Hamilton 
Lori Harding 
Karyn Harris
Lydia Harris 
Barbara Hearn 
Holly Herbert
Paula Hickey 
Heidi Hogeman 
Holly Hundemex
Adrienne Hunley 
Amy Hunter 
Kelly Hunter
Amy Johnson 
Kristi Johnson 
Susan Judlin
Brin Kendrick 
Sharon Kerr 
Margaret King
Nancy Kitchen 
Peggy Kraus 
Julie Kruse
Kathy Langston 
Jennifer Lannes 
Leslie Lanzetta
Evelyn LeBlanc 
Michelle LeDoux 
Allison Lundt
Len Lungaro 
Elizabeth Maier 
Barri Martin
Denise Massoth 
Molly Mayeux 
Jennifer Megison
Shawn Mitchell 
Jamie Moore 
Leigh Moore
Leslie Moore 
Melinda Myers 
Colleen McClure
Helen McConnell 
Stephanie McConnell 
Ellen McGuire
304 Greeks
Lisa McHale 
Bronagh McLaughlin 
Kathleen McLaughlin
Holly Snyder 
Valerie St. Dizier 
Leslie Steppe
Misty Nayden 
Jodie Neal 
Susan Nicholson
Bobbette Strausmann 
Liz Stuller 
Donna Sutton
Suzanne Norman 
Lulu O'Bannon 
Renee Oliver
Susan Sutton 
Allison Thomas 
Lisa Thompson
Jon Jon Patin 
Phyllis Patin 
Vicki Pickell
Mary Tompkins 
Jean Toups 
Fran Vandekop
Patti Phillips 
Helen Plonsky 
Cindy Powell
Melissa Wade 
Lisa Wardlaw 
Michelle Weld
Cathy Quoyeser 
Carol Randall 
Rondi Redmann
Heather Whaley 
Alice Whitson 
Lynette Williamson
Amanda Reed 
Patti Reiss 
Sheila Reuben
Liz Willis 
Melissa Willis 
Suzanne Willoughby
Erin Rice 
Celeste Richard 
Laura Ripley
Anne Wilson 
Joni Wilson 
Jody Yelverton
Maria Romero 
Leanne Saloom 
Rhonda Scheurmann
Amy Zeringue 
Mrs. Bea Helm
Karen Schwaner 
Suzanne Schwing 
Susan Simons
.
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Judy Becker 
Lsa Bena 
Holly Boagni 
Claudia Carrere
Angele Carrierre 
Beverly Crooms 
Alison Cummings 
Dana Dore
Julie Dowden 
°enee Farace 
Amanda 
Ferguson 
Leslie Files
arriela Fritchie 
Kelly Fruge 
Grace Anne 
Greenwald 
R°semary Gross
Ann Gugielmo 
Ruth Healy 
Ann Humphries 
Beth Jewell
Lori Jones 
Ann Marie 
LeMoine 
Jan Lockhart 
Sheila Matte
RoRo Maurin 
Ann Oglesby 
Dixie Olmstead 
Cheryl Robinson
Leslie Sheffield 
Allison Smith 
Jennifer Smith 
Margaret Wall
306 Greeks
Carol Walsh 
Margaret Watts 
Beth Wheeler 
Brady Wilson
Julie Adams 
Jeanne Arbour 
Raina Arendt 
Kat Banna
Allyson Bonnette 
Martha Boyer 
Sherri Carona 
Jeanette 
Cazedessus
Allison Couvillion 
Blair Fischrupp 
Taryn Fontenot 
Nancy Futrell
Somar Galen 
Laura Hanchey 
Helen Holmes 
Allison Hoover
Susan Humphreys 
Paige Hurston 
Blair Jenkins 
Genie Kennon
Edie Kuebel 
Elizabeth Kuebel 
Gina Lagnion 
Mary Lauve
Jill Longman 
Lainnie Lowrey 
Renee Marmande 
Michelle McCoy
Jill Miglicco 
Mimi Palfrey 
Jennifer Single 
Melanie 
Snodgrass
Claire Swoop 
Vicky Toups 
Evelyn Voelker 
Liz Wiemer
Andree Wood 
Kristie Bauers 
Decarla Belcher 
Shery Benard
Julie Bond 
Allison Bradshaw 
Jean Buhler 
Suzanne Chauvin
Terri Clements 
Shelley Dee 
Sean Dilworth 
Susan Dreyfus
Dana Dugal 
Ellen Ellis 
Karen Fairchild 
Charlotte 
Ferguson
Laura Gassaway 
CoCo Gelpi 
Mary Gleason 
Kim Green
Susan Hammett 
Jeanne Hattier 
Melanie Hebert 
Terri Hogan
Alice Hunt 
Harriet Hunter 
Rachel Kean 
Claire Kimball
Elizabeth 
Klimczak 
Mary Lucy 
Kuebel 
Stacey LaBorde 
Mary Laville
Michelle LeMoine 
Kama Logan 
Patricia Long 
Elizabeth Lowry
Julie Mayson 
Lucy McGraw 
Lauren Mclnnis 
Mary Ann Minsky
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Lizette .Monlezun 
Candy Morse 
Lyn Mulhearn 
Susan Nunnally
Allison Ourso 
Erin Petrie 
Lydia Quoyesen 
Laurie Rives
Elizabeth Ross 
E- Hope Ryland 
Shannon Squires 
Mary String er
Maxie Sullivan 
Barbie Swoop 
Emily Townsend 
Patti Walsh
Leslie Wampold 
Kelly Ward 
Elizabeth Banna 
Holly Bonnecaze
Roxanne 
Bonnette 
Julie Brown 
Becky Bynum 
Nancy Carona
Karen Chaney 
Jan Clapp 
Elizabeth Craft 
Courtney 
Cummings
Amy Daigre 
Beth Dantin 
Brenda Denning 
Shawn Dixon
Jeanne Dupre 
Cheryl Eubanks 
Kathy Fertitta 
Lawrie Fortner
Stephanie 
Gautreau 
Kathryn Green 
Paige Green 
orothy Greene
Allison Griffin 
Carrie Guilbeau 
Bessann Hebert 
Sonja Holladay
Wendy Jones 
Dee Dee 
Lamppin 
Amanda LaPrairie 
Robin Luke
Denise Mayeux 
Julie McCarty 
Kelly McManus 
Mindy McNew
Catherine Minsky 
Amy Montgomery 
Alycia Olano 
Kellye Oliver
Keli Paul 
Shana Pratt 
Karen Price 
Kimberly Pulliam
Amy Robertson 
Carter Rose 
Ashley Smith 
Julie Stoma
Leigh Ann 
Tschirn 
Kelly Ulmer 
Meg Walsh 
Gretchen Weller
Beth Wheeler 
Paula Whittington 
Wendy 
Williamson 
Barrie Wing
Stephanie 
Womack 
Gwen York 
Sally Huffman
308 Greeks
Tiffany Adler 
Stacey Babin 
Mary Baccich 
Renee Bahlinger
Emily Bailes 
Susan Bankston 
LeeAnn Batson 
Katie Baucum
leanan Beisel 
Lourdes Bencomo 
Michelle Berthier 
Emily Bondy
Karen Bannet 
Vivienne Boswell 
Cindy Boudreaux 
Candy Bradley
Ana Brodbeck 
Elinor Bright 
Gwyn Brown 
Laura Brown
Ian Burgoyne 
Tiffany Carr 
Amy Cazes 
Kim Cefalo
Chris Chandler 
Denise Coe 
Michelle Collett 
Connie Conklin
Susan Conner 
Bridget Cooper 
Charlotte 
Corrigan 
Millie Corrigan
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Connie Corripio 
Cathy Cossman 
Kathryn Coyle 
Edyie Crawford
Pam Daniel 
Juliet DeBernardi 
Barbara 
Delchamps 
Michelle 
Demarest
Nanette Deshotel 
Molly D’Olive 
Lisa Doll 
Melissa Douglas
Maggie Drury 
Myra Dugas 
Betty Duncan 
Ellen Duncan
Anne Dunlap 
Elinor Finley 
Katie Fleece 
Sarah Flowers
Rachel French 
Allyson Gahagan 
Cindy Gahagan 
Leslie Gardner
^e(3gy Gement 
Laurie Gex 
Lynn Godfrey 
Ioanna Goodrum
Elaine Groner 
Madaleine 
Guerin 
Mignon Guerin 
Mary Kay 
Hamilton
Beth Hatfield 
Lisa Headley 
Suzanne Helm 
Cheryl 
Heguembourg
Carole Hicks 
Sarah Howson 
Mary Hull 
Lydia Hutchinson
Meme Ives 
Amy Jackson 
Laura Johnson 
lanis Joseph
Melanie Kalpakls 
Margaret Keller 
Gretchen Kemp 
Priscilla Kemp
Carole Kenney 
Katie Kimbell 
Svellyn Kirby 
Jill Knight
Gina Lacy 
Lilah Lancaster 
Camille Latour 
Ashley Leidner
Dottie Lewis 
Paula Long 
Nicole Louvier 
Kelly Lowery
Natalie Lunsford 
Sam Magner 
Kris Mahler 
Lynda Martin
Tina Mattei 
Patty May 
Catherine 
Mayronne 
Mary Martha 
Mayronne
Holly McArthur 
Maury McCurdy 
Marjorie 
McKeithan 
Emily McKowen
Sally McSween 
Dana Meeks 
Dawn Montelepre 
Michelle Montz
Katie Moran 
Camille Morgan 
Karyn Noles 
Lucy Norman
310 Greeks
Dee Nugent 
Johanna Oppel 
Darnell Osborne 
Loralee Otto
Adele St. Martin 
Coco St. Paul 
Mary Stram 
Sara Strayer
Suzanne Phelps 
Katherine Quinn 
Vivian Rainer 
Jami Ramoneda
Renee Talbot 
Stephanie 
Thomas 
Rebecca Trahan 
Tracy Tuberville
Jennifer Ridhards 
Ann Rieger 
Mary Rinker 
Patty Rinker
Pam Vette 
Becky Wagley 
Julie Watkins 
Becky West
Paige Robinson 
Becky Roy 
Helen Runnels 
Gayelyn Rush
Stacey West 
Emily Wilkey 
Jennifer Wilkey 
Jennifer Williams
Andrea Sardisco 
Donna Sardisco 
Jane Saunders 
Mary Savoy
Kelli Williamson 
Anne Wilson 
Kim Wise 
Susie Wood
Anne Schaefer 
Lisa Schober 
Elizabeth Schmidt 
Holly Seary
Wendy 
Woodland 
Mary Yarborough 
Shari Yarborough 
Eleanor Young
Penny Selber 
Linda Shocklette 
Michelle 
Simoneaux 
Mignonne 
Simoneaux
Staci Yuspeh 
Jiggs, Zuber
Kellye Smith 
Suzie Smith 
Mary Leah 
Stewart 
Karen Stiegler
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Randy Alban 
Scott Alexander 
Ross Atkins
Greg Batte 
Todd Barlow 
Gregg Bennett
Reggie Bergeron 
Clay Bloodworth 
Bobby Bradley
Barry Brooks 
John Burvant 
Butcher
Kevin Calogne 
Chip Campbell 
Charlie Caplinger
Greg Carey 
Eric Carr 
Quinn Cassidy
Kevin Colomb 
Mark Coper 
Ruffin Cordell
Michael Corry 
Wes Crain 
Reynolds Crawford
312 Greeks
Christian Creed 
Tommy Curry 
Pat Daley
Brett Davis 
David Dethloff 
Scott Deupree
Jim Donohue 
loe Douglas 
Chris Driling
Frank Duffy 
Philip Dufore 
Danny Ellender
Phillip Ellender 
Brad Escousse 
Greg Escousse
Scott Ely 
John Ferguson 
Tim Ferguson
Clay Fleishel 
Todd Fontenot 
Bob Fryar
Matt Fryar 
Nick Gagliano 
David Gaines
Van Gallinghouse 
Mitch Hale 
Randy Hale
Steve Haik 
Brett Harris 
Trey Hawkins
Kevin Haynes 
Jonathan Henderson 
Sam Henry
Richard Hermes 
Jim Higginbotham 
L. J. Holland
Alan Holt 
John Hotard 
Mike Howard
Scott Howard 
Lacy Howe 
Trey Howse
Tom Huval 
Jim Jeffries 
Lee Jenkins
Carl Jones 
Don Jones 
Houston Jones
Mike Juneau 
Bryan Kemp 
David Knight
Cliffe Laborde 
Richard Laborde 
David Langlanais
Lars Larson 
Tommy Latour 
Brian Lembeck
Guy Levy 
Ron Lewis 
Pat Magee
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Kelly Martin 
Robert Martina 
Buck Maurin
David McAlpine 
Trent McCarthy 
William McDonald
Dan Megison 
Patrick Mitchel 
Lester Mitts
Ben Mouton 
Kevin O'Neal 
Eric Outlaw
Martin Padial 
Trey Paulsen 
David Pendery
Billy Pharr 
Blake Powell 
Paul Rabalais
Chuck Reed 
Mike Reed 
Tim Robert
Matt Robinson 
A. J. Roy 
Preston Schoen
Paul Scoggins 
Scott Smith 
George Sobiesk
John Sobiesk 
Paul Sobiesk 
Bobby Talbot
John Teagle 
Tim Temple 
Forestt Terral
Tim Timmons 
Joe Torres 
Rann Upton
Bo Vastine 
Bill Vega 
Ed Wall
Brian Wampold 
Mike Witsell 
Aubrey White
John Wilkinson 
Robert Wilkinson 
lay Williams
Scott Willis 
Mike Winsberg 
Candy Bradley
Taryn Fontenot 
Pam Henry 
Julie Laperouse
Kelly Lowery 
Jeanne Simon 
Karen Williams
Martha Hebert
314 Greeks
Jimmy Brooks 
Jay Brien 
Mike Brown
Trey Byrnes 
James Cancienne 
Sam Cancienne
Keith Carrol 
Christian Cassidy 
Scott Clements
Joe Credle 
Ray Coker 
Stephen Colson
David Cook 
Chris Crappo 
Brett Dailey
John Dalier 
Jimmy Danos 
Jim Dejuneas
Jay Alexos 
Greg Anderson 
Jeff Angers
Donnie Arnoult 
Edward Ass-g 
Kenneth Ballinger
Doug Barbe 
Tommy Barret 
Eric Barker
Phillip Barton 
Jimmy Beckam 
David Becker
Kevin Becker 
Tom Bennet 
Troy Bergeron
Gregory Bodin 
Brett Boulet 
Brock Brame
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Dick Dennis 
Pat Dennis 
Jay DeSalvo
Refidgerator Doon 
Scott Dowell 
Eric Duchman
Brad Duhon 
Mike Duval 
Scott Edwards
Scott Enos 
John Farrel 
Gene Fields
Henri Ferrier 
Jim Fink 
Charlie Ford
Tommy Ganusheau 
Thaddeus Garret 
James Gevarges
Jack Gilliland 
Kenny Girot 
Brian Gordon
Stephen Griggies 
Stephen Griffies 
Weegie Guenoit 
David Hanchey
Mike Hammer 
Ellis Hassien 
Jay Hebert
Tony Hergues 
Trey Hodgkins 
Dan Holmes
Howard Hughes III 
Trey Hulsey 
Randy Hymel
Jimmy Jeffrey 
Paul Johnson 
Gary Joiner
Peter Knutson 
Michael Kreider 
Todd Langley
Robert Landry 
Charlie Lanier 
Glynn Leckie
Jack Legendre 
Mike Leggio 
Jeff Lemoine
Trey Litel 
Andrew Maher 
David Mancuso
Ken Mancuso 
Greg Manuel 
Craig McCall
Dale Meaux 
Steve Mikes 
Brad Miles
Gene Miller 
Jim Mitchell 
James Moises
Alan Moore 
David Morgan 
Paul Morris
316 Greeks
Coleman O'gwynn 
Opie
Michael Ordoyne
Bruce Oullette 
Rocky Palermo 
John Palmer
Etienne Patout 
Henri Peltier 
Eric Perkins
Jim Ponder 
Tom Prather 
Chip Privette
Robert Pugh 
Maxi Qunilty 
Brian Recatto
Mike Roberts 
Randty Robichaux 
Reed Richard
Charlie Rome 
Scott Saffel 
Chip Schneider
Ted Schrader 
Dreux Seghers 
David Sliman
Richard Sliman 
Stacy Smith 
Brian Sprayberry
Joey Stanton 
Morgan Stout 
Dann Thomasson
Lee Tiliis 
Craig Toys 
Travis Tresca
Michael Vanchierre 
John Waldvogel 
Pete Wallace
Mike Wascom 
Ken Watson 
Scott Westbrook
Rod Wiggins 
Robert Wilfert 
Adam Williams
Stan Williams 
Marc Whitfield 
Chuck Whitley
John Woodhatch 
Dwayne A. Zaunbrecher 
Madilene Weill
Beth Carleton 
Debbie Long 
Michelle Maumus
Barb Benson 
Sheila Ruben 
Jennifer Landis
Ronnis Hooks 
Jennifer White 
Lee Duncan
Sandra Goba 
Missy Webb 
Linda White
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Thelonious Adams 
Lance Battiste 
Dale Carlin
Darryl Carnes 
Don Cross 
Gregory Davis
Sterling Gallien 
Kevin Heno 
Greg Hill
Albert Kelly 
Lonnie Lockett 
Eugene McCain
Glen Miller 
Mark Moody 
Timothy Moody
Patrick Ralph 
Albert Simpson 
George Watts
Antoine Carnes 
Ricky Hill 
Rodney Mitchell
Leo Montgomery 
Bruce Spencer 
William Townsel
Riley Wilson 
Carolyn Favorite 
Antoinette Guidry
Gale Jones 
Lori Lavigne 
Yolanda McLaughlin
Lynne Ralph 
Monyca Smith 
Shailendra Waters
Wendy Wooley
318
James Aldredge 
Walter M. Ball, 
Jr.
Charlie F. Blank 
III
Edwin Blewer
David Cramer 
Richard 
Culpepper 
Patrick Donlan 
Barry Druhan
David Frey 
Paul Geiger 
Ben Gremillion 
Mike Hanberry
Maurice Harmon 
Tom Heigle 
John Hohenschutz 
Bill Hounshell
Robert Hoyland 
Richard Inge 
Chris Kjeldsen 
Russell Laughlin
Helmke
Dennis Loubiere 
James Matt 
Mark McConnell 
Jim Montgomery
Steve Mullen 
Shawn Murray 
Jeff Pachman 
Eddie Pete
Randy Rinaudo 
John Saluaggio 
Carl Steinkamp 
Steve Street
Curt Thornton 
Peter Tucker 
Carl Stages, 
Chapter 
Advisor 
Dorothy Hughes, 
Housemother 
Patty Flynn, 
Sweetheart
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John Allelo 
Terry Anderson 
David Andrew 
John Anjier
Bruce Bacon 
Robert Baron 
John Bezdek 
Jeff Bivins
lames Bloss 
lohn Bloss 
Stephen Brown 
Gordon 
Cashmore
Brett Chaisson 
Wick Cooper 
Doug Cristina 
William Crull
John Davis 
Tony Drewek 
Todd Drury 
Jack Dufrene
Timmy Fitzpatrick 
Joseph Freedman 
Gary Gamble 
Mark Garzotto
Andrew 
Gasperez 
Herman Gesser 
Scott Gioe 
William Good
Tony Gregoire 
Mark Gross 
Michael Gunaldo 
Matthew 
Halbrook
I
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Bill Hartselle 
Karl Hays 
John Havenstrite 
Gerrit Heyns
Gilles Hudelot 
Greg Jackson 
Eric Jansen 
Denis Johnston
Monty Johnston 
Bob Kraam 
Hab Karam 
Peter Kelley
Patrick Kenney 
Gregory Kessler 
Louis Kiefer 
Barry Kilpatrick
Daryl Kilpatrick 
Arthur LaCour 
Henry Lambert 
Kirk Landry
Roy Laughlin 
Jack Lilley 
Gary Love 
Kevin Lowery
Steve Madigan 
James Mangum 
Andrew Martzell 
Gregory McCaig
Mike McKay 
Dan Meehan 
Lenny Moecklin 
Russell Moran
Kevin Neal 
Morrie Nelson 
Frank Ochello 
Fred Olinde
Kevin Ostroske 
Homer Outlaw 
Robert Penn 
Paul Perron
Jeff Piper 
Billy Plemons 
Lee Porter 
Craig Powell
Richard Powell 
Thomas Powell 
Patrick Quint 
Phillip Ranger
Tom Reed 
Art Regottaz 
John Roberts 
Matthew Roberts
Nathan Roberts 
Michael Rogers 
Kevin Rozas 
Larry Ruth
John Ryan 
Edward Schmidt 
John Schouest 
Malcon 
Schwarzenbach
Eric Simonson 
Kevin Simpson 
Scott Stassi 
Michael Stern
Mark Stipe 
Charles Thomas 
Paul Tregre 
Herschel Vinyard
Robert Welge 
Mario Wentzell 
Jim Whitlow 
William 
Wittenborn
John Woodard 
Carita Lambert 
Bill Bosch
A
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Scott Arnold 
Gerry Beck 
John Beplay
Pat Biletnikoff 
John Bolling 
Doug Boozer
Chuck Bourque 
Bill Busch 
Mike Callais
Mike Clynes 
Brian Comeaux 
Pat Crosby
Tim Dalene 
Mike Daussin 
Bruce Davis
Smith Day 
Dan Diluzio 
Dirk Dirksmeyer
Matt Doran 
Pete Doran 
Skip Doran
Bob Dowty 
Brian Doubleday 
Robert Duffy
John Elkoury 
Neal Fauret 
Meathook Fiance
Greg Gaubert 
Donald Gauci 
Mike Grimley
Rick Gurtner 
Herbie Hamilton 
Righteous Hannie
Shawn Hannie 
Emmett Healy 
Phillip Hemphill
Mark Herman 
Keith Hickey 
Chris Hirschey
Barney Johnson 
Scott LaBiche 
Peter Lang
Alan Lott 
Brien Lundin 
BamBam Maggio
John Plauche 
Jody Richardson 
Brian Rippel
The Day After 
Mark Sanchez 
Damon Savoy
John Schexnayder 
Wayne Schexnayder 
Todd Slack
O. C. Smith 
Mole Suffern 
Stuart Suffern
Joey Trenticosta 
Ralph Upton 
Buffy Watson
Spanky Williams 
Duke Dirksmeyer, House 
Father
I'm McClain 
Spustek Pelican 
David Plauche
324 Greeks
- Steve Helmks .
Noryn Aguilar 
Rene Amedee 
Kara Andrews 
Lynn Bacon
Bettye Ann Baek 
Katie Baron 
Angela Bass 
Laurie Baudean
Karen Bell 
Kandie Bellue 
Jill Bergeron 
Carlyn Bettinger
Sherri Bone 
Donna Bostic 
Lorraine Brannan 
Kim Brinson
Wiggy Broussard 
Stacey Bumpas 
Karen Bush 
Birchey Butler
Leslie Cameron 
Susan Campbell 
Julie Cangelosi 
Laura Cangelosi
Carol Carlson 
Karen Carpenter 
Ginger 
Carpenter 
Monique 
Chamberlain
Laurie Coffey 
Pam Courtney 
Kelly Cox 
Caryn Crain
Caress Crake 
Mia Crovetta 
Marilyn Cutrone 
Susan Daly
Elizabeth 
D'Antoni 
Julie Dejean 
Leslie Dillon 
Caroline Dobson
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Meggie Dobson 
Carrie Dozier 
Ellen Drost 
Madelyne 
Dumestre
Kara Dunham 
Gwen Eckholdt 
Reby Eddins 
leanne Edwards
Michelle Ferachi 
Nathalie Forstall 
Yvette Forstall 
Tracy Gardner
Carol Garon 
Margaret Garon 
Jayne Gay 
Gina Giacona
Angie Golden 
Gretchen 
Graphia 
Gayle Guglielmo 
Marci Green
Stacey Green 
Celeste Guidry 
Laura Guidry 
Gail Gulotta
Mary Harris 
I'll Hatchel 
Anne Hawes 
Linda Hooks
Karen Holloway 
Karlyn Hooton 
Jill Horton 
Jeretta Hunter
Leslye Jackson 
Jessica Johnson 
Sheryl Johnson 
Stacy Jo Johnson
Tracy Johnson 
Mary Ann Karam 
Mary Jude Karam 
Kathy Keegan
Jeanette Keith 
Erin Kennedy 
Lisa King 
Liz LaGrange
Suzette LaHaye 
Debbie Landry 
Robyn Landry 
Richlynn LeDoux
Kat Lee 
Sharon Lee 
Chantelle 
LeMoine 
Claudia Levy
Janice Lewis 
Leigh Ann 
Lindsey 
Holly Livingston 
Angie Madere
Deborah Magoun 
Nancy Maisano 
Suzanne Manning 
Michie Marcello
Toni Marcello 
Andrea Mariano 
Rachel
Makinovich 
Babs Martin
Mollie Mattingly 
Tressa McCrory 
Mary McDonald 
Jane McGarry
Kathy McIntosh 
Elizabeth Medo 
Debbi Meredith 
Kristi Mikes
Marian Miller 
Karen Mixon 
Donna Moss 
Ann Marie 
Mowad
Sandra Muncy 
Kayla Murphy 
Julie Nester 
Judie Normand
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Jackie Oakley 
Dana Oatley 
Jennifer Orlesh 
Judy Ortego
Jeigh Ortis 
Layne Pace 
Katy Palermo 
Lynne Parker
Beth Pearson 
Kim Pell 
Margaret 
Perilloux 
Leslie Petry
Stephanie Phillips 
Karla Pifer 
Patty Pipes 
Ginger Poole
Lana Prudhomme 
Tami Ralston 
Chellie Reynolds 
Lisa Reynolds
Kim Roccaforte 
Cathy St. Pierre 
lane Savoie 
Laurie Scott
Sylvia Sherry 
Laure Sica 
Lesly Sica 
Sharon Souther
Merietta Spencer 
Karin Stadolnik 
Susan Stanley 
Renee Starring
Stephanie 
Starring 
Sandra Sterken 
Laurie Sternfels 
Missy Sternfels
Rebecca Stewart 
Adrienne St.
Martin 
.Lisa Streva 
Anne Suffern
Kathy Switzer 
Chanceley 
Sylvester 
Frankie Talbot 
Ana Tarajano
Donna Thompson 
Jo Ann Thrailkill 
Christine Timpa 
Lillie Triche
Christy Tregle 
Elizabeth Tucker 
Vicki Valeton 
Patti Vanderlick
Valerie 
Vanderlick 
Elaine Van Wart 
Donna Vegas 
Leah Verret
J^an Voss 
Joni Wall 
Debbie Walther 
Kelly Ward
Lori Watkins 
Rehee Watkins 
Chris Weaver 
Leslie Weil
Jennifer White 
Linda White 
Lori White 
Robin 
Whittington
Debbie Williams 
Trina Williamson 
Kris Wilson 
Autumn Wilty
Ann Yarbrough 
Leslie Young 
Helen Nix
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Gi Gi Abadie 
Catherine Ackal 
Sharon Albert 
Tami Alfrey
Camille Bares 
Shannon 
Barksdale 
Tracy Basel 
Liz Beatty
Abby Applegate 
Sarah Austin 
Carla Bahlinger 
Katherine 
Bahlinger
Patty Bennett 
Rachel Bergeron 
Eugenie 
Bienvenu 
Shaleen Biggs
Ann Baker 
Kristin Baldwin 
Mary Claire 
Baquet 
Nancy Barber
Chris Bivens 
Dana Bonifay 
Jeanne Bordelon 
Betsy Boswell
328 Greeks
Kay Boudreau 
Kim Boudreaux 
Linette 
Boudreaux 
Deborah Bourque
Christy
Brondenburg 
loffa Braymer 
Ashley Brian 
Cindy Brewer
Megan Brooksher 
Mary Jo 
Broussard 
Maureen Butcher 
Aby Callicott
Colleen 
Cangelosi 
Sheila Carpenter 
Kelli Castro 
Mary Chapman
Carla Clark 
Courtney Cole 
Marti Coleman 
Sheri Collins
Tierny Copeland 
Nancy Cranor 
Diane
Degravelles 
Daphne Durant
Ann DeRoven 
Molly Douglas 
Marie Dreuil 
Trudy Dumisnil
Elizabeth Elison 
Colleen Enright 
Ann Filostrat 
Frances Filostrat
Lynn Ford 
Nicole Fremaux 
Denise Fuselier 
Jill Gaar
Mitzi Galloway 
Julie Garrity 
Michelle Garon 
Lauri Gebhart
Kathy 
Goldberger 
Trina Grace 
Donna Gravois 
Julie Grissom
Lauri Guillory 
Gi G i Gunther 
Shann Hardesty 
Christa Hardy
Kim Harlan 
Denise 
Harrington 
Kim Harris 
Adele Hebert
Jeralyn Hebert 
Jenny Hill 
Joy Hilliard 
Karen Horne
Chris Iarossi 
Lorri James 
Jana Johnson 
Jennifer Johnston
Cindy Kahn 
Sara Kalmbach 
Rebel Kelley 
Jenny Kelly
Anne Kent 
Bonny Kingery 
Kris Ann Klentos 
Jeanne Koch
Elizabeth Krousel 
Jayne Laird 
Terry Laird 
Robin Lambert
Mitzi Landry 
Sandra Landry 
Michelle Leblanc 
Michelle Leblanc
Leigh Lewis 
Liz Libiez 
Pam Little 
Elena Lopez
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Andree Lorio 
Michelle Lorio 
Alicia Lovell 
Nancy Massimi
Lynn Maxey 
Kathy McAlister 
Carrie 
McCranney 
Marcie McKemie
Ann McKowen 
Elizabeth 
Meriwether 
Michele 
Messinqer 
Catherine Mills
Gabe Mills 
Briqid Mineo 
Robin Norman 
lodie Oliver
Ellen Olivier 
Lisa Pace 
Martha Patton 
lean Pareti
Liz Parro 
Valerie Payne 
Bonnie Precle 
Kim Perret
Laura Phillips 
Lisa Quarles 
Molly Quinn 
Krista Ray
Megan Rhorer 
Arthe Richard 
Whitney Riffel 
Lisa Roth
Cherie Roy 
Mary Satterlee 
Stephanie Savoie 
Pam Savoie
Charlayne Sayes 
Robin Schell 
I'll Schexnaidre 
Stephanie Shea
Maureen 
Sheppard 
Ashley Smith 
Shannon Smith 
Cindy Songy
Jane Stanley 
Alice Taylor 
Anne Templet 
Myrthe Templet
Renee Templet 
Renee 
Thibodeaux 
Amy Thompson 
Lizy Timothy
Patty Toce 
Lisa Tomberlin 
Laura Trageser 
Tammy Trahan
Kelly Turner 
loan
Waggenspack
Susan
Waggenspack 
Ann Walker
Kelly Ward 
Pam Wusthoff 
Lorraine Yates 
Lisa Zaccaria
Chris Zach 
lanel Zeringue 
Mrs. Maugret 
Skinner
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Beaker 
I.M. Bie
Harley Davidson 
R. May Dillo
John Doe 
Dudley Doright 
Dumbo 
Larry Flint
R. Ghazzem 
Girth 
God 
God II
IVA Gottaids 
Burrhead Brunt 
Hmmmm 
Rob N. Hood
Jabba T. Hutt 
Elroy Jettson 
Polly Ester Kidd 
Squeeb D. Lux
M. Mature 
Chuckles 
McGeek 
Jack Meoff 
Pookie.
Roto Rooter 
Johnny Rotten 
Skid Row 
Fromme D. 
Stiques
E. Tee
I.M. Unclaimed 
Perve Urt 
Sid Viscious
Count Vladmir 
Null N. Void 
O.B. Wahn 
lack Yewhoff
Margaret Book 
Brenda Buuck 
Suzanne Fisse 
Rhonda Gainey
Allison Gaudin 
Dianne Granger 
Catherine 
Pellecchia 
Kelly Ward
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Charles Adams 
Jody Anderman 
Lee Alcock
lay Altick 
Carl Babin 
John Ballard
Kenneth Barrilleaux 
Glenn Beebe 
Sam Bergeron
Mark Blackwell 
Remi Bonnecaze 
Patrick Booth
Ron Bouchard 
Lamar Boutwell 
Bubbie Bourgy
Lou Buatt 
John Byles 
Bo Calhoun
Charles Campbell 
Robbie Cazayoux 
George Clay
Kenny Creed' 
Dickie Culpepper 
Don Diboll
332 Greeks
John Dietz 
John Doggett 
Chris Dorbandt
Bradley Doyle 
Patrick Dunigan 
Dickie Dupre
Ross Dyer 
Phillip Emanuele 
Brian Falgoust
Brandon Foster 
Edward Gaiennie 
Sean Galen
Keith Gamble 
Kevin Garon 
Lane Gilchrist
Jerry Guzzino 
Stephen Harrison 
Larry Haydel
Jay Holland 
Jamie Howington 
Rob Jenkins
Bart Jones 
Donald King 
Allen Kirshbom
Eric LaFleur 
Jacques Lanaux 
Craig Landry
Bill Langhart 
John Lauve 
Morgan LeBlanc
Tracey LeBlanc 
Adam Lemoine 
Brett McBride
Neal McMahon 
Darrell Marquette 
Michael Mathieu
Gerald Moran 
Stephen Morris 
Patrick Mulligan
Geary Mason 
Mike Nixon 
Jim Noel
Trey Parnell 
Eugene Pellerin 
Frank Pellerin
Rusty Perkins 
Greg Pieroni 
Doug Redfearn
Colly Roberts 
Tommy Savoie 
Dale Schexnaydre
Bryan Scofield 
Richard Sharp 
Clay Shemwell
Tom Shields 
Vincent Sotile 
Eric Stevens
Mike Stinson 
John Tharpe 
Vance Thomas
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Kermit Throckmorton 
Hienke Trapp 
Kevin Van De Ven
Ken Vines 
Lee Waguespack 
John Webb
Tim Weber 
Stephens Winters 
Dean Worley
Bev Crooms 
Danelle Dupre 
Leslie Evans
i
Sarah Flowers 
Somar Galen 
Mitzi Galloway
Andree Martin 
Ann Mason 
Barbara Standing
Suzanne Otto 
Laura McNair, 
Housemother
I N  
M E M O R I A M
T r e y  O t t o
334 Greeks
Kenneth Alfortish 
Keith Armstrong 
Kevin Ashby
George Azar 
Phillip Bacilla 
lames Bain
Carl Baker 
Kevin Bankston 
Wilson Barham
Andrew Barr 
Dean Bartels 
Tommy Bell
Keith Benit 
Scott Bertrand 
Charles Besselman
Randy Blanchard 
Marc Brown 
lay Butcher
John Butcher 
Larry Butcher 
David Carver
James Chastain 
John Clayton 
Mitch Coffman
Charles Colby 
Ed Conner 
Stephen Conner
Eustis Corrigan 
William Crawford 
Michael Creed
Randy Currier 
Michael D'Antoni 
Douglas Davidson
Lance de Generis 
Warner Delaune 
Kevin Dubois
Tommy Dugal 
Edwin Edmundson 
Theodore Elliot
Bret Ellis
Leicester Emerson 
Dwayne Farbe
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Jay Favret 
David Ferrante 
Linn Fink
Scott Folse 
Kie France 
Howard Franques
Bobby Freeman 
Joseph Furr 
David Gardiner
Gerald Gossen 
Richard Gossen 
Todd Grammer
Gary Graphia 
Jeff Graves 
Thomas Greene
Greg Guida 
Richard Guida 
Scott Guidry
Glen Hartwig 
Kevin Hayes 
William Helm
Paul Hollis 
Caldwell Huckabay 
Jay James
David Jones 
Paul Justice 
Pat Kelleher
Ted Kentzel 
Trey Kiper 
Terren Klein
Edward Kramer 
Scott Landry 
Don Langenbeck
Kevin Langley 
David Lawson 
Lee K. Levy, II
Michael Lewis 
Tim Lindsey 
John Loupe
Steven Loupe 
Jeffery Magee 
David Mann
Chip Marionneaux 
Don Mayeux 
Andrew McCracken
Alan McGlynn 
Jeff Miller 
Alvin Minsky
Richard Montgomery 
Christopher Moore 
Jonathon Moore
Patrick Morris 
John Moulis 
Steven Mullenax
Gary Murrel 
Steven Nance 
Kent Nastasi
James Nickel 
Anthony Nicolich 
Mark Ott
336 Greeks
Chad Ourso 
Richard Overton 
Harry Palles
Michael Palmer 
Greg Parker 
Steve Parsons
lerry Patton 
Bret Pearce 
Mark Peirce
David Phillips 
Tyron Picard 
Jim Poche
Mike Robinson 
Steven Robinson 
Rob Rolfson
Charles Romaine 
Don Romero 
Jeff Roseborough
John Ryland 
Greg Sample 
George Schwab
Clay Schweizer 
Paul Simoneaux 
Michael Sotile
Stephen Stallings 
Anthony Stephens 
Erich Sturgis
Thomas Tanguis 
Kevin Tauzin 
Trey Taylor
Sal Todaro 
Randy Trelles 
William Vanduzee
Daryl Vickers 
Jeffery Warwick 
Scott Watson
Neal Weller 
Chip Wheeler 
Jack Wilson
Scott Woodward 
Stephen Woodward 
David Yerger
John Yerger 
Beau Young 
Rene Amedee
Amy Belleau 
Georgette Bleuler 
Shelley Dee
Sally Mullins 
Suzanne Norman 
Elizabeth Ross
Kim Schwiezer 
Leslie Walter 
Susie Wood
Ruth Russell
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Nancy Agnelly 
Christina Albright 
Terri Alford
Karen Avegno 
Diana Baird 
Maureen Barnes
Marie Boudreaux 
Lauren Braud 
Mary Ellen Buras
Layrie Buriege 
Tonya Butcher 
Terry Cardwell
Angela Caronna 
Wendy Chaumont 
Camela Clark
Beverly Collins 
Claire Courtois 
Beth Crosby
Thea Crosley 
Diane Daigle 
Denise Danna
Leslie Davis 
Keri Decedue 
Beth DiCorte
Melissa Dove 
Emilie Dreuil 
Susan Dunlap
Dana Dupuy 
Rae Dolores 
Kathy Eblen
Lisa Ellerbee 
Robin Elliot 
Angele Engeron
Stephanie Falukner 
Holly Fleming 
Toni Ford
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Sharon Galatas 
Eric Geldersma 
Anne Gibbons
Donna Glynn 
Angela Guttuso 
Kelly Hayden
Kelly Haynes 
Lisa Hooper 
Jamie Howerton
Donna Jones 
Rose Jordon 
Ann-Marie Juul
Melissa LaRose 
Edith Lago 
Rachel Lemoine
Denise Leonard 
Gina Lombardino 
Michelle Lusco
Wendy Makofsky 
Pamela Malloy 
Judith Martello
Catherine Martin 
Sheila Marzoni 
Donna Mayeux
Karen McBride 
Susan McManus 
Michelle Nash
Kristi Ortego 
Dawn Patterson 
Corinne Parent
Lisa Paternostro 
Rachel Rachal 
Carol Rapp
Gianna Ray 
Linnea Reed 
Sandra Reiner
Margaret Richardson 
Sara Richardson 
Tina Russo
Elizabeth Salatich 
Sandra Salcedo 
Tammy Sanderson
Leslie Sanford 
Penny Satches 
Steffani Schilleci
Lori Schilling 
Jennie Schoen 
Becky Simpson
Catherine Soiliau 
Ruth Sorgenfrei 
Jennifer Stucker
Deborah Sulzer 
Melissa Trahan 
Amy Temple
Deneen Territo-Evans 
Crystal Vinning 
Robin Voros
Stacey Vosbery 
Larita Vicknair 
Elizabeth Wood
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Scott Agnosta 
Stuart Andrus 
Edward H. Arnold, III
Jeff Bergeron 
Tim Blanchard 
Ashton Blessey
James R. Axtell, Jr. 
John L. Bahlinger 
Daniel Bankhead
K'rk Barrell 
David R. Bennett 
Jeff Bennett
Sidney Blessey 
James L. Bolander 
Tom Bouchie
Joseph Brewton 
Jeff Brignac 
Robert Brinkman
340 Greeks
Alec Brownlow 
Gary Burkhart 
Jonathon Burkett
Gary Carlos 
Ken Carroll 
Philip J. Carroll, III
David Cashen 
Don Celestin 
Artie Ceravolo
Jeff Chauvin 
Tracy Coffman 
Conan
Todd Cowen 
Jack Cruthinds 
H.M. Delacroix, III
Johnny Denenea 
Alan Dolin 
Merrick Dugel
Jonathon Ehrhardt 
Eddie Fuccundus 
Chad Falgout
John Fenner 
Michael Ferachi 
Kelly Fogarty
David Fox 
Scott Fruge 
Craig Galatas
Lorraine B. Gone 
Melvin T. Grubb 
Richard J. Ganucheau
Dexter Gary 
Victor Gianelloni 
Paul Gilbert
Ronnie Gitz 
Jon Glueck 
Vance T. Greene, Jr.
Joey Gregory 
Sean Griffin 
Darryn Gum
John Haefner 
Ed Halphen 
Reddick E. Hebert
Robert E. Hebert, Jr. 
Gregory Hinds 
Christopher Huber
Tommy Hughs 
Richard Hulmes 
Kenneth Johnson
Kevin M. Kramer 
Vince Lagattuta 
Martin E. Landrieu
Norris H. Lanius 
Mark D. Latham 
Gimp E. Legs
Paul Leleux 
Steven Lemoine 
Vincent Licata
Rex Lindeman 
Kenneth R. Loveland 
Clayton W. Lowery
Greeks
Philip Lyons 
Roy Marker 
Ray Medial
Phillip Melancon 
David G. Mese 
Richard Millet
Blair J. Monroe 
lames Moore 
Harry Moresi
Robert C. Neff 
George Nelson 
Senator Nelson (Dem. LA)
Randy L. Ostrom 
John Pellegrin 
Tod Percle
Matt Perret 
Paul Remson 
Daryl Russell
Edward Schultheis 
Scott Schultz 
Dann Schwartz
M.D. Sebastian 
Apple Seiter 
John Sensor
John Serice 
Flint Shea 
Mark D. Simpson
Jeff Singletary 
Bob Singleton 
Glenn L. Sosa
Philip Spence 
Gregory L. Strickland 
Culin T. Swarfs
Chris Taylor 
Bill Toadvin 
Paul G. Vaccaro
David Veca 
David Vickers 
Art Walsh
Charles T. Walsten 
Dean Walsten 
James H. Waugh, III
Chris White
Charles R. Whitehead, III 
Katherine Bahlinger
Patricia Bennett 
Holly Clause 
Margaret Lyons
Maggie Martin 
Shuntel Paille 
Becky Wray
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Robert Adams 
James Brabner 
Andrew Byars
James Byers 
Marid Cader 
John Carroll
Philip Cheng 
Paul Daverede 
John Dixon
Barry Dusse 
William Fowler 
John Garnett
Laithe Haik 
Keith halford 
William Harrison
Jack Imhoff 
Brian Kelly 
Corrie Lanier
Charles Laurant, III 
Bill Lebleu 
William Lee, III
Bryan Lentjes 
Brian Leonard 
Philip Lukinovich
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Michael McCleary 
Barry McDaniel 
Paul McDuffie
Douglas Mayer 
David Myers 
Matt Myers
Fred Olsen 
Albert Pellissier 
Ben Richards
William Roper 
Randy Rosenfeld 
Kevin Rutland
Chris Sale 
Rich Searles 
Dave Sedlin
^att Simmons 
Scott Umberger 
Robert VanOppen
Daniel Voigtlander 
David Williams 
Boykin Witherspoon
Sheila Armstrong 
Charlene Blum 
Kitty Cook
Christine Lanasa 
Michelle Latkovich 
Claire Laurent
Patti McEvoy 
Karen Miller 
Kathy Moore
Tina Sauce 
Karen Schexnayder 
Elizabeth Sedlin
Deneen Territo-Evans 
Michelle Thibodeaux 
Melissa Tobin
Ethel Scivicque
344 Greeks
Chris Alley 
Mike Alline 
Mike Arbour
Eric Babin 
Jess Berr 
John Bearden
Scott Bennett 
Ben Beychok 
Thom Bonner
Steve Boutwell 
Ed Branch 
Bart Broussard
Ed Burch 
Kevin Carei 
Paul Campo
Barry Carroll 
John Cazayoux 
Roy Champagne
Albert Comeaux 
Chris Crick 
Matthew Cronin
Mark Culotta 
Tracy Curtis 
Tim Daffin
Mike Dark 
Randy David 
Kenneth Davis
Oliver DeGravelle 
David Deshotels 
A.J. DiVincenti
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Ken Duke 
David Ellzey 
Tim Firn Berg
Rob Frutiger 
Steve Gaudin 
Wade Gautreau
Kelly Gegenheimer 
Jonathon Gibson 
Mark Guercio
Lonnie Guidroz 
Mike Halphen 
Jim Hamer
Mark Hill 
Blake Hodges 
Scott Jolly
Todd Justice 
Robert Kallam 
Josh Kantrous
Allen Kenner 
Tim Keys
Bradley Kimbrough
Mike Kirby 
Pete Kopiinger 
Eliot Labbe, III
DeWitt Ladner 
Mike Lamendola 
Michael Landrum
George Lato 
Brian Laughlin 
David Lavergne
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John Laville 
loey Leblanc 
Andy Lee
Robert Reed 
Jeifry Sanford 
John Sapienza
Davey Lefeue 
Dan Lejeune 
Blaine Load
Paul Segura 
Dennis Serio 
Mike Sibley
Omen Luckett 
Mike Malmberg 
Todd Martin
Todd Smith 
Gary Snellgrove 
Beau Sylveste
Claude Mauberret 
Tim McGinty 
Kevin Menard
Jeff Terry
Billy Ray Valentine 
Todd Varnedoe
Darren Merritt 
Brad Middleton 
Bruce Miller
Anthony Verdicanno 
Chuck Viator 
James Vilas
Mark Mobley 
Chuck Mohrle 
Craig Netterville
Bret Walsh 
Robert Witcher 
David Yandel
Dean Nigreville 
Chad Olinde 
Skyrone Picheloup
Fu Young
Steve Zeringue
Jean Baughn, House Mom
Joe Pittenger 
Scott Pizzolato 
Edward Polk
Michelle LeBlanc 
Geri Guarino 
Mary Harrington
Daryl Pourciau 
Henry Prentice 
John Pritchett
Susan Humphreys 
Phyllis Patin
Sanford Roy 
David Rogers 
Brad Riffel
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Scott Andress 
David Bauer 
John Bell
Frank Bender 
Andrew Bindursky 
Bobby Briggs
Brent Brown 
Steve Brown 
Joe Cicardo
Steve Dattner 
Andy Ehrlich 
Jeff Ehrlich
Al Hyman 
Mike Kohn 
Mark Kronenberg
David Lepp 
Glenn Lieberman 
David Lopp
John Meghrian 
Robert Mykoff 
Phil Rubin
Sol Saltz 
Ben Simon 
Ansel Smith
Barry Spurlock 
Gigi Demarie 
Amy Ehrlich
leanne Prevost 
Lee Richardson
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Evelyn Aalderink 
Debra Adamson 
Arlene Aguzin 
Laura Albert
Vicki Anderson 
Teresa Alford 
Roxane Ardoin 
Margaret Austin
Anne Bartol 
Kellie Blasingame 
Deonne Bodin 
Renee Bonin
Rebecca Boone 
Bonny Bowers 
Gina Boyle 
Lisa Brandes
Martha Brown 
Laurie Butler 
Alicia Cabellero 
Nancy Carey
Maurye Aycock 
Lisa Azar 
Mary Babaz 
Rhonda Barber
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Geri Carlson 
Ona Carson 
lodi Cavallas 
Mary Ann Cecola
leanie Chance 
Kim Chappie 
Margaret Cherry 
loanie Chiasson
Patty Colona 
Christine Corbett 
Sharon Corona 
Carol Cox
Kim Cranor 
Denise Cuevas 
Kim Culotta 
Paige Cummins
Dayna Darby 
Elizabeth 
Davidson 
Dana Dent 
Kim Dent
Kat Donavin 
Carol Dreyfus 
Debbie Dufour 
Denise Dufour
Cathy Dupree 
Angel Earle 
Erin Eckert 
Edith Elias
Cynthia Ellis 
Gretchen Eppling 
Yvette Esneault 
Mary Fagan
lo Anne Flauss 
Mary Elaine Ford 
Sonia Franceski 
Kimberle 
Freeman
Cherie Giroir 
Donya Gioe 
Nancy Gonce 
Melissa Goux
Kaylene Green 
Lauri Gros 
Sherri Hammond 
Sharon Hammons
Margaret Harmon 
Aimee Haynes 
Lisa Hazard 
Mary Heier
Laura Hill 
Susan Hill 
Joanne 
Hindnarch 
Shiela Hinman
Angelle Judice 
Jill Juneau 
Lynda Kirkland 
Kathryn Kreider
Anastasia Landry 
Kathy Larson 
Catherine 
Lenihan 
Diane. Lestage
Karen Lewallen 
Kelly Maier 
Missey Mancuso 
Cynthia Manifold
Jane 
Marionneaux 
Cindy Marshall 
Rae Martinez 
Sharon Mayberry
Colleen McAdam 
Robin McCarthy 
Erin McGee 
Kathy McIntyre
Renee Frisbie 
Darcey Fulton 
Pauline Gallien 
Laurie Genius
Lisa McLachlan 
Michele 
McLachlan 
Lois Medley 
Anne Mumfrey
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Channel Menzel 
lane Miller 
Penny Mitchell 
Leslie Moore
Laure Morgan 
Lauren Morovich 
Mary Beth 
Munch 
Veronica Odinet
Dawn Olah 
Kathy Oltmann 
Nikki Palermo 
Donna Palmosano
Pamela Payne 
Lisa Perkins 
Michelle Perron 
Adele Poche
Rhonda Quilling 
Rhonda Ratcliff 
Robyn Reed 
Melissa Rettman
Wendy Rice 
Carol Richardson 
Sarah Robinson 
Melisa Rowland
Melissa Roy 
Sherre Say 
Sandra 
Schexnider 
Carol Schiaffino
Mandy Seale 
Allison Seals 
Martha Serpas 
Barbara 
Severance
I'll Suzanne Smith 
Cissy Stanley 
Dana Stanley 
Lyn Stewart
Cheryl Stipe 
Ruth Ellen 
Stirling 
Gwen Streater 
J°y Strickland
Angelle Stringer 
Deborah Styron 
Magali Suarez 
Mary Jo Terrell
Alta Thomas 
Amy Thornhill 
Natalie Tonkel 
Diane Toups
Debra Treigle 
Angla Vachetta 
Tina Vicari 
Lisa Villemez
Kathy Walsh 
Maura Walsh 
Melanee Warren 
Beth Weller
Amy Welter 
Lauren 
Westmoreland 
Lisa 
Westmoreland 
Paula Wheeler
Beverly Whitley 
Lori Williams 
Cindy Wood 
Erin Marie Yaun
Christine Yougn 
Sheryl Young 
Julie Zaffater 
Paula Zaffater
Cynthia
Zimmerman
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Diana Gary
Aaron, Fred 
Abstenance, Fred 
Austin, Houston
Baldwort, Joey 
Balf, Nadnam 
Bleedin, Cindy .
Boxcon, Feodora 
Canst, Du 
Clone, Bob
Cogginah, Hoon 
Cracker, Commander 
Dammet, Ammamangod
Dagnabet, Miffs 
Dumpen, Goldie 
Einstein, Nelson
Euclid, Pons 
Everedey, Ned 
Falstaph, Emelda
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Frogen, Yumpin 
George, Buoy 
George, Floyd
George, Jetson, 
Halberstam, Amsterdam 
Halftrack, Genny
Hallmark, Jan 
Indis, Reggie 
Jps, Fedora
Jackanape, Alicia 
Jones, Alicia 
Jyalicia, A1
Kapel, Taren 
Karlmaddison, Erazda 
Kat, Heppa H.
Licia, A1
Maelstrom, Norma 
Mahoney, Pally
Maniaque, Paum 
McDoodlestreet, 
Elizabeth 
Monopoloopa, Excelsior
Noreman, Norman 
Oblongata, Anastasia 
O'Connor, Flamery
Oleo, Olive 
Pinion, Joe 
Pinion, Maya
Pinochle, Portfolio 
Pinyatta, Zenyatta 
Pips, Sandie
Ponderosa, Pandora 
Poop, Mick 
Pubic, Bernadine Q.
Pudinda, Nelva 
Quehora, Bess 
Quehora, Hoopla
Rasta, Haile
St. Ingmemba, Paul
Saman, Perch
Sed, Matt
Slidelbouncer, Yobston 
Smith, Jon
Squealeinee, Dutch 
Stip, Bondoy "The 
Bossman"
The, Thomas
Tiora, Melanie 
Toadstuhl, Lane 
Topps, 
Speciallymarkedboxe
Utopia, Oswald 
Valhalla, Angel 
Vay, Joy
Viola, Lona 
Voila, Leonora 
Wieneedog, Michael
Wutungkiao, Dirth 
Wympe, Nerde 
Xa, Bax
Yetch, Asov 
Ymitrizencho, Jacky 
Zassafass, Bunny
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)
The Agricultural Mechanization 
Club provides an organization 
for students interested in crop 
and animal production. 
Throughout the year, the Ag 
Mech Club held various 
activities for its members, staff, 
and faculty. These include a 
Jambalaya dinner, Couchon-de 
lait, and a field trip to a sugar 
cane machinery plant.
Diana Kay G ary
AGRICULTURAL 
MECHANIZATION CLUB
AGRICULTURAL 
ECONOMICS CLUB
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AGRICULTURAL
STUDENTS 
ASSOCIATION
Diana Kay G ary
The Agricultural Students 
Association is an organization 
composed of two 
representatives from each of the 
fourteen agricultural clubs on 
campus. ASA officers are 
elected each spring by the 
students within the College of 
Agriculture. The ASA assists the 
college in events like 
convocation and the 
Agricultural Ball. Funds for 
ASA and each participating 
club are earned by providing 
concession for the spring PRCA 
Rodeo.
356 Organizations
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Steve Helmke
David Zietz
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A L P H A  E P S I L O N  
D E L T A
Alpha Epsilon Delta, the 
international premedical honor 
society, was founded in 1926 and 
presently has chapters throughout 
the U.S. and Canada. Most 
members of AED are preparing for 
careers in medicine, dentistry, and 
other allied health professions.
The Louisiana Beta Chapter at LSU 
is currently the largest chapter of 
AED in the United States, 
incorporating over 200 active 
members.
Besides recognizing academic 
excellence, AED also encourages its 
members to be actively involved in 
its social and service programs.
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A L P H A  P H I  O M E G A
Alpha Phi Omega is a co-educational 
national service fraternity originally 
chartered in 1932. The Alpha Epsilon 
chapter on LSU's campus was 
rechartered in February of 1980. 
Alpha Phi Omega is based on the 
principles of the Boy Scouts of 
America and its motto, "Be a Leader, 
Be a Friend, Be of Service." Alpha 
Phi Omega provides service in the 
areas of nation, community, campus, 
and fraternity.
The closeknit brotherhood of LSU's 
Alpha Epsilon chapter stems from its 
ability to combine service projects 
with social activities, while the main 
objective of Alpha Phi Omega 
remains to serve mankind.
A M E R I C A N
A D V E R T I S I N G  
F E D E R A T I O N
Joe Travis
The LSU chapter of the 
American Advertising 
Federation is an organization 
made up of students majoring 
in the field of advertising, which 
is the fastest growing 
curriculum on campus. Through 
AAF, the members are 
encouraged to enter advertising 
as a career and strengthen their 
advertising skills.
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Through its affiliation with the 
National Chapter, current 
professional news and national 
design competitions are made 
available to LSU architecture 
students.
Diana Kay Gary
Composed of students enrolled 
in the mechanical engineering 
curriculum, the student section 
of the American Society of 
Mechanical Engineers promotes 
the interaction of students 
among themselves and faculty. 
In addition, ASME provides 
students with the opportunity to 
begin their careers by joining a 
professional engineering 
society.
ASME helps keep students 
aware of recent developments 
in the mechanical engineering 
field through publications and 
other activities. Students are 
given the chance to meet with 
representatives from industry at 
meetings.
Steve Helmke
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AMERICAN SOCIETY OF
AGRICULTURAL
ENGINEERS
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Joe Travis
The L. S. U. Chapter of the 
American Society of Civil Engineers 
is a student group which is a part of 
the larger organization of practicing 
engineers. The society which was 
founded in 1852 is the oldest of the 
professional engineering societies.
The organization not only fosters 
professionalism among its members 
but also offers the students the 
benefits of affiliation with other 
students and faculty in this field.
The group is also responsible for 
engineering numerous festivities 
throughout the year. These include 
construction of, and competition with, 
a concrete canoe, participation in 
state and regional conventions, and 
frequent keg parties.
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A M E R I C A N  S O C I E T Y  O F
I N T E R I O R  D E S I G N E R S
The American Society of Interior 
Designers is an organization 
composed of educated professionals 
and interior design students 
uniquely qualified to solve the 
complex problems of the interior 
environment.
The student chapter of ASID is 
geared toward preparing I. D. 
students for the many design 
challenges which they face upon 
graduation. ASID/SC also presents 
Interior Design students at L. S. U. 
with the opportunity to get to know 
one another and have a great time
while learning to help others and 
expand their knowledge of interior 
design. Fellowship with students in 
related curriculums such as 
Architecture, Landscape 
Architecture, Graphic Design, and 
Fine Arts is encouraged through 
ASID/SC.
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Joe Travis
A M E R I C A N  S O C I E T Y  O F
L A N D S C A P E
A R C H I T E C T S
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A M E R I C A N  S O C I E T Y  O F  
P H O T O G R A M M E T R Y
Steve Helmke
Collegiate 4-H Clubs began as early 
as the 1920's, because 4-H members 
attending college wanted to continue 
in 4-H. Formation of the national 
organization began in April of 1974. 
The organization has continued to 
grow since that time, and members 
are now from all corners of the 
United States.
The purpose is to promote, maintain, 
and increase interest in 4-H at local 
through international levels, to 
function as a service-oriented 
organization, and to promote 
fellowship through social and 
leadership events for students with 
common interests.
Stig Bookman Pedersen
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ARMY GROUP STAFF
Steve Hfclmke
Diana Gary
ASSOCIATION OF THE US ARMY
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The Bengal Raiders, formed in March 
1963, is the newest military 
organization on the LSU campus. The 
mission of the Bengal Raiders is to 
develop a more challenging and 
beneficial military program for the 
LSU student, to encourage and aid 
in physical fitness, and to develop 
those gualities of leadership and 
followership which are essential in 
combat and civilian career related
Emphasis is placed on Raiders 
becoming proficient in Special 
Warfare, Patrolling, Land Navigation, 
Mountaineering, Map and Compass 
Reading, Unconventional Warfare, 
Psychological Warfare, and Unarmed 
Defense.
fields.
B E N G A L  R A I D E R S
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P E R S H I N G  R I F L E S
R I F L E  T E A M
Mark Woods
Mark Woods
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D avid  Zeitz
Scotch Guard is an honorary 
women's organization sponsored 
by the Army ROTC. As the official 
hostess of the University, the 
Guard ushers Union and 
Assembly C enter events, welcomes 
distinguished guests of the 
University, and greets visiting 
football teams at the airport. The 
Guard also acts as a support 
group for the Army and as a 
service to the community. W e 
attend the Military Ball and Corps 
Field Day, and do special projects 
for such organizations as the Baton 
Rouge Crisis C enter and Special 
Olympics.
Membership in the G uard is 
based on leadership, scholarship, 
and character. It is a distinct 
privilege, for it offers the 
opportunity to serve.
D avid  Zeitz
SCOTCH GUARD
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Steve Helmke
SCABBARD AND BLADE
TIGER BATTALION
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David Zeitz
A N G E L  F L I G H T
O f f i c e r s
LSU Angel Flight is an honorary 
service organization which assists 
in the recruiting for the Air Force 
ROTC and the Arnold Air society. 
On campus, Angels usher school- 
sponsored functions at the Union 
and Assembly Center. Besides 
participating in Flight services on 
campus, Angels are active in other 
school organizations. Off-campus, 
Angel Flight sponsors "Meals on 
Wheels" and has adopted a 
number of poor families.
■
David Zeitz
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Arnold Air Society, Frank S. Hagan Squadron, is the honorary professional 
organization for Air Force ROTC cadets. While serving primarily as a 
means of preparing and enhancing the abilities of future Air Force officers, 
LSU's AAS plays a key role in service to the campus and the community, 
as well as active involvement in regional and national AAS affairs. Through 
such varied activities as serving as Area 1 headguarters, volunteer work for 
the Red Cross and Special Olympics, and financially supporting needy 
South American children, AAS helps to prepare the Air Force officers of 
tomorrow while bettering the world of today.
-y
A R N O L D  A I R
Aspiring Poets of LSU
From Keats to Coleridge, Ginsberg to Ashbery, the Aspiring Poets of LSU boasts an insatiable 
lust for letters. LSU's chapter has earned the nickname of "page hog of the little magazines for 
the many fine poems and scholarly articles published quarterly by its healthy membership. 
Members gather twice weekly for poetry readings in the Greek Theater, often to overflow 
crowds. Other popular events are workshops on style and diction, held weekly in the Assembly 
Center, and monthly seminars on selected poets. The climax of the poetry season is the 
sensational three-day marathon reading held annually in Tiger Stadium. Above, local poet 
Deborah Salazar reads a selection from Sylvia Plath's Ariel as excited Plath fans cheer her on.
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LSU's students chapter of the 
Associated General Contractors 
serves to promote unity between 
students and practitioners. It also 
attempts to enlarge the students' 
understanding of the scope of 
building construction. This chapter 
also provides a means of 
interaction between members 
within the chapter and other 
student chapters.
ASSOCIATED GENERAL 
CONTRACTORS
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B L O C K  A N D  
B R I D L E  C L U B
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CIRCLE K CLUB
Stig Bockman Pedersen
Circle K is a service organization through which college students can find a 
means of responsible student action in their communities and a more active 
involvement in the life of their campus. We are involved in activities that help 
people and serve the campus and community.
Circle K is a practical laboratory for the development of personal leadership 
skills and the growth of personal initiative in analyzing the needs of our 
environment and attempting to find solutions for them. It is a means of 
forming friendships, working in a common cause with other students, and 
simply having fun.
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Diana Kay G ary
COLLEGIUM
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DELTA SIGMA PI
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Eta Kappa Nu is an honorary 
fraternity whose purpose is to 
encourage academic excellence 
and to cooperate with the 
student chapters of I.E.E.E., 
E.A.R.S., and other engineering 
organizations. Membership is by 
invitation only and is primarily 
determined by class rank. To be 
eligible for election to 
membership you must be within 
the top third of the Senior E.E. 
class or within the top fourth of 
the Junior E.E. class.
ETA KAPPA NU
382 Organizations
FIFTH YEAR 
ARCHITECTURE
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The LSU Collegiate Future 
Farmers of America Club, 
chartered in 1932, is the oldest 
collegiate FFA chapter in the 
United States. It is a social- 
service-professional-educational 
organization geared to the 
needs and interests of students 
seeking employment and 
service in agriculture and 
agriculture-related fields.
The LSU FFA operates on an 
annual budget of over $3,OCX) 
and has initiated a scholarship 
to b e  given annually, which 
began in the fall of 1983. By 
participating in the LSU FFA 
and related activities, members 
develop leadership capabilities, 
communication skills, and other 
attributes that assist them in 
their professional development.
Diana Kay G ary
Louisiana Home Economics 
Association is a professional 
organization com posed of 
students majoring in Home 
Economics. Majors include 
Nutrition, Clothing, Textiles, 
Fashion Merchandisings, and 
Dietetics.
O ur organization has two fund 
raisers and two service projects 
a year. O ur club is used to 
promote Home Economics and 
to help students gain 
knowledge on their future job 
opportunities.
Jo e  Travis
FUTURE FARMERS 
OF AMERICA
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WHO’S WHO AT THE
GUMBO
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T ra ce y  P o st, M an a g in g  E d ito r  
K a rl T a te , D esign E d ito r  
Steve H elm ke, H ead P h o to g rap h er  
B o n n ie  B lu n d ell, Copy E d ito r  
D ian a G ary, E d ito r
E d itors
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The LSU GUMBO is an honor society whose members are 
elected from among outstanding undergraduate students of 
all majors as well as faculties of the institutions honored 
with a chapter. Election to the GUMBO is considered the 
highest honor in the field.
Although it is an honor to be selected for membership, it 
is the willingness of the selected individual to make the 
commitment to continue that differentiates an honor society 
from an honorary.
Steve H elm ke, H ead P h o to g rap h e r
P ho tographers: Steve H elm ke, M ark  Woods, T erry  Thom as, S tig  
B ockm an-Pederson , B re tt Aiello, K im  Crosby, S h a n n o n  M cCaffery, 
M ike Sanchez. N ot P ic tu red : D iana  Gary, Leslie P lanas, D arryl 
C aillouet.
C o n trib u tin g : P h il de B lanc, C huck  F arrie r, B ill Feig, Ron B erard, J im  
Zietz, P ra th e r  W arren, David Zietz, Joe Travis
Diana Gary (9)
D arry l C aillouet, P ho to g rap h er
Leslie P lanas , P h o to g rap h e r
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H O R T I C U L T U R E  
C L U B
Diana Kay Gary
The LSU Horticulture Club was 
reinstated in 1946 by Professor B. H. 
Singletary. It is a well established 
club with a definite future, composed 
of both horticulture and non­
horticulture majors, faculty, staff, 
alumni, and honorary members.
The Club is striving to promote 
horticulture by bringing before its 
members topics for discussion by 
qualified personnel in the 
professional field of horticulture.
Great emphasis is placed on 
establishing bonds of friendship 
through many educational and social 
programs designed to create 
everlasting ties between Club 
members and persons of other 
agricultural fields of common 
interests.
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I N D U S T R I A L  A N D
T E C H N I C A L  
E D U C A T I O N  C L U B
Diana Kay Gary
The objectives of the Industrial 
and Technical Education Club, 
in cooperation with the 
Department of Industrial and 
Technical Education, are to 
create and foster interest in 
Industrial Arts Education and 
industrial Technology,
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I N S T I T U T E  O F  
E L E C T R I C A L  A N D  
E L E C T R O N I C  E N G I N E E R S
Diana Kay Gary
The primary purpose of our student 
branch of the Institute of Electrical 
and Electronic Engineers, Inc. is to 
be a technical and social 
organization by providing the 
students and faculty with a source 
of knowledge of occurences in the 
Electrical Engineering Department 
and in the technical advancements 
being made in the electronics 
industry today.
IEEE promotes interest in the field 
of electrical engineering by 
providing such services as guest 
speakers that present topics on the 
latest technology as well as the 
newest equipment.
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INSTITUTE OF 
INDUSTRIAL ENGINEERS
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KLSU
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Managing Staff
THE MAURITIUS 
CONNECTION
MU SIGMA RHO
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M O R T A R  B O A R D
David Zietz
Mortar Board, Inc., is a national 
honor society of college seniors. The 
society recognizes in its membership 
the gualities of superior scholastic 
ability, outstanding and continual 
leadership, and dedicated service to 
the community.
Although it is an honor to be 
selected for membership in Mortar 
Board, it is that willingness of the 
selected individual to make the 
commitment to continue to serve that 
differentiates an honor society from 
an honorary.
When the individual accepts 
membership, this acceptance 
indicates the person's agreement to 
accept the responsibility and 
obligation to be an active participant 
in the chapter.
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N A T I O N A L  C O L L E G I A T E  
A S S O C I A T I O N  F O R  S E C R E T A R I E S
The many advantages of membership 
in National Collegiate Association for 
Secretaries include affiliation with a 
national organization and the chance 
to meet and work with other students 
who have the same interests and 
professional goals as yourself.
NCAS activities are designed to 
encourage exchange of ideas and 
experiences among those students 
planning careers in office systems 
and teacher trainees in the office 
systems area. They also provide 
opportunities for contrasts between 
students and professional 
businessmen and business women.
P H I  E T A  S I G M A
Phi Eta Sigma is a national college 
scholastic honor society for freshmen. 
Its goal is to encourage and reward 
high scholastic attainment among 
freshmen in institutions of higher 
learning. National conventions are 
held each two years, with student 
delegates from each chapter 
attending at the national expense.
All freshman men and women are 
eligible to join who have a 
cumulative grade-point average of 
3.5 or better at the close of any 
curricular period during their first 
year.
Steve Helmke
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OMICRON DELTA 
KAPPA
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David Zietz
The Petroleum Land Management of the LSU P. L. M. Program
Association of LSU is a student through direct contacts and the use
organization for PLM majors. Its of available media.
purpose is not only social but
functional. Prominent and
knowledgeable members from the
petroleum industry are invited to
speak at each meeting to give
student information on changes,
needs, and employment
opportunities in the field.
In addition, the Association has 
pledged funds to purchase reading 
materials related to the PLM field 
for student use. Further, it has 
pledged to make the industry aware
PETROLEUM LAND 
MANAGEMENT ASSOC.
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PHI SIGMA IOTA
Phi Sigma Iota is an honor society 
whose members are elected Irom 
among outstanding advanced 
(junior and senior) undergraduate 
and graduate students of all 
foreign languages and literatures 
including Classic, Comparative, 
Literature, Philology, Bilingual 
Education and Applied Linguistics, 
as well as faculties of the 
institutions honored with a chapter. 
Election to Phi Sigma Iota is 
considered the highest academic 
honor in the field of foreign 
languages and literatures.
Joe Travis
Phi Upsilon Omicron, the National 
Honor Society for home 
economics, was founded in 1909 
and now has collegiate and alumni 
chapters throughout the United 
States with a total membership of 
over 50,000. Phi U members 
provide leadership for the 
profession by working together to 
recognize and promote academic 
excellence; develop qualities of 
professional and personal 
leadership; provide opportunities 
for service to the profession; and 
to encourage professional and 
personal integrity.
As sophomores, Home Economic 
students become eligible for 
election to membership. A 3.0 
grade point average is required 
for sophomores, juniors, and 
seniors.
PHI UPSILON OMICRON
Organizations
Sigma Lambda Chi is a national 
honorary fraternity which 
recognizes outstanding 
Construction Technology majors.
Stig Bockm an-Pedersen
Tau Sigma Delta is the only honor 
society nationally recognized in 
the fields of Architecture, 
Landscape Architecture, and the 
Allied Arts. Its primary goals are 
to emphasize scholarship and 
character, to stimulate 
achievem ent, and to award 
students who have attained high 
scholastic standings.
The Alpha Zeta Chapter was 
established here at LSU with the 
G rand Chapter located at 
Clem son University, South 
Carolina. The Chapter is made of 
students who have met the 
minimum requirements for 
academ ic work and scholastic
Joe Travis
average.
SIGMA LAMBDA CHI
TAU SIGMA DELTA
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P I  S I G M A  E P S I L O N
Pi Sigma Epsilon provides a 
collegiate organization tor 
marketing students, educators, and 
professionals. It is dedicated to the 
building of marketing profession, 
and to the stimulation of improved 
marketing and selling education, 
techniques, and standards.
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P R E - V E T  C L U B
Steve Helmke
The Pre-Vet Club is an 
organization for students who 
are interested in the field of 
veterinary medicine and animal 
welfare. The club's agenda 
includes related guest speakers, 
tours, and social events 
throughout the year.
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Mark Kleiner
The Residence Hall Association acts 
as a governing body by reviewing 
and reccommending changes in 
regulations, policies, and physical 
facilities pertinent to, and beneficial 
to, students in the residence halls. 
RHA also organizes and sponsors 
educational, social, entertainment, 
and recreational activities of benefit 
and interest to students living in 
residence halls.
The chief governing body of the 
RHA is the Executive Council. The
Executive Council is composed of the 
three executive officers and the vice- 
presidents of each of the Residence 
Halls Councils.
Each student in an LSU residence 
hall is automatically a general 
member of the RHA, which entitles 
him to cast one vote in all general 
elections.
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REVEILLE
Chris C ochran
r ?  . /'-y i . • r
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The DAILY
R E V E I L L E
Christopher L. Cochran, Editor
Dane Strother, Managing Editor
John Gormley, Sports Editor
Chris Chappie, Assoc. Man. Editor
Andrea Kelley, Assoc. Man. Editor
Julie Lindy, Chief News Editor
Tony Toups, News Editor
Peggy Mulligan, News Editor
Bill Davis, News Editor
Tim Kauffman, Asst. Sports Editor
Susan Jones, Entertainment Editor
Paul St. Amand, Chief Photographer
Peggy Honeysuckle, Photographer
Phil deBlanc, Photographer
Darryl Caillouet, Photographer
Karl Tate, Cartoonist
Mark St. Amand, Cartoonist
David Saia, Cartoonist
Kelly P. Kissel, Chief Writer
Joey Senat, Staff Writer
Linda Sussman, Staff Writer
Laura Perrault, Staff Writer
Chris Caire, Staff Writer
A1 Giraud, Staff Writer
Kathleen Callahan, Staff Writer
Joe Gyan, Staff Writer
Leen LaRicci, Staff Writer
Jay Perkins, Adviser
Ann Darnall, Advertising Manager
Jimmy Levy, Advertising Rep.
Kathy Nugent, Advertising Rep.
Amy Talbot, Advertising Rep. 
Rhonda Falgoust, Classifieds 
Manager
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Terry Thomas
The LSU Forestry Club maintains 
a membership of approximately 
25-30 each semester. Activities 
include the Annual Fall Smoker, 
which is designed to introduce 
freshmen and transfer students to 
the upperclassmen and faculty, 
and a firewood sale to make 
money for some of the spring 
activities.
Organizations 413
SOCIETY OF
ENGINEERING
TECHNOLOGY
414 Organizations
The Society of Petroleum Engineers, 
commonly called SPE, has been an 
important part of the Department of 
Petroleum Engineering for many 
years. Its function is to expose the 
Petroleum Engineering student to the 
facets of the outside profession. The 
student attends meetings, field trips, 
the annual national convention, and 
many other functions directly 
associated with the Petroleum
industry. The student section at L. S. 
U. is only a small fraction of the 
many sections hosted at various 
schools. The student section is a part 
of the National Society of Petroleum 
Engineers, which is worldwide. Being 
a member of the Society of 
Petroleum Engineers can be a great 
step forward into the future world of 
the Petroleum Engineering 
profession.
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S T U D E N T  G O V E R N M E N T  
A S S O C I A T I O N
Photos by Diana Gary
The Student Government Association is composed of 
three branches. The Executive branch administers and 
carries out S.G.A. programs, while it initiates new ones. 
It is headed by President Glenn Weiss and Vice- 
President Christian Creed.
The Judicial branch (University Court) has nine 
members. They hear cases pertaining to S.G.A. rules 
and elections.
In the third branch, the Legislative branch, each L.S.U. 
student is represented in three different ways, by their 
college, their place of residence, and by At Large 
representatives. The student assembly, as these 
representatives are called, is led by the speaker of the 
assembly.
V i c e  P r e s i d e n t  
C h r i s t i a n  C r e e d ,  L e f t  
P r e s i d e n t  G l e n n  
W e i s s ,  R i g h t
S G A  A S S E M B L Y
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Photos by Diana G ary
ON-CAMPUS
REPRESENTATIVES
OFF-CAMPUS REPRESENTATIVES
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EXECUTIVE STAFF
O M B U D SM E N
Photos by Diana GarySPEAKERS
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UNION
GOVERNING BOARD
PROGRAM COUNCIL
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U N I O N
all photos by Diana Kay Gary
A R T S  A D V I S O R Y  B O A R D  
&  B L A C K  C U L T U R E
B L A C K  C U L T U R E
F A S H I O N
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INTERNATIONAL
all photos by Diana Kay G ary
IDEAS & ISSUES
FILMS
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(The Apathy Committee copy did not arrive in time for publication)
LSU UNION
APATHY 
COMMITTEE
424 Organizations
WATER SKI TEAM
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The LSU Chapter of W omen in 
Communications, Inc., in 
coordination with the National 
Goal, attempts to increase the 
visibility and influence of women 
in communications by uniting 
women and men from all fields of 
communications. Student 
membership is open to any 
student who seeks a 
communications career, maintains 
a 3.0 average in journalism, and a 
2.5 overall.
Student activities include 
sponsoring communications 
speakers, and helping the School 
of Journalism in various tasks.
WOMEN’S SOCCER
Steve Helmke
WOMEN IN 
COMMUNICATION
Organizations
Organizational
ROSTERS
Alpha Epsilon Delta
Dorothea Acomb Tommy Curry John Hart
Kyle Acosta Mary Daley William Hart
Mitra Ahraki Kevin Darr, President Halvor Hem
Thomas Albert Suzette Day Martin Hightower
Mary Alleman Richard Dennis Joy Hilliard
Kristen Alline Bonnie Desselle Rita Himel
Mike Alline Micheal Devers Wendy Holden
Terence Alost Lori Dodd Robert Holladay
Juliet Alvero Tommy Donner Joseph Hollingsworth
Kemper Arant Meril Dufrene Pamela Hollins
Nancy Arbour Sandra Dufrene Steven Hollis
Noah Archer Allen Dupre Blanche Hubble
Charlotte Armstrong Micheal Duval James Hussey
Edward Askew Eric Enger Kenneth Hohnson
Kathleen Atkinson Theresa Enright Lisa Jones
Micheal Aura William Erwin Rachel Kaplan
Phillip Bacilla Wade Estopinal Jennifer Kent
Katherine Bankston Robert Eubanks William Kergosien
Susan Bankston Deanna Facundus James Killgore
Susan Bartol Elizabeth Farrell Terren Klein
Annette Beadle Henri Ford Carol Koenecke
Carol Becker Mark Freeman Keith Kyler
Rayland Beurlot Paul Friedrichs Leonel Lacayo
Carol Biondo John Fritchie Kathleen Lacour
Cheryl Bodiford Stephanie Fussell Maureen Lacour
Ann Boudreaux Ellyn Gagne Ann Lafranca, Scalpel Reporter
Marcia Bowers Garret Gannuch Julius Laurent
Joffa Braymer Louis Gaudin Micheal Leggio
James Brooks Christopher Gayle Betsy Levy
Toby Broussard Rod Gex Virginia Macmillan
Albert Burton Linda Goodrum Gary Mall
John Burvant Linda Graalmann Allison Manders
Christine Caillouet Greg Green Audrey Manning
Gary Carlos Donald Griffin Marrianne Maumus
Geri Carlson Donna Griffin Anne May
Claudia Carter John Guerin Edward Mayeaux
David Carver Richard Guidry David McAlpine
Laura Casey Caroline Guilbeau Jimmy McCready
William Cook Anne Guttuso Marilyn McDuff
Mark Coreil Micheal Harkins Charles McIntosh
Micheal Crapanzano Douglas Harrison Micheal McKay
Keith Cupp Ty Hargroder Lisa McNary
The submission of organizational rosters was the responsibility of each individual group.
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James McNeil Rozalynde Randolph
Steven Silas
Robert Menezes Tarannum Rashid
Anita Smith
Laura Meritt Siyamak Ratsy
Curtis Solar
Lawrence Messina Fatina Ravat George Sonnier
Brent Millet Vernon Rhynes
Keith Sonnier
Rene Miranda Mark Ritchie Peeter Soosaar
Margaret Moresi Therese Ritter
Lucius Stark
Micheal Morgan Thomas Robin Monica Starke
Susan Monahan Patricia Roland
Lynn Stewart
Maury Morrison Richard Roof, Historian June St Romain
John Murray Karen Ross Kenneth Summer
Suzanne Nauman Darren Rowan
Mark Tallis
Leslie Newman Melisa Rowland Thomas Terral
Jennifer Nielsen Linda Rumsey Samuel Thibodeaux
Richard Norem Cheryl Russell Paul Tilyou
Thanh-nhan Nguyen Paul Sage Kelly Toups
Neal O'Connor John Sardisco Gerald Townsend
Kristi Olson Virginia Sarrastano Paul Vacano
Julia Overstreet Robin Schaumberger Kevin Ward, Treasurer
Melanie Owen Lisa Schnexnayder Petra Weller
Jorge Parellada Matthew Schuette Deborah Williams
Elizabeth Parro Stephen Schon Thomas Wills
Etienne Patout David Scott Christine Wilson
Betty Peele Julie Selleck Chris Winters
Robin Pendleton, Vice President Wallace Serpas Jamie Wolfe
Lisa Perez Leslie Sheffield Amy Wu
Marsha Porter Catherine Shelley Sheryl Young, Secretary
American Society Of Agricultural Engineers
Dominique Agonsi 
Karl Barry 
Scott Bergeron 
Dale J. Garber 
Dean Huval 
Mark Keesi
Kevin Kittle 
Henry Klimkowski 
Britt Paul 
Greg Richardson 
Randall Schexnayder 
Charles H. Slocum
Brad Sticker 
John H. Tappan 
Greg Wall 
Tom Way
American Society Of Mechanical Engineers
David Acebes 
Chris Adams 
David Andries 
Jorge Aristozabal 
Mehdi Asgari 
John Authement 
Ted Babin 
Boyd Barrilleaux 
Christine Behrmann 
Guy Bergeron
Wayne Bordelon, Jr. 
Pat Braud 
Tony Brouillette 
Jose Cabello 
Robert Callihan 
George Castano 
Adolfo Castillo 
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D i a n a  G a r y
E d i t o r
The 1984 GUMBO is meant for fun. Have fun with it.
When I first became Editor, the first thing I had to decide 
was how to treat the book. Was it a piece of history? 
Journalism? Entertainment? Or just another yearbook, 
indistinguishable from any other yearbook?
I decided to make the GUMBO entertaining, put some fun 
into it. You may or may not agree with my approach to the 
GUMBO, but I felt that it was worth it to try something 
different this year.
Fortunately, I had the support and help of several qualified 
people:
First there was Karl, I couldn't have accomplished anything 
without him. His enthusiasm and ingenuity really made the 
book what it is. Through the long hours and troubles we 
had our fair share of disagreements but came through the 
year as close friends. He truly went above and beyond the 
call of duty.
Then there was David Saia, who joined us in mid-stream.
He really helped us out when we needed him and never 
complained about any of the stupid things we made him 
do. His creative input and copy were indispensable.
And last but not least, Joseph. He put up with me when 
things were not going right and I took everything out on 
him. He was always there when I needed him and helped 
any way he could. It's very hard to be married to a 
GUMBO editor.
Don't worry, it doesn't have to be perfect. It's only the LSU 
GUMBO.
Special Thanks to:
Dr. Newton, LSU Department of Geology, for Maps.
Mr. Hymel at the local A&P for allowing us to take our cover photograph 
there, and for permission to use the A&P symbology.
Mike Konvicka for all the typesetting, copy, and all the other help.
Scott Smith for all the help with layouts, and working till all hours of the 
night and day.
Jim Zietz and Prather Warren of LSU Public Relations for the photographs. 
Bill Feig of the Morning Advocate for photographs.
Ron Berard of the LSU Athletic Department for photographs.
Writers and Photographers at the Daily Reveille for stories and photos.
Billy Carroll, for helping on with the demographics.
John Newman for providing the Dalek.
The 1984 LSU GUMBO was printed by Josten's American Yearbook 
Company, Topeka, Kansas. The majority of the headlines and body copy was 
set in Stymie and Stymie Bold. Headlines on the division pages were set in 
American Typewriter Bold. The pages were printed on dull paper stock. The 
cover is a 4 color photograph done in a litho process. The press run for the 
1984 GUMBO was 13,000.
At right, life at the GUMBO over the past year as seen by Karl Tate • to 
help keep me amused through all we had to put up with.

A L U M N I
H eism an  T ro p h y  w inner as the n a tio n 's  o u ts ta n d in g  co l­
lege football player; C olleg iate  P layer of the Year, S o u th ­
eastern  C onference  P layer of the Year; U n an im o u s All 
A m erican; A ll-S ou theaste rn  C onference; W alter C am p 
M em orial T ro p h y  as o u ts ta n d in g  college back; Back of 
the Year in tl le S o u th eas te rn  C onference; Perfo rm ance of 
the Year in a sing le  gam e for his p lay  aga in st M ississ ipp i; 
R oberts-E astland  A w ard as I..SU M ost V aluable Playei; 
o u ts ta n d in g  back, b e s tru n n e r ,  and o u ts ta n d in g  player in 
the S o u th eas te rn  C onference  in  the past decade; p a rtic i­
pated  in the A ll-A m erican  Bowl and H ula Bowl. In 1949 
C an n o n  iu sh ed  for 598 ya id s  and passed for 20; re tu rned  
p u n ts  221 yaids; averaged m ore th a n  40 yards pei pun t; in 
th ree years at LSU he set a new  school record by ru sh in g  
1867 yards; passed for 118; re tu rn ed  31 p u n ts  for 349 
yards; caugh t 31 passes for 522 yards; re tu rned  22 kick- 
offs for 516 yards; in tercep ted  seven passes for lo5  yards; 
p un ted  111 tim es for an average of 37.8 yards; scored 154 
po in ts .
V ice-P residen t R ichard  N ixon  p resen ts  the H eism an  
T ro p h y  to C annon .




